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GUEST EDITORIAL 
ERWIN A. SALK 
CHICAGO� ILLINOIS 
As a guest ed i to r ,  i t  seems most p roper  to g i v� a �te�t i on 
and thoughts to the Nat i onal Assoc i at i on fo r Inte�d l sc l p ! Ina ry 
Ethn i c  Stud i es (NAIES) , wh i ch by i ts ve�y natu re I: a u niqu e  a n d  
s ingu lar organ i zat i on . We have I i ttle I n  comm?n with the. la r g e r  
f . a l  academ i c  ent i t i es .  We a re small I n  member s hip, but pro ess l on . I have the capac i ty to operate on the nat I ona I I eve . 
NA I ES i s  spec i a l  because  we forge a I i n k between a ca d em i � 
and . I ·nvolvement . Many members  of our  scho l a r l y  community SOCia I • • I . r • a re d voted to cu rrent causes a nd orga n l zat l Ona  act l v  tie s. 
Th i s  �ea lth balance can p rope l the As soc i at i on  i nto new f i eld s 
and direct i ons and prov i de for i ts i nc rea s ed exposu r e .  
We are an organ i zat i on that ha s the potent i al to r i se a bove 
the narrow pa ramete rs that have so often enclosed most p ro fe s s i onal  
organ i zati ons . Unfortunate l y, the re per s i sts i n  many  c i rcles of  
academ ia the concept that there i s  a pecul i a r  "object i v i ty"  d es­
c r i bed as " i mpart i al i ty" wh i ch often confl i cts w i th i ntellectua l  
honesty and soc i a l  just i ce .  The solut i on s  w e  seek mu st be  f o r  
humans and not bas i ca l ly for wr i t i ngs  i n  textbooks  o r  p rofes s i onal  
jou rnal s or for " i ntell ectua l exchanges" at nat i onal meet i ng s . 
As an ethn i c  stud i es g roup there mu st be a p r i ma ry conc e r n  
for those people o f  the Un i ted States who a re t h e  mos t  oppres sed  
because of sex i sm and  rac i sm - p r i ma r i  ly poeple of  colo r _ 
Af r i can Amer icans, As i an Amer i cans,  C h i canos, Nat i ve Ame r i ca ns, 
Puerto R i cans . We I i kew i se real i ze that there a r e  oth e r  g roups  
who are oppressed, such a s  those i n  Appa I ach  i a . We  l i ve i n a 
soc i ety wh ich i s  thorough l y  dom i nated by educat i onal systems 
and a �ss med i a, espec i a l ly te l ev i s i on a n d  f i lm, wh i ch p e rpetuate mytholog i es, stereotypes, d i stort i ons,  ethnocent r i c i sm Eu ro-. . , centlclsm, rac i sm, sex i sm and oppres s i on .  The wo r k  o f  the organizat i on necess i tates the study and  act i on to combat these elements . Our goal i s  perhaps best summa r i zed by the head i ng 
"Commona l ity i n  the H i sto ry of Soc i al Struggle." NAIES must • end eavor to develop themes ba sed a round th i s  concept and  d i s s em­
Inate i nformat i on perta i n i ng the reto. We must  avo i d  what i s  often referred to a s  "esoter i c" and attempt to dea l w i th stud i es and analyses on day-to-day p roblems of our  soc i ety . 
2 ExpZopations in Ethnic Studies 
A maj o r  ,goa l i s  to i nvo l ve peop l e  from the d i fferent commun i ­
t i es ,  those  who a re most adverse l y  affected by the soc i a l  natu re 
o f  ou r soc i ety . The re i s  a se r i ous  gap i n  re l at ionsh i ps between 
many of the opp res sed  g roups , with a l ack  of apprec i at ion of each 
o � h:r s' r i c h  h i sto ry , not on l y  of soc i a l  strugg l e  but for s i g­
n i ficant cu l tu ra l her i tages.  These pa rt i cu l a r  ethn i c  m i nor it i es 
hav e  a common h i sto ry of strugg l e  aga i nst oppress i on wh i ch is often 
unrea l i zed . These g roups  have a natu ra l  ba se for be i ng a l l i es: 
i nstea d , ou r soc i ety ha s kept thtem apa rt w i th each hav
'
i ng l i tt i e 
a p prec i at i on fo r one ano ther. Th i s  often resu l ts i n  the i r  vi ew­
i ng each  other  a s  lithe enemy" rather than natu ra l a l l i es. The re 
a re vast  resou rces  wh i ch a re ava i l a b l e ,  document i ng these his­
tor i es and c u l tu re s  - f i l ms ,  v i deo tapes , record i ngs , craftwo rks, 
poster s ,  p u b l  i ca t i on s . Yet , these i mpo rtant mater i a l s  rema i n  i n  
ha l l owed ha l l s  of 1 i b ra r i es and  academ i a. A bas i c  cha l l enge w i l l  
be  to get th i s  i nfo rmat i on to where  the peop l e  a re. 
One o f  ou r e s sent i a l  contr i but i on s  can be th rough our out­
reach  p rog rams whe re i n fo rmat i on and i dea s a re brought to the 
commu n i t i es .  Ma jor empha s i s  s ho u l d  be g i ven to reg i ona l confer­
ences  th roug hout the country which w i l l  not on l y  i nvo l ve the edu­
cat i onal  i nst i tut i on s  of the a rea , but d raw heav i l y  f rom commun i­
ty o rgan i zat i ons , chu rches , l oc a l  p r i ma ry and seconda ry schoo l s; 
oth e r s  i nvo l ved can be f rom a cadem i a ,  bu s i ness and profess i ons , 
w i th the p rog rams genera l l y  open to the pub l i c. 
We have a respons i b i l i ty to comp i l e  a wo rk i ng b i b l i ography 
o f  read i l y ava i l ab l e paperba c k  books , record s ,  f i l ms ,  and 
s l  i de p rog rams wh i ch can be used by commun i ty organ i zati ons. We 
must encou rage s ett i ng u p  d i s p l ays  on the use of such mater i a l s. 
Whethe r i t  i s  th roug h  co- sponsor sh i p  or  u nder the ausp i ces of 
NAIES , remembe r i t  i s  at the i mmed i ate commun i ty l eve l th roug h 
wh i ch we can strengthen ou r o rgan i zat i on and fu l f i l l  ou r objec­
t i ves , and b r i ng these new un i que  approaches to the pub l i c .  
3 
ONE DECADE AND THE POLITICS OF ETHNIC STUDIES: 
FOCUS FOR THE F.uTURE 
CHARLES C. I RBY 
CAL STATE POLY� POMONA 
The f i rst decade of co l ou red ethn i c  stud i es has  pas sed quietly. 
Th i s  unce l ebrated pass i ng i s  p roba b l y  mo re re l ated to what did not 
occur i n  conceptua l ,  methodo l og i ca l ,  and theoret i ca l  deve l opments 
dur i ng the ten-yea r per i od than wha � did� i n  fact, h�p pen . . The 
decad e can b e  cha racter i zed as  one I n  wh I c h  the ethn I c stud I es move­
ment suffe red from i nte l l ectua l d ropsy . The po l i t i cs of  ethn i c  
stud ies are a l l of those act i v i t i es wh i ch have se rved to restr i ct 
i ts deve l opment . 
On e pu rpose of th i s  paper i s  to exam i ne the ram i f i cat i on s  of  
ethn i c  pol i t i cs, show i ng how the  po l i t i cs a re res pons i b l e for  the 
c.urrent status of  ethn i c  stud i es .  And  th i s  a sses sment i s  des i g ned 
to. look at how we arr ived here, after a fu l l  decade ,  much mo re 
res igned than confused and fu rthe r away f rom ou r goa 1 of  mu l t i­
cu l tura l  educat i on in  1 980 than we were in  1 97 0 ., W i th refe rence to 
ethn i c  stud ies ,  too much  po l i t i cs and  not enough i nte l l ectua l c reat i ­
'1 i ty were the bas i c  her itages of that decade . 
Th is presentat ion , however ,  wou l d  be rem i s s and  i r re l evant i f  
on l y  th e prob l ems are focused for d i scu ss i on .  I t  i s ,  howeve r ,  
necessa ry for us to l ook at where  we have been a s  a method of s pot­
l i ghting our paths for the futu re . Consequent l y, the p r i ma ry 
purpose of th i s  paper i s  to focus  on ' wh i ther  ethn i c  stud i es ? "  for  
de:aling with the over r i d i ng i ssue of mu l t i cu l tu ra l  edu cat i on as  a 
real i ty . 
Tlwee ProbZems Which Developed from the Politics of Ethnic Studies 
THE F I RST PROBLEM : Many col ou red p rofessors ga i ned entry i nto 
trad itional ly  wh ite co l l ege a nd u n i vers i ty teach i ng  staff s  a s  a re­
suh of the ethn ic  stud i es movement i n  the l ate 1 960s and  ea r l y  1 970s . 
(Some have sa id that we p i mped ou r way i nto IIthe i r  c l osed shops . " )  
We found ou rsel ves i n  tradit i o na l  academ i c  depa rtments acco rd i ng to 
the disc ip l  i nes i n  wh i ch ou r academ i c  tra i n i ng had occ u r r ed . Un­
fortunate l y ,  many of u s. were sadd l ed w i th the respon s i b i l  i ty of be i ng 
e�perts in a l l matters pertain i ng to "ou r" ethn i c  g roup--a respons i ­
bility (and duty) we g l ad l y  accepted , even though  we had ne i ther  
training nor experience for  these ta sks . Too many of u s  were so 
happy at the academy's f i n a l  recogn it i on of us that we fa i l ed to 
recogn i ze, or refused to acknowl edge , that we had become BchZock8. 
4 Exp Lorati0118 in Ethnic StudU8 
We ex i s ted , a s  i t  wer e ,  i n  t he nether reg ions of the academy. We were 
resp�ns i b l e  for  deve l op i ng an a rea wi thout pr ior models for d i rection. 
And I t  wa s t h i s  s i t u a t i on tha t  establ i shed the bas is  for most problellS 
i n  e t hn i c s tud i es .  
THE  S ECOND PROBLEM: Once we ga ined access to the academy , we 
a t tempted to do academ i c  resea rch w i th unacceptabl e var i at ions on 
Eu roame r i can scho l a s t i c  techn i ques. Th i s  content ious si tuat ion set 
t h e  s tage  fo r a hos t  of p robl ems such as the l ack of respect from 
t h e  more "trad i t i ona l "  facu l ty col l eagues, resu l t i ng i n  nonretention 
i n  many i ns tances . Nonretent i on of "ethn i c" facul ty ,  i n  turn , d i verteA 
o u r  ene rg i es to the d i scu s s i on of rac i sm and other i ssues confronting 
" t hose" i nd i v i dua l s  ra the r t han to the deve l opment of ethn i c  stud ies 
a s  an a rea of academi  c enqu i ry . Too f requent ly. we fol lowed the trail 
of  " t he rac i s t na tu  re of . . . " when we shou 1 d have been about an agenda 
wh i ch moved u s  towa rd ou r i dea l of a 1 i berat ing education for persons 
i n  a mu l t i cu l tu ra l  soc i ety . 
Perha ps the  mos t s i gn i f i cant i s sue i n  the retarded deve lopment 
of  e t hn i c  s tud i es d u r i ng t he decade had to do wi th our being s i de ­
t racked by " i ns t i tu t i ona l "  money . A Ford Foundat ion Report cn Ethn i c  
S tud  i es , fvidening the Mainstrecon of Amerioan CuLtureJ provi des the 
best  examp l e  a t  hand: Between 1 970 and 1 973. the Ford Foundat i on 
s ponsored " t h ree hund red and th  i rty- e i ght  fel l owsh i ps i n  ethn i c,
studi l 
for P h . D .  cand i da tes f rom un i vers i t i es th roughout the count ry . "  In 
add i t  i on ,  i t  p rov i d ed g rants fo r "ethn i c stud i es" tota 1 i ng e � even 
m i  1 1  i on ,  two hund red f i f ty- fou r thousand , f i ve hund red and e l ghty­
t h ree do l l a rs ( $ 1 1 , 254 , 583 . 00 )  between 1 969 and 1 976 .2 
I t  i s  c 1 ea r f rom Widening the Mainstrecun of American euZture 
t ha t  somewhere a l ong the way persons who m i ght have been cOl11Tli t ted 
to the  goa l of  mu l t i cu l tu ra l  educa t i on were " bought" before they had 
an oppo r tun i ty to ma ke a cont r i bu t i on to the deve lopment of ethn i c  
s tud i es .  The resu l t  i s  t ha t  co r porate ins t i tu t i ons of h i gher educa­
t i on and i n  genera l deve l oped ooLoured &�cunerioani8t8 to s tand 
a s  s pokespersons for ethn i c  s tud i es .  
The 1 970s began w i th a g enera l i zed goa l of mu l t icu l tura l  educa­
t i on ,  wh i ch has  yet to be a ccepted as a prerequ i s i te for l i berat ion. 
N e i ther  mu l t i cu l t u ra l  educa t ion nor 1 i berat ion were t ru l y  overr i d i ng 
i s sues d u r i ng t he f i rs t  d ecade of ethn i c  s tud i es .  By the end of the 
decade we were go i ng i n  mu l t i p l e  d i rec t i ons wi thout cross-fert i l i za-
t i ons . I f  we had been wha t we sa i d  we were , then we woul d  not have 
entered the  1 980s w i th the  not i on of p l u ra l i sm d r i pp i ng from the 
t i ps of ou r monoc u l tu ra l  tongues . 
THE TH I RD PROBLEM: We neg l ec ted ethn i c  stud i es as an a rea of 
academ i c  enqu i ry- -an a rea of scho l a rsh i p  tha t cou l d  become "l eg i t i mat 
on l y  t h rough constant deba tes , exp lo ra t i ons , and d i scoveri es. W i th 
our i nt e l l ec tua l canons , we fixed on As i a name r i cans (Chi nese and 
Japanese ,  usua l l y )  over t h row i ng the stereotype of the "myth  of the 
mode l  m i nor i ty"; b l acks i n  h i s tory and the i r  contr i bu t i ons to nat i on' 
bu i l d i ng; C h i canos i n  h i s tory and 1 i teratu re; and the ni8�bek 
who , because  t hey a re i nd i genous peop l es ,  were pr i mar i l y  v i ewed I 
th rough f i l ters wh i ch focused on a l l the wrongs that have been per­
pet ra ted aga i ns t  t hem by wh i tes . I n  other words , we devel oped 
one Deaade and the Politios of Ethnio Studies 5 
OIJrsel ves as stereotypes ra ther  than be i ng c rea t i ve I n  ou r endeavors. And ''well were much more effec t i ve i n  the  stereotypicaL iieveZopments �f OW"selves than " thel' were . J. Lawrence �IcConv I I I  e I s haunt i n9 \jords cap ture the essence and s p i r i t  of the ' Ipopu l a r" pursu i ts i n  
the 1970s . He notes t ha t  . 
Ethn ic  s tud i es may . . .  be c r i t i c i zed fo r tend i ng to 
construc t new and mo re soph i s t i ca ted s t ereotypes t han  
those c i rcu l a ted by  t he conven t i ona l w i sdom , yet  we 
have l i t t l e rea son to expect t hese more exa l t ed not i ons  
w i l l  be any more humane .  There i s  a surpr i s i ng ten­
dency to g l oss  over the  amoun t of va r i ab i l i ty of per­
sona l or reg iona l cu l t u re w i t h i n  an  e thn i c  g roup and 
to overs i mp l  i fy t he na ture of i n ter-ethn i c  con tacts  
as we l l .  Undocumented asse r t i ons  of psych i c  un i ty 
and care l ess  rema rks abou t the "need s" of co l l ec t i ves 
have l eft many otherw i se sympa the t i c  co l l eagues 
understandab l y  d i s i l l u s i oned . 3 
""e were l ess than ser ious l y  i nvo l ved i n  wor t hy pursu i t s .  
Some of us dec i ded tha t t he  Ma rx i an approach prov i d ed us w i t h  
� proper ana lyt i ca l  too l for ethn i c  s tud i es . O t hers  dec i ded t ha t  
our litera ry gen iuses p rov i ded u s  w i th the proper ethn i c  or i en ta t i ons . 
Some of us  thought  t ha t  c rea t i ng  heroes "who l ooked l i ke us" and  
dH the same k i nds of t h i ngs " them" wh i tes d i d  \"lou l d  g i ve g l ory to  
our /YIG)vement .  St i l l  others  t hought  t ha t  po l i t i ca l  sc i ence or  soc io­
logy \l«)u l d  prov ide us w i th the exper t i se for  ga i n i ng "ou r  p i ece of 
tRe p l e.rI There i s  every l i ke l i hood t ha t  these pos i t i on s  we re 
supported by " i nst i tu t i ona l "  money as f i t t i ng and proper o r i en ta t i ons  
for academic scho l arsh i p ,  and some of u s  became estab l i s hed membe rs 
of tradit i ona l depa rtmen t s . We ente red t hese depa rtmen t s  as  "ethn i c " 
s�ia l i sts ,  and th i s  s i tua t ion  essent i a l l y  b rought  c l os u re to the 
activist ethn ic stud i es movement.  
We became po l i t i ca l  fact i ons. Each co l ou red person became ex­
pert I n  matters perta i n i ng to her  o r  h i s  own g rou p .  Th i s  k i nd of 
politics l eft us s tagna t i ng i n  p ra i r i e- l i ke s l oughs--s l oughs , as  
isola t es , wh ich have not  a l t e red t he  con sc i ousness  of t he "Ang l o­
conform i s tll ma i nst ream,  rega rd l es s  of ou r e t hn i c i ty.  Indeed , we 
find, in what appea rs to be a con t rad i c t i on ,  t ha t  there a re many 
more ethn ic concerns i n  t he academ i c  I i te ra t u re i n  1 980 than t here  
were I n  1970. But  th i s  c i rcums tance i s  coun terp roduc t i ve , becau se , 
as Brom Weber suggests , the  " . . .  so-ca l l ed  e t hn i c  t exts  {con t i nue to} 
ref l ect the dominan t Ang l o-con fo rm i s t  cu l t u re p reem i nen t i n  Eng l  i sh 
departments and Ame r i can soc i ety  a s  a who l e . ,,4 As such, t hese 
"ethn ic texts J l  support  the no t i on t ha t  "wh i te i s  r i gh t"  even in  a 
co loured face . 
There was l i t t l e deba te on t h e  i s sue  of retoo l i ng--a necessary 
retooling to captu re the comp l ex i ty of t he  i s sues i nvo I ved i n  deve l ­
oping an ethn ic  stud i es to t ru l y  fu r t h e r  ou r a i ms fo r mu l t i cu l tu ra l  
educat ion .  And wh i l e t he re i s  some ev i dence wh i ch d emon s t ra tes 
that retool ing was occu r ring, t here  i s  none which s1Jggests tha t this 
circumstance was suppor ted by " i ns t i t u t i ona l "  mon i es .  
6 Exp lorations in Ethnic Studies 
Summary and Conclusions to the Problems 
The first decade of ethnic studies can be characterized as 
one in which our attention was scattered rather than concentrated. 
Our attention was focused on "them" looking at ·"us." To put it 
simply: Ethnic studies, as an area of academic enquiry, was re­
tarded because those of us who accepted the mant I e of respons ibi­
lity were unwilling to fulfill our charge or were incapable of 
fulfi I I  ing it. There were some strides made in "fresh-water" but 
disconnected "puddles." These are important as we connect the past 
with the future. These "puddles" are viewed as critical spring­
boards for our collective present and future directions. 
�nither Ethnic Studies?: Toward Solutions 
The purpose of ethnic studies is to develop multicultural educa­
tion as a I iberating experience for people. We begin with the 
assumption that "monocultural (educational) preparation for iife 
in a multicultural society is inherently deficient."S We under­
stand that "education is not neutral, it is for the I iberation or 
for the domestication of people, for their humanization or their 
dehumanitation, no matter whether the educators are conscious of this or not." We further propose that 
Quality education is a process which ... provides maximum 
opportunity for each (person) to locate and utilize 
culturally enhancing knowledge and skills alignments 
which (are congruent with their) needs and abtlities. 
(It) must stand above popular assumptions and provide 
the flexibil ity which recognizes individuality as an 
important attribute ... in a free society.7 
Consequently, our focal area must be viewed as dynamic processes 
where multicultural isms, I iberation, and education are in most in­
stances synonymous. This is the legacy left by the freshwater 
"puddles" of the 1970s. 
THE PATH: The persons in the freshwater but d isconnected 
"puddles" focused their attention on Euroamericanist forces with-
out linkages from which to draw nutrients. They survived. But 
Robert Yoshioka suggests that for ethnic studies to thrive and not 
merely survive, it is important for I inkages to be an active ingrediel 
Some of us learned in the 1970s that an identification of useful 
learned opinion, from whatever quarter, is necessary to properly 
construct and I ink our paths for I iberation (see Diagram I, for ex­
ample}. Our focus on liberation, in the development of our pathways, 
stems from what Louis Sarabia views as 
a mission to spread the faith, that faith being reduced 
to its simplest common denominator in the phrase "human 
understanding.1I (Because) we have seen too many c�­
nities torn apart and weakened (as) one group failed to 
understand or even care about another segment of its 
population. And we (are) compelled to do something about 
it. We are idealists in an unideal world.9 
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I t was in the ac t of p roselyt iz in g t hat we disco ve re d  t he bases for 
our data . We discovered t hat t here  is no fixed met hodology for t he 
processes of liberat ion t h roug h  e t hn ic st udies. I n deed, t he essence 
of our learning revealed t hat we must view our work as t he vehicle 
�y which t he principles of democ r ac y  are g iven exp ression . 
I t  is importan t  for us to ag ree to ave r  consist en t ly that e t hn ic 
studies is not a disc ipl ine. No r should it be . We must view our 
focal a rea as an art for m , because our goals are bet te r  se r ve d  by 
focusing on real issues of l ibe r at ion whic h con fron t us on a daily 
basis. At our very best we are addressing quest ions of human values 
whereby individuals (who some t imes stand as cap t ain s of in st itut ions) 
are capable of un derstan ding "self" an d allowin g "ot her s" to enhance 
themselves. Helen MacLam put s it t h us: 
Pol it ica I 
Pol i t ica I 
Ultimately , the purpose of e t hn ic st udies . . . ( is ) to 
in vest people wit h powe r to ac t an d change; powe r  to 
a ssume direct ion fo r t heir own lives an d to a l t e r  the 
prevailing soc iet al st r uc ture so we may al l share in 
what is j ustly ours .  1 0  
Diag r am 
Ag r icult ure 
Welfare Anthropo l09Y 
Sociology Ar t 
Psychology Bio l ogy 
Science ETH[HC Cu l tural Eco l ogy 
Economy STUDIES Drama 
Music Economics 
Li terature Educa t ion 
History Ethnomusico l ogy 
Healt h  Fol k l ore 
Geography 
Because we are essentia l ly artisan s  who develop new meaning from 
existing resources, much of our work necessarily re l ates to inter­
preting the pursuits of disc:ip � inarians in the academy. We give a 
differen t perspective fo r hnk-mg elements from the various disci­
plines as shown in Diagram I. I n  the process of our reinterpreta­
tion s, we must continually in fl uence these discip l ines to view 
existing realities for what they are. Those of us who are, or would 
be e t hnic studies practitioners must u nderstan d  our tasks as crea­
tions in addition t o  reinterpretations. That is, we must deve l op a 
"sac red space" which disc iplin ar ian s will not attempt, but tempt 
those disciplinarians into invading, n onethe l ess. We must be capab l e  
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of forging the creative connections between the nodes of facts to 
ensure that we are about an agenda whi ch demonstrates that lIbera­
tion is inextricably I inked to all questions of human rights and 
social justice. 
As an artistic endeavor, ethnic studies must continue to develop 
the talent of people from all backgrounds who are interested In 
multicultural isms. Merely focusing on academic scholarship, though 
important, is not enough. Our methodologies must be active. We 
must continually include community folk, disciplinarians, students, 
and ethnicians in the processes and procedures of our focal area. 
As ethnic studies practitioners, we encompass these directions: 
questioning "societal priests, " including ourselves, restructuring 
institutions (and discipl ines) to reflect multicultural isms; involv­
ing persons in the processes of I iberation through dynamic consci.ous­
ness; and a continuing will ingness to accept and project the goals 
and promises of ethnic studies to hesitant audiences. 
THE P ROCESS: Because we are continually confronted with an 
unarticulated monocultural bias in schools and ourselves, we need 
to avoid being parochial in the pursuit of our goal for liberation 
through multicultural education. And while we must make us e of con­
ventional wisdom, we need to go beyond that in our creations--crea­
tions which can result in a truly democratic republic. Indeed, the 
"thrill of discovery" is an outstanding feature for the ethnic studies 
process. A necessary dimension for ethnic studies practitioners 
is change. We need to change ourselves spatially; we need to change 
our perspectives. These changes provide the kind of linkages we· 
need to develop fully. 
F urther, we need to change ourselves spatially (geographically) 
in order for us to better understand differential perceptions. Spa­
tial changes provide us with the opportunity to participate at a 
level other than that of our usual "safe" base of operation. We 
need to build into our processes methods by which visiting arrange­
ments are inherent in our movement. Persons and programs need to be 
continually scrutinized by critical outsiders, and the outsider needs 
the experience of being a foreigner. 
We also need to change our institutionalized perspectives. We 
can involve ourselves in this process by changing institutions, sucn 
as leaving the a cademy for the world of business/politics, or leav­
ing the university to teach in a secondary school. Some information 
that we might gain from these forays might well provide us with the 
insights we need to understand the nature of ethnicity and the means 
for propagating multicultural isms. As we learn from our movements 
and changing perspectives, we are better able to communicate to 
others how to infuse i nst i tut ions to the degree that they reflect 
the multi-c ultures we are as a nation. In this process we develop 
linkages in, and for, ethnic studfes. 
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TO CONtlUOf: Ethnic studies has a mission in the academy and 
In broa4er instttutional and cultural contexts. That mission is to 
bring muiticutturallsm/liberation to fruition for all citizens. We 
must peisist in �r p ursuits in spite of naysayers. We must be 
conmitted to the challenge of democracy. Meanwhi Ie, we must under­
-stand ttiat. it wnl not be faculty, students, academic programs, cul­
·tural centers, or communities on which ethnic studies will grow and 
develop its. r:>otantfal for I iberation into the next century: It wiU 
be the fu8ion of them aU that LJiU bring fruition to OW' endeavors. 
This dynamfc fuston is how intent gets translated into action. 
Notes 
of American Culture. New 
tt is int�resting to take note of this full title and 
ponder its implications. One such impl ication is that prior 
to the Ford Foundat ion I s grant mon i es to co loured lIethn i cs, II 
the stre.am fLow·ed without us. Too many of us have accepted 
that net ion, alas. 
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4'Srom Weber. "Our Mu It i -Ethn i c Her i tage and Amer i can Li tera ry 
Studies, "MELUS Newsletter. Vol. Z, No. 1 ( 1975) , 1 1-12. 
5CI iff Hooper. "Interaction Education Model , "  unpubl ished 
lis-s .. , Bellevue, WA: Bellevue Community College ( 1979) 2. 
6Pual0 Freire. "Showing a Man How to Name the World," quoted 
from The Ethnic Studies Departmental v/orking Pape2' XIX. Pomona: 
Cal Poly University ( 1978) 19· 
7Hooper, Op. cit., 3-4. 
8Robert Yosh i oka . "Gues t Ed i to ria I ," Explorations in Ethnic 
Studies� Vol. 1, No.2 ( 1978) 1. 
\ouis Sarabia. "Guest Editorial ," Explorations in Ethnic 
Studies, Vol. 2, No.1 (1979) 1. 
lOHelen MacLam. "power to the People; Ethnic Studies as an 
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THE DOUKHOBORS IN CANADA 
CONFLICT AND SOCIAL CHANGE� 1900-1976 
K .  J. BRADLEY 
J. S. FR ID E R E S  
T H E  U N IV E R S ITY OF CALGARY 
The present study wi 1 1  document the number of acts of violence 
carried out by the Dou�hobors in Canada during the period 1900-1976 
as well as assess the Influence of two potentially important causal 
factors: (i) leadership style and (i i) stress and strain on the 
incidence of violence. While a great deal has been written on the 
Doukhobors, much of the material is of a IIsensationalll variety and 
lacks any serious analytical framework. Few researchers have trIed 
to systematically document the actual number of conflicts engaged 
in by Doukhobors or re I ate these per i od i c ep i sodes of confl ict to 
potential causes. 
The Doukhobors 
When the Doukhobors first entered Canada in 1898-99, the federal' 
government provided them with land grants in Saskatchewan so as to 
achieve orderly settlement. Approximately 7,500 eventually settled 
in Saskatchewan during this initial migration period. However, after 
the turn of the century (1908-12) about five thousand Doukhobors 
moved out of Saskatchewan to British Columbia where new property 
was purchased. It shou I d be noted that many of the immigrant 
Doukhobors, like other recent immigrants, lacked financial resources 
to deve lop the i r I and and a s a resu I t men worked on the ra i I road 
or as farm hands for more establ ished and prosperous farmers. 
However, there were some wealthy Doukhobors and this has led to a 
class division within the overall Doukhobor commu nity. For example, 
the colony at Prince Albert was extremely successful economically 
while the more northernly colonies were quite poor. 1 
Currently, it is estimated that there are about 20,000 Doukhobors­
in Canada. The majority (], OOO) reside in the Kootenay district 
(south-central) of British Columbia, with another 3,000 dispersed 
throughout other areas of B. C. The Doukhobors in British Columbia 
are predominately Orthodox and Sons of Freedom. Palmer (1972) es­
timates that an additional 2,000 reside in Alberta -- mostly Ortho­
dox and Independents and 3,000 in Saskatchewan, most of who� ar� 
Independents. The remaining Doukhobors seem to be evenly distributed­
among the other provinces. With regard to the ideological perspec­
tives held by Doukhobors it has been estimated that 50 percent are 
Independents, 37 percent
'
Orthodox and the remainder Sons of Freedom 
(Svobodn i ki). 
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Stress and Stra i n: 
-
Ear l y stud i es of  con f! i ct ut i l i zed a mod i fied structu ra l i st 
approach i n  attempt i n g  to exp 1 a i n  i ts emergence and dec 1 i ne. Th i s  
approach argues that when peop l e  i nteract w i  t h  each. other and the i r 
!/lv i ronment, they deve l op exp l a nat i ons and so l ut i on s  to pro b l ems 
that ari se .
and mu:t be handl ed .  These so l ut i on s c reate exp l anat i on s  
for the fai l ures In .
terms
.
o f  e l a bo rate r i tua l and i deo l og i es a nd by 
deve lopi ng rules w� l(::h rei n fo rce the trad i t i ona l way of  do i ng th i ng s . 
The i r  way of percelvlng . the wor l d  and the i r  subsequent exp l anat i on s  
through the year s constitute the cu l tu ra l t rad i t i on o f  the g rou p .  
However, because no c u l tu ra l trad i t i on i s  a true rep resentat i on of  
rea l i ty and some of the so l ut i on s  deve l oped fo r so l v i ng p rob l ems  
are not comp l ete l y  sat i s facto ry , these i ncons i stenc i es create ten­
sions (stra i n) w ith i n the commun i ty wh i c h must be a l l ev i ated . Thus, 
each cu ltura l system has  stra i n s  i nherent w i th i n  i t .  T hese stra i ns 
can be cons idered "fau l t  1 i nes" i n  the system .  Bea l s  and S i ege l 
(1966) def i ne stra i n  as a potent i a l  con f l  i ct w i th i n  the o r ga n i zat i on . 
It grows out of the i nev i ta b l y  i mperfect so l ut i on s  to p rob l ems 
encountered in I i fe .  Stra i n  con s i sts of  those rec u r rent s i tu at i on s  
in wh i ch cu l tura l l y  endorsed p red i ct i on s  fa i l , i n  s i tuat i on s  i n  wh i ch 
a person sees h i s  expectat i on: def�ated and i n  s i tuat i o?s o f  amb i ?u i t� 
where there i s  a l ack of c l arity With rega rd to a pp ropriate behaVio r . 
However, as l ong a s  these po i nts of  potent i al  con f l  i ct c a n  be 
control l ed by trad i t i on a l means , the system rema i n s f a i r l y  we l l  
i ntegrated. But, when outs i de pressu res ( stress) i mp i n ge upon the 
group in  such a way that the discrepenc i es i n  the system a re h i g h ­
l ighted and the trad i t i ona l "sa fety va l ves " become i noperat i ve, 
facti ons and/or s p l i ts w i l l  occu r  and con f l i cts w i l l  res u l t .  
Bea ls  and S i ege l (1966) def i ne stres s a s  any c h a n ge o r  a l tera­
tion in  externa l contacts or env i ronment that a g roup exper i ence s . 
Events w h i ch contrad i ct or  render use l es s  trad i tion a l soc i a l  contro l s  
may h i gh l i ght i ncons i stenc i es i n  the g roup or demonstrate that the 
idea l is not be i ng ach i eved. 
Whi l e  the ear l y structu ra l i st a p proaches s tudy i ng th i s  p henom­
enon p l aced a great empha s i s  on  stra i n, externa l  stres s i mp i n g i n g  
upon an organ i zat ion plays an equal l y  i mporta nt ro l e  i n  the deve l op­
ment of confl i ct .  When there i s  a h i gh degree of stra i n  i n  the sys­
tem, l i ttl e stress w i l l  be needed to generate con f l  i ct .  
Leadersh i p: 
The re l at i onsh i p  between stress  a nd stra i n  and the enga gement 
of confl i ct is not, however, complete l y  una f fected by other facto rs . 
The nature of group leadersh i p, w i th wh i c h th i s  study w i l l  a l so be 
concerned in unrave l l i ng the causes of conf l i ct , w i l l  a l so be a s ses sed. 
Three types of leaders h i p  have been i dent i f i ed: ( i )  char i smat i c-
author ity res i d i ng i n  the person of  the leader, ( i i )  trad i t i ona l ­
author ity ga i n i ng i ts l eg i t i macy f rom custom and, ( i i i )  rat i ona l ­
author ity based on a l ega l l y  esta b l i s hed bureaucrat i c  order. Th i s  
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typology originated \vith Max Weber but has been utilized by a 
number of researchers since then with some modification (Turner 
and Killian, 1956; Nyomarkay, 1967; Johnson, 1964). 
Since the present research focus (Doukhobors) does not include 
the third type of le.:ldership (rational), we will focus on the impact 
of changes in leadership from a charismatic to traditional with re­
gard to the emergence of confl ict. This position is similar to that 
taken by Lang .:lnd Lang. 1961; Talmon, 1965; Nelson, 1969; and 
Nyomarkay, 1967. 
METHODOLOGY 
As tho,; present research is a diacronic study, tracing through 
time the confl ict in \vhich Doukhobors have engaged, an historical 
perspective is utilized. Over the years, a great deal of writing 
h.:ts been devoted to the Doukhobors. However, as of late they have 
become one of the more "unfashionable" ethnic groups studied by 
social scientists. The Government of Canada was (for the first  
half century). of necessity, very interested in  understanding the 
Doukhobors and, in many cases, changing certain aspects of their 
behuvior. �lul11erous publications are available concerning government 
investigCltions into the adjustment of Doukhobors to Canadian l ife 
and reconunendat ions for settl ing the confl ict between Dcukhobors and 
Canadian authorities. These articles span the years from the turn 
of the century to the mid-60's. 
That the disputes \-Jere of vital concern to the authorities is  
advantageous for the researcher who wi  shes to know precisely wha t 
even t s we re occu r ring a t a g  i ven time. The annua I reports of t he 
Commissioner of Provincial Police of British Columbia and the Reports 
of the Roya I Canad i an r�ounted Po lice (RCMP) list such matters a s  
school attendance, depredations by the Sons of Freedom, and po l icies 
instituted by the authorities. Activities of the Doukhobors were 
rather startl ing to other C.:madians and thus made good news copy . 
As such, there is extensive periodical literature pertaining to the 
Doukhobors and the majority of this material is concerned wit h  the 
sensational ist aspect of the group rather than their more mundane 
and quiet affairs. Being a "colorful" group brought them to the 
attention of historians and number of substantial works exist in 
this area. 
As so much \.,.riting by outsiders was taking place, the Dou khobors 
eventually began to contribute their own versions. Hence, th ere are 
brochures, pamphlets and, more recently, books and journals ( M I R) 
about Doukhobors authored by Doukhobors. Most of the data for the 
present research was obtained from the Special Collections Depart­
ment at the University of British Columbia although additional infor­
mation was collected from the MIR Publ ication Society bookshop in 
Grand Forks, B.C. and the Glenbow Archives in Calgary. The archival 
data was supplemented with unstructured interviews with Doukhobors 
in both Vancouver and Grand Forks. 
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As the purpose of thi s invest i gat i on was t d' h f . . h' h . I 0 Iscern t e actors or conditions w IC stlmu ate or hinder confl'lct t d I '  . . , a  ren ana YSls 
:was utilized: the fo � lowlng of a small number of variables through 
time in a� effort.to Inte:pret their relationship (Lazarsfeld, 1955) . Concern with the Interact ion over time of two sets of variables 
external stresses and internal group strains, necessitated the �se of historical data. 
In order to interpret this historical material, we employed a 
modified version of content analysis which is defined by Costner (1965) 
as lIa quantitative process in which the frequency of occurrence of 
a specified characteristic or unit enables the investigator to des­
cribe or make inferences about the subject being studied" (p.l). 
This study, however, also utilized qualitative, non-frequency 
analyses (George, 1959) which rely on the presence or absence of 
certain content characteristics for purposes of inference. 
Events both internal and external to the group as well as ideology 
and the nature of group leadership were the units of analysis in this 
study. The collective behavior exhibited by Doukhobors (depredations 
and protest s) were tabulated on a yearly basis. 
The indicators of the independent variables in this study vJere 
chosen to correspond with the previously cited theoretical defini­
tions. The indicators of stress and strain are based to some extent 
on similar indicators utilized by Beals and Siegel (1960, 1966) and 
outlined by Levine and Campbell (1972) .3 The measurement of ideolo­
gical and c harismatic authority evolved from Wilson (1973) and 
Nyomarkay's (1967) work. 
RESULTS 
leadersh i p: 
In Nyomarkay's view (1967) , the reign of a charismatic leader 
should be less fraught with conflict (both internal and external) 
than that of a traditional leader. When authority resides in a 
charismatic leader, presumably there should be fewer disputes than 
would be so under traditional authority. The reasoning for this 
p osition stems from the fact that the charismatic type leader be­
)Co mes the source of group cohesion or authority. The charismatic 
leader embodies goals in his person. As Nyomarkay (1967) points 
out, "A charismatic leader attracts adherents to the extent that 
he succeeds in incorporating the utopian goal in his person" (p . 21). 
Thre e  leadership eras have been identified: Verigin I (1900-1924) , 
Verigin I I  (1924-1939) and the era of disputed leadership (1340-
present) . 
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F i gure 1 revea l s  t h e  ex t e n t o f  c o n f l  i c t  ( a s  mea s u r e d  by t h e  
/llJ1TIber of even t s  ta k i n g  p l a c e  fo r t h a t yea r )  exh i b i t e d  b y  Dou kh o b o r s 
du r i ng t he t h r ee l ea d e r s h i p  e ra s  d e l i n ea t ed a bove . T h e  d a t a  i n d i -
ca tes tha t con f l i c t  wh i c h eme r g e d  s ho r t l y  a f t e r 1 9 0 0  q u i c k l y  r e c e d ed 
unt i l  1 92 3 . At t h i s  t i me c o n f l i c t  wa s o n c e  a g a i n  i n  e v i d e n c e  a n d  
con t i nued un t i l 1 94 0 .  F r om 1 94 5  u n t i l 1 962 t h e a mo u n t  o f  c o n f l i c t 
accelera ted and con t i n u e d  ( pe a k i n g i n  1 96 1 - 62 )  a t  a r a t e  u n p r e c ed e n t ed 
in Canad i a n  h i stor y .  Du r i n g  t h e s e  s e v e n t e e n  yea r s  Dou k h o b o r s  e n g a g ed 
in nea r l y a thou sand a c t s  o f  v i o l en c e . 
The mo re m i l i ta n t  a c t i on s t a ken by Dou k h o bo r s  d u r i n g t h a t  t i me 
per iod have d i m i n i s hed d u r i n g t h e  p a s t  d ec a d e . O n l y  a f ew s e n s a ­
t iona l ac ts of a r son h a v e  b e e n  p: r �e; r a t e d  i n  t h e  pa s t t e n  y e a r s  . 
. for examp l e ,  i n  1 970 J o h n  J .  V e r l g l n  s . h o u s e  wa s b u r n e d  a s  we l l  a s  
the des truct i on of t h e  K r e s t o v a  Commu n I t y  Ha l l .  I n  l a t e r  1 9 7 8  
evera l Sons o f  F reedom Dou khobo r s  we r e  c h a r g e d  w i  t h  c on s p i r a c y  t o  :()IllTI i t  a rson or a t t emp t ed a r son . As o f  t o d a y , e i g� t we re f o u n d  
gu i l ty a l though a s i m i l a r  n umbe r we r e  fou n d  n o t  g U i l t y .  O t h e r  l e s s  
spectacu l a r  acts s u c h  a s  d emo n s t ra t i o n s , t empo r a r y  w i t hd r awa l o f  
ch i l d ren from schoo l , exh i b i t i o n s  o f  n u d i t y a n d h u n ge r  s t r i ke s  h a v e  
occurred bu t on a m u c h  sma l l e r s ca l e  ( Woo d c o c k a nd Ava k umov i c ,  1 9 7 7 ) . 
Because t he f i r s t  two e ra s  a r e co n s i d e r ed t o  b e  d o m i n a t ed b y  
cha r i sma t i c  l ea d e r s  (wh i l e t he l a t t e r  e r a  d om i n a t ed b y  t r ad i t i o n a l 
l eaders ) , ou r hypo t hes i s  i s  pa r t i a l l y  s u p po r t ed . Howev e r , i t  d o e s  
not show a to ta l absence o f  con f l i c t  d u r i n g E ra I I  d om i n a t e d  b y  a 
cha r i sma t i c l ead er . O n e  po s s i b l e  exp l a n a t i o n  may be t ha t  w h i I e  
Ver i g i n  I I  d i d  have some c ha r i sma t i c  a s pec t s , a g r ea t d ea l o f  h i s  
con tro l  over Dou khobo r s  wa s I i m i t e d  t o  t he f a c t  t ha t  h e  wa s V e r i g i n ' s  
son and thus peop l e  we re re s po n d i ng t o  t h a t  s ymbo l i c  a s pe c t r a t h e r  
than he a s  a person h a v i n g c ha r i s ma t i c  q u a l i t i e s .  
The d i f f e rence be tween E r a  I ( V e r i g i n  I )  a n d  E r a I I  ( V e r i g i n  I I ) 
i n  t erms of l ea d e r s h i p  s t y l e i s  v e ry e v i d en t .  V e r i g i n  I comb i n e d  i n  
va ry i ng deg ress coe r c i ve ,  r e f e r e n t a n d  l e g i t i ma t e powe r s  a n d  j u d i c -
ious l y  exerc i sed t h e s e  powe r s .  Fo r examp I e ,  i n  1 9 1 7  h e  r e  I i n q u  i s h ed 
d i rec t con t ro l  of the commu n i t y ' s  f i n a n c e s  a nd d emo c r a t i z ed t h e  
sys tem.  The resu l t  wa s t h a t on e s ec t i on o f  t h e  Dou k h o bo r s  wa s t h u s  
i nco rpo ra ted as the C h r i s t i a n Commu n i t y  o f  U n i v e r s a l B ro t h e r hood 
l i m i ted . Other a c t i on s  ta ken by V e r i g i n  1 a l s o d emo n s t r a t e h i s  
ab i l i ty to und e r s t a nd c ha n g i n g soc i a l  c o n d i t i on s  a n d  t h u s  a l t e r  h i s  
l ead ersh i p  sty l e .  Howeve r ,  n o t  a l l c h a n g e s  we r e  a s  s t r u c t u ra l l y  
i mpo rtant  as the p r ev i ou s  e xa m p l e ,  b u t t h ro u g h  t h e  u s e  o f  s ymbo l i c  
cha nge s  ( a bo l  i s h i n g t h e  c u s t om o f  bow i n g t o  t h e  g ro u n d  b e f o r e  h i m )  
and the d e l ega t i on of r e s po n s i b i l i t i e s ,  h e  wa s a b l e t o  g a i n  g re a t e r  
cred i b i l i ty .  The r e s u l t wa s t h a t h e  wa s a b l e  t o  c o n t ro l  t h e  s t ra i n s 
and s t resses  i mp i n g i n g  u po n  t h e  commu n i t y .  
Ver i g i n  I I ,  on t h e  o � h e r  h a � d ,  d i d  n o t . a c q u i t  h i ms e l f  c r ed i t a b l y  
i n  the eyes of the commu n i ty .  H I S  so l e  r e l i a n c e  u po n  coe r c i v e powe r 
brought the use of l eg i t i ma te powe r i n to q u es t i on a n d  a s  a r e s u l t 
h i s refe rent powe r d e c rea s ed con s i d e r a b l y .  I n  a d d i t i o n , h i s  s t a n�e 
on the un i ty of t he Dou khobo r s , t h e  oppos i t i on to h i s  f a t h e r ' s 
ph i l o�phy a n d  t h e  s e em i n g l y  non r a t i o n a l ba s e s o f  h i s d e c i s i o n  
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making left both the I ndependents and the Sons of Freedom bewildered. 
I n  short , his leadership style did not allow him to adequately con­
trol the strains and stresses facing the community. 
Stress and Strain : 
Strain has previously been defined as internal inconsistencies 
in the organization. I nherent within the Doukhobor system a re incon­
sistencies which are of this nature. Frantz (1958 , 196 1 )  notes that 
because the Doukhobor system legitimiz ed both horizontal (egalitar ian) 
and vertical (authoritarian) conceptions of authority , confusion 
ex i sted over the locus of author i ty - - whether it was centered in 
the hereditary leader or the village assembly . Social controls or 
sanctions are usually weak when the source of authority is unclear . . 
I f  both horiz ontal and vertical conceptions of authority are legiti­
miz ed , the resulting social controls may vacillate between one form 
and the other. Sanctions , whether positive or negative, which do 
not serve their purpose or are inoperative make integration of the 
group less likely. Although the authoritarian norms granted the 
leader more sanctioning power , the egal itarian emphasis in the 
ideology favored individual interpretation. Because the Douk��r 
ideology granted equal ity to all, each person presumably had S i m ilar 
access to the gift of grace or charisma. Hawthorn (1955) and Newell 
and Popoff ( 1971 ) agree that it is this free-flowing or diffused 
charisma and an individual I S access to it which contributed to the 
rise of conflict within the group. Newell and Popoff (1971 : 45) 
argue that if some kind of balance between the authority of the • 
individual and the authority of the collectivity is not met, confli ct 
will result. The original leader and his successors, however , were 
bel ieved to possess more of this holiness or charisma than others. 
Frantz ( 1958 ) , in keeping with Nyomarkay l s view , argues that : 
. . .  as long as there was a strong charismatic leader 
the discrepancies within the system woul d remain in balance. 
Where no such leader was available the egalitarian principle 
would lead to many who could j ustifiably claim direction 
from the higher source , resulting in multiple interpreta­
tions of the ideology and disputes with others who did not 
share the same interpretation (p. 63 ) . 
That confl ict did occur during Verigin I I I S  reign indicates that 
c harismatic leader cannot totally eradicate conflict. The incon­
sistency between the egal itarian and authoritarian norms created a 
strain on the system which undermined the effectiveness of the 
l eader l s  control. The times when his stabilizing influence was low 
wou l d  be those times when external stresses bombarded the system 
and highlighted the various internal inconsistencies. 
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As i de f rom the d i st i nc t i on that  has been made between the patterns 
of l eadersh i p  between Era I ,  I I and  I I I ,  there a re a l so certa i n  d i f­
ferences to be noted i n  the deg ree of s t ress and s t ra i n  between the 
th ree e ra s .  The meas u re for s t ress and s t ra i n  revea l ed that over 
the  t i me per i od s tud i ed f l uctuat i ons d i d  occur . F i gure 2 i l l ustrate 
t hese f l uctua t ions . Because of the qua l i ta t i ve nature of the data 5 
i t  was i mpos s i b l e  to a s s i gn p rec"i se numer i ca l  va l ues to each d i mens
'
· • H Ion of the meas urement I ns t rument .  owever ,  we have ass i gned va l ues of 
l ow ,  med i um , and  h i gh i n  an a ttempt to i l l us t rate the va rious level 
o f  s t ress  and  : t ra ! n . . I t  shou l d  be no�ed tha t there i s  a lways a 10:  degree o f  s t ra i n  W i th i n  a g roup but th i S  i s  norma l l y  kept i n  bounds 
by eff i c i ent l eadersh i p  and i ts a ttendant  soc i a l  control s .  Theoret­
i ca l l y ,  i f  s t ra i ns cannot be cont ro l l ed ,  ma i n l y  as a resul t of stre . • .  th f l " 
sses I mp i ng i n g  u pon  e system ,  con I ct W i l l  resu l t .  
I n  E ra  I there was a med i um amount of stra i n  dur i ng the earl y 
yea rs ,  1900 to 1908 , s temm i ng f rom f rustrated expectat ions , d i s­
c repanc i es i n  wea l th wh i ch were not i n  keep i ng w i th  the bel ief in 
equa l i ty ,  and  amb i gu i ty regard i ng the appropr i ate behav ior requ ired 
of  the membe rs . Th i s  s t ra i n  was effected by the stress of mi grat i on 
and  l a ter  by p ressu res  f rom t he externa l soc i ety . The leader , be i ng 
a b s en t  d u r i ng pa r t  of the t i me ,  was not ab l e  to exert a stabi l i z i ng 
i n f l uence . Between 1908 and 192 3 , st ress was low and the control l i ng 
eff i c i ency of the l eader h i gh so t ha t  endem i c  stra i ns were not act i ­
va ted . For examp l e ,  one of the mechan i sms of ma i nta i n i ng control 
i s  the threa t of expu l s i  on f rom the grou p .  Th i s pun i shment or the 
t h rea t of such was mos t  effec t i ve dur i ng the ea r l y  years because the 
Doukhobor s  d i d not s pea k Engl i s h a nd were a l so not fami l i ar w ith the 
pa r t i cu l a r  cu l ture of t he dom i nant  soc i ety ; therefore , expu l s ion 
was a n  om i nou s and  fo rebod i ng threa t to most of the members . As 
t hese  members were for the mos t  pa rt uneducated i n  Western ways and 
econom i ca I I  y dependen t upon the others i n  the group , the thought of 
funct i on i ng i n  the ou ts i d e  soc i ety w i thout the mora l  and economic 
s uppo r t  o f  other  Doukhobo rs was proba b I y a suff i c i ent deterrent . t� I 
mos t  wou l d -be p rotestor s .  Du r i ng the wa r ye� rs , 1914-1918 ,  Verl � l n  5 
ho l d  on the peop l e  wa s fu r ther enhanced by h i S  threats of conscr i p­
t i on  for any  who wou l d  l eave the Commun i ty (Ta rasoff , 1963) .  Haw­
tho r n  ( 1955 ) notes tha t  some I ndependents retu rne� to the Communi ty 
because  of the fea r of  conscr i pt i on .  Added to th i S  was the success­
fu l opera t i on of the Dou khobor commun i ty i n  Br i t i sh Co l �mb i� . By 
1920 howeve r the s t resses were i nc reas i ng ( the educat ion I ssue " . . t) d th re was becom i ng a maj o r  concern of the prov l nc l a l . governmen an . e 
was a l so a r i s e i n  the deg ree of s t ra i n ,  espec l � l l y that stermllng 
f rom econom i c i ns ta b i i i  ty . Not on I y cou I d the I deo I ogy no� account 
for the bad t i mes ( the membe rs had been l i v i ng as they bel ieved they 
s hou l d ) , bu t t he l eade r  d i d not seem to be ab l e to d i vert the wrath 
of the  externa l a u thor i t i es .  Woodcock and Ava kamov i c (1968) point 
out tha t the members bega n  to focus the i r d i scontent upon Verigin , 
for w� i ! e t�ey d i d not have enough food they be I i eved that Ver ig in was l i V i ng I n  comfort . 
I �  Era I I  t�e . s t ra i n s  we re h i gher  than p rev i ous l y  due to the i ncons l stent  po l i C i es of Ve r i g i n  I I Who d d ' ra " the • . . succee e I n I s I n9 I eve I of amb I gu I ty exper I enced by the me b P f the . " m ers . ressu res rom ou ts i de soc i ety were I nc rea S I ng wh i l e the ff ' . f '  1 e I C l ency 0 soc ia 
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�tro l s  was decreas i ng .  Expu l s i on was no t as form i dab l e  a t hrea t  bKause t hose os �rac i z ed c� u l d  f i nd sympa t h e t i c  I ndependen ts who 
w� l d  take them In and , be Ing more fam i l i ar w i t h the externa l  soc i e ty ,  
they cou l d  al so adj u s t  more eas i ly to i t . By ref err i ng t o  t h e  "u ps i d e  
down ph i l osophy" or i g i na l l y  perf ec ted b y  Ko l esn i kov 4 t hose os t rac i z ed 
rou l d be l i eve that t h i s  measure was on l y  a p l oy on � he par t of 
v e r i g i n  I I  to foo l the au t hor i t i es ,  espec i a l l y  so s i nce V er i g i n  
pra i sed t hem one m i nu t e  and denounced t hem i n  t he nex t . The sol i d i ­
fi ca t i on of the Sons of Freedom i n to a d i st i nc t  su b - group i ng, 
has tened by the i r  shared exper i ences i n  j a i l and o u ts i de .  l essened 
pee r  gro u p  contro l as we l l .  W h en segment s  f e e l t ha t  o t h ers are no t 
l iv i ng i n  the proper way, t h ere i s  l ess reason to take t he i r  admon i ­
tions to hea r t .  
Era I I I beg i ns af t er V er i g i n  I I's dea t h  i n  1 9 3 9 . By t h i s  t i me 
�e stra i ns had reached a h i gh l eve l d u e  to t h e problems rela t ed 
to the s uccess i on of l eaders h i p .  As Ver i g i n  I I I  was s t i I I  i n  Russ i a  
�d cou l d  no t be contac t ed ,  J o hn J .  V er i g i n  ( grandson of V er i g i n  I I )  
�s chosen as t he i r l eader. The l eg i t i ma t e  successor ( V er i g i n  I I I )  
died i n  1 942 alt hough i t  was no t u n t i l  V er i g i n  I l l 's s i s t er arr i ved 
in 1 969 t hat the dea t h  was forma 1 1  y recogn i zed . Bes i des Ver i g i n  I I I • 
three o t her i nd i v i dua l s  were compe t i ng for l eade rsh i p  of t he Do u kho bor 
commun i t y : J ohn Le bedoff , M i chae l t h e  Archange l and S t ef an Soro k i n. 
�ter , o t her i nd i v i dua l s  such as F l orence S t orgeoff ( B i g  Fanny) b e -
came i nt e r i m  l eaders o f  one fac tor or ano t h e r. For t h e  a bove reason 
there were a l so few contro l s  ( h i gh s t ra i n) opera t i ve w h i I e  t h e de­
gr ee of s t ress in t h i s  per i od ranged from med i u m t o  h i gh .  
The s tress factor can be i l l ust ra t ed by t h e  fac t t ha t  i n  1 95 0  
the At torney Genera l was forced t o  ask for research o n  how t o  hand l e  
the Doukhobor "problem". A spec i f i c  examp l e would be t h e  a t t e mp t ed 
sett l emen t of a group of Sons of Freedom i n  t he remo t e  Adams Lake 
ar ea in Br i t i sh Co l umb i a. The proposa l became a n  e l ec t i on i ss u e  
and even t ual l y  was dropped . I n  1 95 3  ( af t er t h e  prov i nc i a l e l ec t i on) 
the Soc i a l C r ed i t became an absolu t e  major i t y and b egan to d i scuss 
va r i ous programs d i rec t ed towa rd Do u kho bors w h i c h were def i ned by 
many as a n t i - Doukhobor. One f i na l  i l l us tra t i on of t he h i gh s t ress 
�u ld be t he refusal of t h e  Sov i e t gove rnment ( i n 1 95 8 )  to al l ow 
�nad i an Dou kho bors to em i gra t e  i n t o  t h e Sov i e t Un i on af t e r  t h ey 
had made p l ans to do so. 
Tab l e  1 shows t he re l a t i onsh i p  of s t r ess and s t ra i n  to t h e  
�mber o f  overt conf l i c t u a l  ac ts from 1 900 t o  1 97 6 . T h e  above 
ana l ys i s wou l d  seem t o  support the re l a t i onsh i p  bet\"een s t r ess and 
stra i n  and the emergence of conf l i c t .  When t h e  con t ra I l i ng i nf l u ence 
of a l eade r  was h i gh , as i n  Era I ,  t h e  t endency for con f l i c t was 
lessened but when l eadersh i p  d i d  no t pose such effec t i ve r es t ra i n t s  
the i nt ernal stra i ns were su bjec t  t o  d i sr u p t i on by ex t ernal s t resse� 
and conf l i ct acce l era t ed . 
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TABLE 1 
THE RELAT I ON S H I P  B ETWEEN STRESS/ STRA IN AND 
I N C I DEN C E  O F  V I OLENCE BY DOUKHOBORS ( 1 900- 1976)  
Ave ra g e  Numb e r  o f  
I n c i de n t s  p e r  Y e a r  
a .  
Level o f  S t ress / St raina 
Low Med ium High 
S t re s s  S t r a i n  S t re s s  St rain Stress � 
. 6 0 N / A  2 . 1  1 . 3  29 27 
Yea r s  i d en t i f i e d  by leve l of s t re s s  and strain . For 
s t re s s , l ow ( 1 900- 1 9 0 3 , 1 9 1 1 - 1 9 1 4 , 1966-1975 ) ;  medll11 
( 1 904 - 1 9 10 ,  1 9 1 5 - 1 9 2 9 , 1 964- 1 965 ) ; high ( 1929-1963) .  
Fo r s t ra i n  t h e  c o rre sponding yea rs were : low (N/A) i 
me d i um ( 19 00- J. 9 2 9 , 1968- 1 97 5 ) ;  high ( 1929- 196 7 ) . 
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S i nce the m i d  1960 ' s ,  s t res ses  and  s t ra i n s have decrea s ed . P rej u -
d ice towards Dou khobor s  ha s d ec rea sed and  ba r r i e r s  p reven t i n g  t hem 
f rom pa r t i c i pa t i ng i n  t he  Canad i a n  way of I i f e have decreased . The 
outs i d e r s  have ceased to be def i ned a s  a t h reat  and  thus the s t re ss e s  
Mve a l so dec l i nes, e . g . , t h e  B r i t i s h Co l umb i a  P rov i nc i a l  Gove rnmen t  
M S  c rea ted a s pec i a l  p rocedu re  for  t he reg i s t ra t i on o f  Dou khobo r 
marr i ages . 
I n  add i t i on ,  the accu l t u ra t i ve p roce s s e s  have con t i n u ed to  t a ke 
p lace . Doukhobors  have moved i n to u rba n a rea s , ma r r i ed non- Dou khobo r s  
and accepted Eng l i sh a s  t he l a n guage  a s  we l l a s  a cc e p ted Canad i an 
educa t i on .  The resu l t  ha s been a s t eady e ros i on o f  t h e  t rad i t i on a l 
�ukhonor ' s  way of I i fe and  t h e  i n s t i t u t i ona l comp l e teness  t ha t 
charact e r i zed the i r  way o f  I i fe on l y  a decade ago h a s  d i m i n i s hed . 
I n  1963, the federa l gove rnme n t  appo i n ted  a Roya l Comm i s s i on 
on B i l i n gua l i sm and B i cu l t u ra l i sm .  I t  wa s c ha rged w i t h  i nq u I r i n g 
lnto and report i ng on b i l i n gua l i sm a nd b i cu l t u ra l i sm i n  C a n ad a . I t  
was to recommend wha t s t eps s hou l d  be taken  to  ma i n t a i n  a n a t i on 
state w i th two off i c i a l  l a nguages  bu t man y  d i f f e re n t  cu l t u res . Then , 
i n  1 97 1  the gove rnment p roc l a i med  a n a t i ona l mu l t i cu l t u ra l i sm po l i cy . 
Th i s  po l i cy ou t l i nes ac t i v i t i e s  t h a t t h e  Mu l t i cu l t u ra l i sm D i rec tora t e  
wi l l  pu rsue w i th the a i m  o f  d i rec t l y  a s s i s t i n g ma ny  c u l t u ra l g ro u p s  
and commun i t i es i n  the i r  e f f o r t  to ma i n ta i n  a nd  deve l op t he i r  cu l ­
ture i n  the Canad i a n  con tex t . D u r i n g t h i s  t i me ,  Ru s s i a a l so dec l i ned  
as the ma i n  th rea t to  t he l.Je s t e rn Democ rac i es. ' The  1 9 50 ' s  fea r o f  
the "reds" was rep l aced w i th a somewha t f r i en d l i e r po l i t i ca l  re' l a ,;. 
t ionsh i p  between the USA , Canada and  Ru s s i a .  The l a t,e 1 960 ' s  a l so 
Drought w i t h i t  a reac t i on aga i n s t  t h e  V i e t na m  Wa r, t he p r eva l en c e  
of d raf t dodgers t o  Canada , s t uden t d emon s t ra t i on s  a n d  a new- found  
i nteres t i n  the nonv i o l en t  res i s tance  expounde'd ' by  G a n d h i .  The  
r i se of "H i pp i e" ph i l osophy w i t h  i ,t s empha s i s" on ,,' pac:i ,f l c i sm ,  commu n a l 
l i v i ng, and Eastern mys t i c i sm a l so oc cu r red d u r i n g t h i 's t i me .  The  
genera I atmosphere of  t h  i s per  i od  can  be  s een to  be  mo re cang e n i a I 
to the v i ews he l d  by the  Dou khobo r s . ' Fo r ' exa mp l e, i n  196]  t he 
�ukhobor c ho i r  took pa r t ' i n  t he ce l eb ra t i on s  a t  Expo i n  Mon t rea 1 . 
For the Orthodox and I ndependeil t  Dou kho bo r s  t h i s  \"a s a t u rn i n g 
� i n t  i n  the i r re l a t i ons  w i t h  t he  Canad i a n  soc i e ty . The  t i me wa s 
oppor tune for bu i l d i ng  a more  pos i t i ve i mage  o f  t h ems e l ves  i n  t e rms 
o f  the l a rger soc i ety . 
Between 1 970 and 1972 the  Son s  o f  F reedom moved bac k  to  Kretova 
from the shanty town bu i l t  nea r the  p r i son of  Aga s s i z .  They w e r e  
ooce aga i n  i n  c l oser prox i m i ty to t h e  o t he r  Dou khobo r s  t ha n  t hey 
had been s i nce the ma s s  a r res t s  a n d  p i l g r i mage  of 1962 . The  c l os e r  
i n  d i s ta nce peop l e  a re t o  ea ch  o t he r ,  t he g rea t e r  i s  t h e  c h a n c e  o f  
renew i ng pas t  d i s sens i on a n d  d i f f e rences . As  we l l , So rok i n  v i s i ted  
the Koot enays i n  the summe r o f  1 97 3  a n d  1974 a n d  p resuma b l y  wa s i n  
�ntact  w i th some of h i s  s t i l l  fa i t h f u l fo l l owe r s . Th i s  con t a c t  may 
have renewed o l d  a l l i a nces  and i nc rea sed the  rememb ra nce  o f  pa s t  
conf l i c t s  w i th other  Doukhobo r s . F rom the  ea r l y  1 9 70 ' s  to the  
present there have been on l y  a few s po rad i c  acts  by  t h e  Sons  o f  
Freedom and these have been ma i n l y  con f i ned to d i s p l ays a ga i n s t  t he 
Orthodox Doukhobors . The p rotes to rs  i n  t he recen t  d i sp l a y s have 
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ma i n l y been under  t h i r ty . 5 They a re not the protestors who were 
r e l eas ed f rom Agas s i z  i n  the ea r l y  1 970 ' s ,  but  p resuma b l e are younger 
re l a t i on s  o r  acqua i n tances of these peop l e .  The i r d i sp l ays do not 
meet w i t h  the same con s te r na t i on and  rep r i sa l s  as  d i d  those of the 
1 950 ' s . The soc i ety , now used to such event s  as the s t reak i ng fad 
o f  the  ea r l y  1 970 ' s ,  l ooks on w i t h  i nd i fference . But the i dea of 
p rotest  i s  very much a l i ve i n  the externa l env i ronment .  Other 
g roups  a re band i ng togethe r  to make demands  on the l a rger soc i ety , 
fo r examp l e ,  the Na t i ve I nd i a n  Movemen t ,  and th i s  act i v i ty may wel l  
have s t ruck  a respons  i ve chord among t he  younger members of the Sons 
o f  F r eedom . 
FOOTNOTES 
* I wou I d 1 i ke to thank the rev i ewers fo r p rov i d i ng us wi th a careful 
r ead i ng of the  manusc r i pt and  p rov i d i ng i nformat ion wh i ch he l ped us 
cons i de ra b l y i n  t he rev i s i on . We a re very apprec i a t i ve of that 
effo r t  and  expe r t i se .  
1 For mo re deta i l ed d i scus s i on a s  to set t l emen t pa tterns of Doukhobors 
( bo t h  i n  Russ i a  a nd Canada ) s ee D .  Ga l e  and P .  Korosc i l  "Doukhobor 
Set t l emen ts : Expe r i ments  i n  I dea l i sm . "  
2 B ea l s  a n d  S i ege l  d eve l op a typo l ogy o f  s t ra i n  tha t  i s  three types : 
( i )  Tech no l og i ca l  - occu r i ng i n  rel a t i on s h i ps between organ izat ions 
a n d  t he i r  ext e rna l cond i t i ons , ( i j ) Soc i a l  - occu r i ng from i nadequac ies 
i n  the spec i f i ca t i on of  r i gh t s  and  du t i es and con t ro l  of members and , 
( i i i ) I deo l og i ca l  - occu r r i ng f rom i ncons i sten t be l i efs . 
3S t re s s  i s  meas u red by the  fo l l ow i ng i nd i ca tors : 
a }  m i g ra t i on to d i fferent  a reas and subsequent adaptat ions to 
t hese  a reas ( e . g . , new means of I i ve l  i hood , i n t roduct ion of 
a l  i en va l ues and  goa l s ,  e tc . ) .  
b )  i mpersona l  events  i n  the l a rger soc i ety (e . g . , Worl d War I ,  
Wor l d  Wa r I I ,  the Dep res s i on ,  etc . ) . . • 
c }  eve n ts pecu l i a r  to Canada ( e . g . , change of M l n � sters �f 
I n t er i o r ,  0 1  i ve r  rep l ac i ng S i f ton , w i t� resu l t i ng po l i CY 
change towa rd i mm i g ra n t  g roups ; the sh i ft from Angl o- , Conform i  ty  to a more p I  u ra 1 i s t  i c  approach by ea r l y  1 960 s ,  
e tc . ) .  
d )  event s  i mp i ng i ng d i rect l y  on the g roup (e . g . , government 
po l i cy towa rd Doukhobors ; p ressu re to conform t� the lar�er 
soc i ety ; pun i t i ve sanct i on s  a ga i n s.t the g roup ; I ntroduct ion 
o f  l aws i ncon s i s t en t  w i th l aws of  the g roup ; death of l eader 
i n  t ra i n  exp l os ion  o f  1 924 , e tc . ) . 
e )  t i mes  o f  econom i c  i ns tab i l i ty ( r i s i n g  o r  fa l l i ng economic 
s i t ua t i on s ;  c rop  fa i l u res ; i nadequa"cy of resou rces to support 
g rou p ; expand i ng economy ; ea r l y  yea rs i n  B r i t i"sh Co l umb ia ,  
e tc . ) . 
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St ra i n  I s  measured b y  the fo l l owing i n d icators : 
a )  inconsi stencies  i n  be l i efs which  make d i f ferent i nter pre­
tations pos s i ble. 
b) inconsi stencies  between be l i efs and  practi ces ; actua l be­
havior does not meet the expected i d ea l .  
c) ambiguity i n  o b i  i gations , obedience l i nes a n d  d uties ; 
I I properl l standards  of behavior become d i fficu l t  to a s se s s  
and hence to achi ev e .  
d)  uneven di str i bution o f  reward s ;  economic d i s parities  be-
tween success ion. 
4Ko l esnikov i s  thoug ht to have introduced the tactic  of  the "soft 
answerl l or surviva l  by eva s ion. H i s  phi l osophy wa s that  it wa s 
permissib l e to outward l y  con form and  out of neces s i ty profes s a n y  
re i i gion a s  on l y  a person ' s  i n ner b e l  i e f s  were o f  i mportance. As 
l on g  as one rema ined true  withi n  h im/ herse l f  to these be l i e fs  a n d  
l ed a good l i fe he/she wou l d  b e  fol l owing  the Dou k hobor wa y .  
5Tra ditiona l l y ,  protestors have ma i n l y  been fema l e  and  i n d i v i d u a l s  
ov e r  fifty years of  a ge .  
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DYNAM I CS OF L I FE SAT I SFACT I ON AMONG 
AGED F I L I P INO  MEN OF HAWA I I 
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I n  con tras t to other elder l y  As i a n -Amer i c a n s  ( notably  J a panese 
�r i ca n s  a nd Ch i nese Amer i ca n s ) , re l a t i vely I i t tle i s  known a bou t 
aged F i l i p i no Amer i cans  ( Ka l  i s h & Yuen , 1 97 1 ) . Th i s  ma y be par t l y  
a func t i on  of the i r  popula t i on s i ze ,  a s  the F i l  i p i no a ged i n  
�r i ca a re cons i derab l y  l es s  numerous  t han  the elder l y  Ja panese 
and Ch i nese  Amer i cans ; the 1 970 u . s .  Censes of  t he Popu l a t i on f i n d s  
onl y 2 1 , 249 F i l i p i nos aged 6 5  and  over i n  the U . S . , 82% o f  t hem men . 
In add i t i o n ,  low econom i c  an d  po l i t i ca l  s ta t u s , recen c y  o f  a rr i val  
and rela t i ve lack of  m i l i tancy  ma y con tr i b u te to  t h i s  i na t ten t i on .  
�l i sh a n d  Mor iwa k i  ( 1973) , focu s i ng on elder l y C h i nese a n d  J a pa nese 
�er i ca n s , expla i ned the i r  empha s i s  on the former and a polog i zed 
for i gnor i ng the F i l i p i no Amer i ca n  a ged , not i n g t ha t  t hey  u n der­
stood much  less about them . 
Mos t of wha t i s  known a bou t the F i l  i p i no aged o f  Amer i ca con ­
cerns t hose l i v i n g on the U . S .  ma i nland , par t i cularl y on  the Wes t 
coas t .  Ka l i sh and Yuen ( 1 97 1 )  have noted tha t language wa s a 
ser i ous p roblem for these F i l  i p i no e l derl y , mos t  of whom were born 
and ra i sed in the Ph i ll i p i nes and were fluen t only i n  I lloca n o , 
Tago l og o r  Span i sh .  Burma ( 1954) found  tha t ma n y  of t hem sou g h t  
�r i ca n  educat ions i n  the i r  you t h  but  tha t few s ucceeded a s  s tuden t s ; 
he descr i bed the i r  educa t i onal level i n  con sequence a s  generally low . 
�l i s h a n d  Yuen ( 1971 )  have noted also tha t the Cal i forn i a  Depa r t -
�nt o f  Men ta l  Hyg i ene repor ted a d i s propor t i ona te l y large n umber 
of F i l i p i no men i n  s ta te psych i a tr i c hos p i tals . These a u t hors 
suggested that  th i s  ma y be a reflec t i on of  the s tres s exper i enced 
( i n  Ca l i fo rn i a ,  at lea s t ) by th i s  overwhelm i n gl y mal e ,  unmarr i ed 
ethn i c  g roup , whose soc i a l  env i ronmen t ha s been cons i s ten tly  non­
support i ve . 
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FOCU S  OF THE PRESENT STUDY 
The presen t s tudy concerns e l der l y ,  unma r r i ed F i l i p i no men on 
the i s l and  of  Hawa i i .  The 1 970 U . S .  Census  of Popu l a t ion found that 
1 1 , 882 F i l i p i nos a ged 60 and over l i ved i n  the Hawa i i an I s l ands .  
The vas t  maj o r i ty were ma l e  and  unma r r i ed ,  wh i ch stemmed from the i r  
r ecu r i tmen t a s  p l an ta t i on l abo rers . The focus  o f  the present study 
was on these F i l i p i no e l de r l y ,  pa r t i cu l a r l y  the e l der l y  unmarr i ed 
F i l  i p i no ma l es l i v i ng on the B i 9  I s l and of Hawa i i and res i d i ng in 
or nea r  the c i ty of H i l o .  A bas i s  for compa r i son w i th the cond i ­
t i ons  no ted a bove for t he F i l i p i no aged on the U . S .  ma i n l and was 
thus  p rov i ded . 
Of i n teres t ,  among other th i ngs , \I/a s whether the same' deg ree of 
s t res s repo r ted fo r e l de r l y  F i l i p i no ma l es on the U . S .  ma i n l and 
cha rac ter i zed them i n  Ha\'/a i i a s  we l l .  I f  not , Ir/hat factors m i ght 
have m i t i ga ted th i s  s t res s ?  Wha t poss i b l e  cop i ng s t rateg ies mi ght 
t h i s  pa r t i cu l a r  e thn i c  g roup have deve l oped w i th i n  the Hawa i i 
l oca l e? 
These ques t i ons  a re re l eva n t  because e l der l y  F i  1 i p i no ma l es of 
Hawa i i have exper i enced not on l y  the k i nd s  of  s t ress puta t i vely 
a s s oc i a ted Ir/ i th  be i ng unma r r i ed and a ged . I n  Ha\l/a i i ,  as on the 
ma i n l and  U . S . , t hey have encounte red a s hor tage of F i l i p i no women 
a s  poten t i a l  ma tes , 1 0\1/ econom i c  a nd po l i t i ca l  s tatus , meager educa­
t i on ,  hand i ca ps i n  the use  of s poken and wr i t ten Eng l i sh ,  i gnorance 
of the l a rger  cu I tu ra l  m i  I i eu and  a certa i n  deg ree of rac ia l /ethn ic 
d i sc r i m i na t i on .  Th i s  d i sc r i m i na t i on has been assoc i a ted w i th the i r  
h i gh soc i a l  v i s i b i l i ty ,  cu l t u ra l  d i s t i nc t i veness , dev iant va l ues 
( fo r examp l e ,  c h i c ken- f i gh t i ng and  gamb l i ng ) and a un i que l i fe-style  
tha t sets t hem a pa r t  f rom other ethn i c  g roups of Hawa i i .  
Background of Sampl e 
The e l de r l y  F i  I i p i no men of  the p resen t s tudy came to Hawa i i  
d u r i ng the ma i n  wave o f  F i l i p i no m i g ra t i on to the U . S . , 1 907- 1 93 1 . 
La rge l y i n  t he i r twen t i es a n d  unma r r i ed ( those few of the sample who 
had ma r r i ed i n  the Ph i l i pp i nes had l ef t  t he i r  w i ves and fami l i es 
beh i n d , and  I i ved i n  Hawa i i a s  unma r r i ed men ) , they were recru i ted 
to wor k  a s  cane- c u t t e r s  and  f i e l d ha n d s  on the sugar pl antations of 
the B i g  I s l an d . 
Ha rd-wo r k i ng and  t ra c ta b l e ,  t hey l abo red w i thout compla int for 
long hou r s  and  l i t t l e  pay . As the l as t  maj or wave of As ian planta­
t i on l a bo r to Hawa i i (ea r l  i er workers came l a rge l y  from Ch i na and 
Japa n ) , they ra re I y reached pos i t  i on s  of management or of economic 
power and  po l i t i ca l  c l out .  
However ,  the  p l an ta t i on camps t hey were ass i gned t� l i �e and 
work  i n  were ethn i ca l l y  homogeneou s . I n  Hawa i i they ma l n �a lned . an 
a l mos t  i ntact  ethn i c  c u l t u re of  the Ph i l i pp i nes , engaged I n  the I r  
favored pa s t i mes of ga rden i ng and  gamb l i ng and ch i cken- f i �h� ing : 
a n d  s erved a s  compacJ:r:.e (god f a t h e r ) to the ch i l d ren of fam i l i es In 
Hawa i i wh i ch they had come to know . A l l of these prov ided a c
losely 
s uppo r t i ve netwo r k  of soc i a l  re l a t i on s h i ps wh i ch gave them pe
rsonal 
wa rmt h , comfor t  and  emot i ona l secu r i ty .  
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Mo re so than fo r t hose  F i l i p i no men i n  Hawa i i who ma r r i ed l oca l  women ,  these unma r r i ed F i l i p i no men we re a b l e  to ma i n ta i n the 
I nte g r i �y �f t?e i r . ethn i c  c u l tu re .  They we re re l a t i ve l y  free f rom 
the soc i a ! I za t l on I mpac t  of l oca l w i ves and l oca l l y - bo r n - and-
rea red c h i l d ren , and  a l so f rom the forces of pa ren ta l comp rom i se 
and i n t ergenerat i ona l con f l  i c t  wh i c h cou l d  d i ffuse  t he i r  F i l i p i no 
I den t i ty and cu l tu re by expo s u re to the mo re dom i na n t  c u l tu res  of 
Hawa i i .  I n  th i s  sense , t hese F i l  i p i no men represen t a un i qu e l y 
"pu re" samp l e  of an  ethn i c  peop l e  g row i n g o l d i n  a s t ra n ge l an d - ­
yet , as  descr i bed i n  t h i s  pa pe r ,  a l and  fundamen ta l l y  func t i ona l for 
the i r  e t hn i c  con t i nu i ty .  
�ues t i on s  to be Ra i sed 
I mpo rtan t l y ,  the e l de r l y  F i l i p i no men of the presen t s tudy  
d o  not a l l  sha re the  same res i de n t i a l  l oca l e  nor  type  of hou s i n g .  
Hence t he bas i c  ques t i on of  t he p resen t resea rc h :  Wha t i mpac t 
m i gh t  t h e  eco l ogy of t he i r vary i n g res i dent i a l  s e t t i n g s - - a nd  t he 
va ry i ng constra i n ts  upon l i fe-s ty l e  a s soc i a ted w i t h  eac h - - have 
upon the extens i veness of ( 1 )  t he i r a c t i v i ty and  (2 )  soc i a l  i n t e r ­
act i on , ( 3) the i r a ttachmen t t o  t h e  F i l i p i no e t h n i c  commun i ty ,  
(4 ) t he i r deg ree of sat i s fac t i on w i t h  t he i r I i v i n g a r ra ngemen t s  a n d  
(5) t he i r genera l I i fe sa t i s fac t i on ?  
Lawton and Cohen ( 1 97 4 )  have ma i n ta i ned t ha t  t h e  env i ronme n t s  
o f  t he aged , va ry i n g i n  t h e  cons t ra i n t s  wh i ch they  i mpos e ,  ca r ry 
strong poten t i a l  fo r i nf l uenc i ng the I i fe sa t i s fa c t i on o f  the  
e l de r l y ,  who , more than the genera l popu l a t i on ,  a re I i ke l y  to be  
suscep t i b l e  to  env i ronme nta l i mpa c t . The l oca l es and  l i v i ng 
arrangements of the a ged , maj o r  eco l og i ca l  fea tu res of  t he i r en­
v i ronmen ts , have fo r some t i me been  s een a s  mea n i ng fu l  for  t he i r 
l i fe s a t i s fact i on .  I n  th i s  rega rd Bu l tena a n d  Wood ( 1 96 9 )  exa m i ned 
the re l a t i onsh i p  be tween l i fe sa t i s fac t i on and  type o f  commu n i ty ,  
wh i l e Wo l k  and Te l l een ( 1 97 6 )  found the  componen t s  of l i fe s a t i s ­
fact i on s t rong l y  a ffec ted by I i v i n g a r rangemen t s ; p red i c to r s  ot  l i fe  
sat i s fac t i on such a s  hea l th ,  ed uca t i on and  a c t i v i ty l eve l , when 
taken i n  comb i nat ion ,  va r i ed i n  the i r i mpo r ta nce i n  d i f f e r e n t  
res i d en t i a l  sett i ng s .  
Sm i th and L i pma n ( 1 972 )  found the  uncons t ra i ned e l de r l y  o f  
the i r s tudy l i ke l y  to b e  mo re s a t i s f i ed than  t hose  cons t ra i ned . 
S i m i l a r l y ,  Wo l k  and Te l l een ( 1 976 )  fou nd g rea tes t l i f e  s a t i s fa c t i on 
among t h e  e l der l y  i n  a l ow-con s t ra i n i ng env i ronmen ta l s e t t i n g .  
Atch l ey ( 1 972 ) i nd i ca ted t ha t  o l de r  peop l e ' s  res i s tance to en ter i ng 
i ns t i tu t ions for the aged wa s of ten due  to t he i r fea r of  a l os s  of 
i ndepend ence . 
Foc us i ng on l evel  of act i v i ty ,  To se l and  and Sykes ( 1 97 7 )  foun d  
i t  t o  b e  the s i ng l e  mos t  i mpor ta n t  pred i c to r of  I i fe sat i s fac t i on . 
Th i s  ma tched the conc l us i o ns of other  s tud i es (Adams , 1 97 1 ;  G ra ney , 
1 975 ; B l ey ,  Goodman , Dye ,  and  Ha re , 1 972 ; Lemon , Bengs ton a n d  
Peterson , 1 972 ; a n d  Tob i n  a n d  Neuga r ten , 1 96 1 ) .  T h e  deg ree o f  soc i a l 
i nterac t i on exper i enced by the a ged s i m i l a r l y ,  wa s foun d to a f fec t 
the i r I i fe sat i s fac t i on i n  a number of s tud i es (Adams , 1 97 1 ;  Maddox , 
1$68 ; Pa l more , 1 96]) . 
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I n  accordance w i th the l i terature rev i ewed above, the fol lowing 
hypotheses were d rawn : 
L i fe sat I s fact i on among the e l der l y  F i l i p l no men of the study 
wou l d  be h i ghest for those l i v i ng i n  eco l og i ca l  m i l i eux wh ich :  
( 1 ) a l l owed them the g reatest autonomy and freedom from constra int, 
( 2 )  conduced towa rd the b roadest range of act i v i ty ,  and (3) offered 
t hem the grea test  opportun i ty for soc i a l  i nteract ion .  
. The . p resent s tudy added a fou rth hypothes i s ,  general l y  unexplored I n  t�e l l tera �ure .  I n  v i �w of the con t i nued v i ta l  i ty of the Fi l i p ino 
e thn i c  �om,!,un l t� on the B i g  I s !a�d �f Hawa i i ( re i n forced further by recen t I mm i g ra t i on f rom the Ph i l i pp i nes ) , i t  was hypothes i zed that 
(4 )  t hose among the e l der l y  F i  I i p i no men stud i ed whose contacts with 
the � i l i p i no ethn i c  cOlTl1lun i ty were strongest ,  prov i d i ng them there­
by W i th a c l ose l y  support i ve base of persona l and emot iona l security, 
wou l d  show the h i ghest l eve l of l i fe sat i sfact ion .  
Cha racter i st i cs of Sampl e 
Certa i n  un i que cha racter i st i c s  of the samp l e  have been noted . 
I t  has been ment i oned that i t  i s  e l der l y ,  unmarr i ed ,  F i l i p i no and 
ma l e  ( Spec i f i c  data i n  Tab l e 1 ) . But i n  add i t ion ,  the elder ly 
F i l i p i no men s tud i ed were (a ) more or l ess compa rab l e  In economic 
l eve l , (b) non- i ns t i tut i ona l i zed , (c) in reasonabl y  good hea l th, 
(d) a bout the same age and (e) l i ved in a nonfami l i a l  sett i ng .  
Thus , there i s  a degree o f  standard i za t i on ( i nadvertent i n  most 
cases ) for the factors of f i nanc i a l  status , absence of i nsti tution­
a l i za t i on ,  hea l th ,  age and res i den t i a l  sepa rateness wh ich the 
geronto l og i ca l  l i tera ture has found rel evant for l i fe sat i sfact ion 
a nd other adj u s tments  of the aged . 
Mos t of these e l de r l y  F i l i p i no men came from rura l vi l l ages 
of  the Ph i l i pp i nes a nd are l arge l y  I l l ocano , w i th a few V i sayan 
and Taga l og (Ta b l e  1 ) ;  th i s  d i st r i bu t i on i s  gene�a l ly  representa­
t i ve for the Hawa i i an I s l ands as a who l e  (Asunct l on ,  1 977) . 
I n  the samp l i ng ,  cases were se l ected by usua l procedures of 
random i za t i on ;  i t  s hou l d  be empha s i zed , however , that the number of 
cases i n  each res i dent i a l  sett i ng was sma l l .  The attempt was made 
to s tudy the un i verse of  known cases i n  a l l res i dent i a l  setti ngs , 
except Downtown Hote l s .  I n  two res i den t i a l  set t i ngs (Table  1 )  the 
N ' s  a re i n  fact  the tota l un i verse of known cases . Fi nd i ngs of 
th i s  stud y ,  i n  any case , mus t  necessa r i l y  be const rued as tentative 
and sugges t i ve . 
Cha racter i s t i cs of the Res i dent i a l  Loca l es 
F i ve d i st i nc t  eco l og i ca l  set t i ngs were u t i l i zed . Two of them 
( Pepeekeo Hous i ng Proj e"ct and Bache l o r  Qua rters) are rura l , two 
are u rban- f r l ngs ( Kamana Hous i ng and M i scel l aneous Dwel l t ngs) , and 
one (Down town Hote l s )  i s  cen t ra l l y  l ocated w i th i n  H l l o ' s I nner 
c i ty .  �t gure 1 portrays the i r  eco l og i ca l  d i st r i but ion .  
()Zturul Community. Cohes ion and Cons tm i n t  
Bachelor 
Quarters 
Kamana 
Housing 
F i gu r e  1 
P e p e ekeo Ho u s ing P roj e c t  
Zone 1 - Down t own . inn e r  c i �y 
Zone 2 - U r b a n  f ringe 
Zone 3 - Ru ra l 
Hi s c e l l an e o u s  
Dwe l l in g s  
2 9  
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The i r re l evant  features may be summa r i zed as fol lows : 
( 1 )  Pepeekeo Hous i ng Proj ect 
• 
Th i s  g rou p 0: modern , .med i um- s i ze ,  l ow- r i se apartment bu i l d ings I S  l ocat ed approx llna te l y n i ne m i l es f rom H i l o  nea r the smal l COll1lll­
� i t y  of  �epeekeo . A major suga r company of Hawa i i bu i l  t th i s  pro­
J ec � d u r i ng 1 97 5 . I t  was des i gned to house the e l der ly and other 
res i dent s  of nea rby p l anta t i on camps wh i ch a re now be ing phased 
o u t  a s . a resu l t of economi c/techno l og i ca l factors affect i ng the suga r I nd us t ry .  Many  of these p l an ta t i on res i dents were rel ocated 
a t  Pepeekeo Hous i ng Proj ect .  
(2 )  Bache l or Qua rters 
These a re o l d ,  f rame bu i l d i ng s  on the Papa i kou sugar pl antat ion, 
a nd were bu i I t by the suga r company du r i ng the l arge i nf l ux of 
F i  I i p i no p l a n ta t i on l a bor  to house unma r r i ed ma l e  F i l  i p i no mi grants 
rec ru i ted to wo rk on the p l an ta t i on .  They conta i n  a l a rge number 
o f  s i ng l e  rooms ; mos t of these are now empty because the res idents 
have d i ed or  moved away .  
( 3 )  Kamana Hous i ng  
These modern , we l l -equ i pped sma l l  bu i l d i ngs , l ocated w ith i n  
the  u rban  f r i nge of  H i l o ,  conta i n  two apartmen ts each . They were 
bu i l t  by the Ha�la i i  Hou s i ng Aut hor i ty dur i ng 1 975- 1 976 to offer 
reasona b I y- p r  i ced hous i ng for the aged of a I I  ethn i c g roups . They 
a re ethn i ca l l y  m i xed , w i t h  a fa i r  representa t i on of F l 1 i p i no men 
bu t a l a rger  maj o r i ty of w i dowed Japanese women . 
(4)  M i sce l l aneous Dwe l l i ngs 
A va r i ety  of  hous i ng ( s i ng l e  dwel l i ngs and apartments) i s  
represented here . Severa l of the aged s tud i ed here I i ve i n  these 
dwe l l i ng s , d i s t r i bu ted w i de l y  through the urban fr i nges . On ly 
t hese e l der l y  ma l e  F i l i p i no res i dents of these M i scel l aneous 
Dwe l l i ngs who were soc i a l l y  and phys i ca l l y  act i ve (to the . extent . tha t they regu l a r l y  used the Nu t r i t i on Center w i th i n  the I nner c i ty) 
were i nc l uded i n  the present study.  
( 5 ) Downtown Hote l s 
These a re o l d ,  often run-down , i nner-c i ty hotel s .  I n  add i t ion 
to  e l d er l y  F i l i p i nos , t hey a re occup i ed by a va r i ety of other ethn ic 
g roups  o f  adu l t to o l d  age . The i r  res i dent s  a re predom i nant ly  male. 
Des p i te the fact tha t  many of these hote l s  a re run-down and poorly 
a p pu rtenanced , a l l of  t hem prov i de porches and/or cook i ng a reas 
wh i ch a re c en ters o f  soc i a l  act i v i ty and i n terac t i on .  
Techn iques of  I nvest igat ion 
The e l de r l y F i l i p i no men s tud i ed were i n terv i ewed i nd iv idua l l y  
by  t h e  same two ma l e  i n terv i ewers , one o f  I l l ocano and one o f  haole  
(Cauca s i an )  backg round . On l y  those men 65 and ove r ,  born in  the 
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Ph i l  i pp i ne.s and l i v i n g a l  I t h e i r I '  . H d I v e s  I n awa i i a s  u nma r r i e  I'Je r e 
in terv i ewed here . The i n t e r v i ews , s t r u c t u r e d  b u t o p e n - e n d ed , ' we r e 
genera l l y conduc t ed . i n  "Hawa i i a n p i d g i n  E n g l i s h , "  b u t i n  a f e\-.J c a s e s 
the serv i ce s of a n  I n t e r p r e t e r we r e  u t i l i z e d . E a c h  i n t e r v i ew l a s t e d  
approx i mate l y one- ha l f hou r a n d  wa s t a pe - reco r d e d  w i  t h  t h e  c o n s e n t 
of the respon den t . A l l i n t e rv i ews o c c u r r e d  a t  t he r e s i d e n c e  o f  t h e  
respond en t s  w i t h t h e  exc e p t i o n o f  t ho s e  e l d e r l y  F i l i p i no s  l i v i n g 
in M i s ce l l an eous Dwe l l i n g s  w i t h i n  t h e  u r b a n  f r i n g e , w ho we r e  i n t e r ­
v i ewed a t  the Nu t r i t i on C e n t e r  t o  wh i c h t h e y  r e g u l a r l y  c a me fo r a 
�a l and rec rea t i on i n  t h e  fo rm o f  c a r d - p l a y i n g a n d  d a n c i n g . 
F I N D I N G S  
Ta b l e I p re s en t s  a n  ove rv i ew o f  t h e  r e l e va n t  d a t a ; Ta b l e  2 
prov i de s  an ana l y s i s  of i t ,  d i r e c t e d  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  v a r i a b l e s 
( 1 )  ex t en s i ve n e s s  of ac t i v i t y ,  ( 2 )  e x t en s i v e n e s s  o f  s o c i a l  i n t e r ­
ac t i on ,  (3) degree o f  s a t i s fa c t i on w i t h r e s i d en t i a l  s e t t i n g a n d  
( 5 )  deg re e of l i fe s a t i s f a c t i o n . 
& ten s i veness of Ac t i v i ty 
A d i s t i n c t  va r i a t i on i n  e x t en s i v e n e s s  o f  a c t i v i t y a p pe a r s  i n  
the e l d e r l y  F i l i p i no ma l e s  who l i v e d  i n  t h e  f i ve e co l og i c a l s e t t i n g s  
(Tab l e  2 ) . Spec i f i ca l l y ,  r e s i d e n t s  o f  t h e  t h r e e  u r b a n  l oc a l e s 
(Downtown Ho t e  I s M i s c e  I I  a n eo u s  Dwe I I  i n g s , a n d  Ka ma n a  H o u s i n g )  e n g a g e d  
i n  a ra n ge of ac � i v i t y fa r mo r e  e x t e n s i ve t h a n  t ho s e  w h o  I i v e d  i n  
the two ru ra l s e t t i n g s  ( Pepeekeo Ho u s i n g P ro j e c t a n d  B a c h e l o r Q u a r t e r s ) .  
Exten s i ven e s s  of Soc i a l  I n t e r a c t i o n 
A l t hough l es s  p ronou n c ed t ha n  f o r  e x t e n s i v e n e s s  o f  a c t i v i t y ,  
a de f i n i te va r i a t i on i n  e x t en s i v e n e s s  o f  s oc i a l  i n t e ra c t i on a p pe a r e d  
for t h e  e l de r l y  F i  I i p i no me n who I i ve d  w i  t h i n  t he f i ve e c o l o g i c a l  
mi l i eux ( Tab l e  2 ) . Those who s e  r e s i d e n c e  w a s  u r ba n ( Down t ow n  H o t e l s ,  
K i sce l l a neous Dwe l l i n g s  a nd Kama n a  Hou s i n g )  e n g a g e d  i n  a b roa d e r  r a n g e  
of i n t e r<Jct i o n than t ho s e  who s e  r e s i d e n c e  wa s r u ra l ( P e pe e keo H ou s i n g 
Proj ec t a n d  Bache l o r Qu a r t e r s ) . The r e s t r i c t e d  r a n ge o f  s o c i a l  
i n terac t i on expe r i enced by r e s i de n t s  o f  B a c h e l o r Qua r t e r s wa s p a r ­
t i cu l a r l y  not i c ea b l e ( Ta b l e 2 ) -"" " 
*The i ndex of b r ea d t h  o f  a c t i v i ty wh i c h a p p e a r s  i n  T a b l e  2 
was ach i eved by d i v i d i n g t h e  r a n ge o f  a c t i v i t i e s ( w i t h  t h e  exce p t i o n 
of da y t i me s l e e p )  e n g a g ed i n ,  a s  I i s t ed i n  T a b l e  1 )  b y  t he N o f  
i n t e rv i ewed res i d en t s  i n  e a c h  e co l o g i ca l  m i l i e u . 
M'T he i n dex of b r e a d t h  o f  s oc i a l  i n t e ra c t i on \-vh i c h a p pe a r s  i n  
Tab l e  2 wa s a c h i eved by d i v i d i n g t h e  r a n g e  o f  s pec i f i ca l l y  s oc i a l  
act i v i t i e s engaged i n  - - j o b ,  wa l k i n g ( t h e y  wa l k  e s s e n t i a l l y  t o  v i s i t ) 
Sen i o r C en te r , t a l k  s to ry , " ho l o  ho l o" ( go i n g o u t a n d  a ro u n d  f o r  a 
' 
p l ea s u r a b l e  pu rpos e s u c h  a s  v i s i t i n g )  a n d  c a rd s , a s  I i s t e d  i n  
Tab l e 1 - - by t h e  N o f  i n t e r v i ewed r e s i d e n t s i n  e a c h  e co l o g i ca l  s e t t i n g . 
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TABLE I OVERV I EW OF THE RELEVANT DATA 
Res i den t i a l Sett i ng 
Pepeekeo Bach . Kamana M i sc .  Dntn Tot . 
�ous i ng Qt r .  Hsnq . Owe l . Ht l s .  
Un i ve rse  N i n  Each Loca l e  5 5 6 7 25 48 
N i n te rv i ewed i n  Eac h  Loca l e  3 4 6 7 8 28 
Av . Age of Responden ts 69 . 3 75 . 7 76.2 71.9 72.3 71 .9 
Na t i ve Language 
I l ocano 3 4 5 5 7 24 
V i sayan 0 0 1 1 1 2 
Taga l og 0 0 0 1 0 1 
Av . Length  of S tay i n  P resent 
Res i dent i a l  Set t i ng ( i n yea rs )  2 1 8 . 85 12.6 7 . 6  8 . 3 
Las t  Emp l oyment  
P l a n ta t i on 3 4 4 4 2 1 7  
O ther 0 0 2 3 6 1 1  
Da i l y Ac t i v i t i es 
Job 0 0 1 1 2 4 
Wa l k  2 0 0 2 5 9 
Sen i o r  Cen ter 0 0 3 5 1 9 
Ta l k  S tory 1 0 5 1 4 1 1  
Ho l o  Ho l o  ( go i ng ou t&a rounc ) 1 1 2 2 4 1 0  
Cards  0 0 0 1 2 3 
Ga rden i ng 0 2 5 4 0 1 1  
S l eep (dayt i me )  1 4 5 6 3 19 
Care of an i ma l s  (ch i ckens 4 and p i gs )  0 3 0 1 0 
Other 0 0 0 4 7 1 1  
C l ose to a Fam i  I y  1 1 4 3 5 1 4  
L i k i ng Arrangemen ts : 
6 6 6 22 L i ke to Stay 0 4 
L i ke to Move 3 0 0 1 2 
6 
Reasons for Stay i ng :  0 2 3 5 Low ren t 0 0 
Estab l i shed 0 4 0 0 0 
4 
Ga rden 0 0 1 1 0 
2 
Conven i ence 0 0 5 7 6 1 8  
F r i ends 0 0 0 1 4 5 
Reason W i sh to Move : 4 H i gh Ren t 3 0 0 1 0 
No F r i ends 2 0 0 0 0 2 
L i fe Sa t i s fact i on ( Responden t Rat i ng )  
Genera l l y  Ha ppy 0 3 4 7 7 21 
Somet i mes Happy 3 1 1 0 1 6 
Not Happy 0 0 1 0 0 1 
Average L i fe Sa t i s fact i on 
( I n terv i ewer rat i ng ;  
2 . 6  5- po i n t sca l e) 3 . 8  4 4 . 1  4 . 7  4.0  
-
C!lltu1"a l Corrmunity� Cohesion and Cons tI'Qi: n t  3 3  
�gre e  o f  Sa t i s f ac t i on w i t h  R e s i d e n t i a l  S e t t i ng 
Ta b l e 2 s hows a pa t t e r n o f  s a t i s fa c t i o n l'l i t h r e s i d en t i a l  s e t t i n g 
tha t r e l a ted l es s  mea n i n g f u l l y  to u r ba n / r u ra l d i s t i n c t i on s  t h a n  was 
the ca s e  fo r ex t en s i v e n e s s o f  a c t i v i t y and e x t en s i v e n e s s o f  s oc i a l  
i n terac t i on .  W i th t h e  exce p t i o n o f  r e s i d e n t s of t he P e p e e keo H o u s i n g 
Proj ec t ,  the e l d e r l y  F i l  i p i no men o f  e a c h  eco l o g i ca l  m i l i eu r e po r t ed 
a fa i r l y  h i gh deg ree o f  s a t i s f a c t i on w i t h t h e i r  I i v i n g  a r ran g emen t s . '� 
Degree o f  L i f e Sa t i s f a c t i o n 
As w i t h d eg r e e  of s a t i s fa c t i on w i t h res i d en t i a l  s e t t i n g ,  T a b l e  2 
ref l ec t s a pa t t e r n  o f  l i f e s a t i s fa c t i o n t ha t  r e l a t ed l e s s  mea n i n g f u l l y  
to u r ban/ ru ra l d i s t i n c t i on s  t h a n  wa s t h e  c a s e  fo r e x t en s i v e n e s s  of 
act i v i t y and ex ten s i v eness o f  s oc i a l  i n t e ra c t i on .  W i t h t h e  excep t i on 
of thos e res i den t s w i t h i n  the P e p ee keo Hou s i n g P roj ec t , a ga i n ,  va r i a ­
t i on s i n  l i fe sa t i s fa c t i o n a mo n g  t he e l d e r l y  F i l i p i no men o f  e a c h  
l oca l e  a ppea red to be s l i g h t . '·"·' 
T a b  I e  2 
An a l y s i s  o f  Da t a  
Res i d en t i a l  S e t t i n g 
Ru ra I U r ban 
P e p e e keo B a c h e l o r  Kama na " j  i sc . Downtown 
Hou s i n g Qu a r t e r s  Hou s i n g Dwe l . H o t e l s  
P ro j  ec t 
Extens i veness of 1 . 3 1 . 5 2 . 7 3 . 0  3 . 1 
Ac t i v i  ty (day t i me 
s l eep i n9 om i t ted )  
Ext ens i veness o f  1 . 3 . 2 5 1 . 8 1 . 7 2 . 3 
Soc i a  I I n terac t i on 
Degree of Sat i s f a c t  i on 0 1 . 0 0  1 .  00  . 8 7 . 7 5 wIRes i d en t i a I Set t i n g 
Deg ree of L i fe 0 . 7 5 . 66 1 .  00 . 88 
Sat i s f a c t i on 
*The i ndex of sa t i s f a c t i on w i t h r e s i d e n t i a l  s e t t i n g wh i c h a p pea rs 
in Tab l e 2 wa s a c h i eved b y  d i v i d i n g the t o t a l f re q u e n c i e s fo r t h e  
catego ry "L i v i n g A r ra n geme n t s : L i ke t o  S t a y "  i n  Ta b l e  1 by t h e  N 
of i n t e rv i ewed res i d en t s  i n  ea c h  eco l o g i c a l  m i l i e u .  
* *The i ndex of I i f e s a t i s fa c t i o n wh i c h a p pea r s  i n  Ta b l e 2 wa s 
ach i eved by d i v i d i n g t h e  t o t a l f r e q u e n c i e s f o r  t h e  ca t eg o r y  " G en e r a l l y 
Happy" i n Tab l e  1 by t h e  N o f  i n t e r v i ewed r e s i d e n t s  i n  ea c h  r e s i d e n ­
tia l s e t t i ng .  S i g n i f i ca n t l y , t h e  p e r c e p t i o n s  o f  r e s po n d en t s ' l i f e  
sa t i s fa c t i on made by t h e  i n t e rv i ewe r s  ( T a b l e  1)  fo l l owed c l o s e l y  
the l eve l s  of l i fe s a t i s f a c t i on r e po r t e d  by t h e  r e s pon d en t s  t h ems e l v es .  
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WHAT THE DATA M EAN 
. The f i nd i n gs  a bove a re h i gh l y  mean i ngfu l both theoret i ca l l y  and 
I n  t he i r i mp l  i ca t i ons  for p rac t i ca l  p rog rams for the aged . Stan d I ng 
ou t s t rong l y  i n  the a bove d a ta i s  the  deep l y  eco l og i ca l  nat u re of 
l i f e  sa t i s fac t i on :  the c l os e  re l a t i onsh i p  tha t appea rs between 
sa t i s fac t i on w i t h  res i den t i a l  set t i ng and  genera l l i fe sat i s fac t i on .  
Cont ra ry t o  t h e  f i nd i ngs  o f  s tud i es rev i ewed above , ne i ther exten­
s i veness  of ac t i v i ty nor  exten s i veness of soc i a l  i n teract ion , i n  
thems e l ves , re l a t e  t h i s  c l ose l y  to genera l l i fe sa t i sfact ion i n  an 
a c ross - the-board  way .  
Mos t  s t r i k i ng among the data , perha ps , i s  the extremel y narrow range of soc i a l  i n te ra c t i on d i sp l ayed by the res i dents of Bache lor Qua r ters--yet a t  the same t i me ,  t he i r re l a t i ve l y  h i gh degree of 
sa t i s fa c t i on w i th t he i r res i den t i a l  set t i ng and the i r re lat i ve l y  
h i gh deg ree of genera l I i fe s a t i sfac t i on ,  genera l l y  concurred wi th 
by the  i n t e rv i ewe r s ' percept i on s  a s  we l l (Ta b l e 1 ) . 
Deep l y  s i g n i f i ca n t ,  then , for the genera l l i fe sat i sfact i on 
of the e l d e r l y  F i l i p i no ma l e  a p pea rs  to be h i s  persona l sat i sfac­
t i on  w i t h h i s l i v i ng a rrangements  a s  such . I t  m i ght be wel l for 
p l a nners  and  p rogram bu i l de r s  to keep th i s  i n  m i nd i n  respect to 
the  a ged i n  genera l , a s  we l l a s  for t h i s g roup of e l der l y  F i l i p i no 
ma l es .  I t  i s  pos s i b l e  that  res i den t.i a l  sa t i sfact ion ,  rel at i ng 
c l os e l y to gene ra l I i fe sa t i s fac t i on i n  the p resent study , may 
some t i mes  f i nd i t s e l f r e l a t i ve l y  i gnored as a resu l t of the a tten­
t i on g i ven to the p r i macy  of a c t i v i ty and  soc i a l  i n teract ion j n  an 
Ame r i ca n  cu l t u re wh i ch empha s i zes keep i ng busy and soc i al l y  i n ter:­
a c t i ve .  
A t  the  same t i me ,  i mpo r ta n t l y ,  Tab l e  2 i nd i cates that for one 
eco l og i ca l  s et t i ng ( the Pepeekeo Hou s i ng P roj ect )  not on ly  was 
there  a c l ose a s soc i a t i on of l ow res i d en t i a l  sa t i sfact ion w i th low 
I i fe sa t i sfa c t i on ,  but  there  a l so ex i s ted an equa l l y  cl ose assoc� 
i a t i on of l ow l i fe sa t i s fac t i on ,  na r row range of act i v i ty and narrow 
range of soc i a l  i n te ract i on .  S i m i l a r l y ,  t here ex i sted for two urban 
eco l og i ca l  set t i ngs  ( Downtown Hote l s  and  M i scel l aneous Dwel l i ngs)  
a compa rab l y  c l ose  a s soc i a t i o n  of h i gh I i fe sat i sfact ion ,  extens i ve 
soc i a l  a c t i v i ty a n d  exten s i ve soc i a l  i n teract ion .  
Eco l ogi ca l  and  Soc i a l  Fac to rs  
Wha t eco l og i ca l a n d  soc i a l  fac to rs m i ght  he l p  to exp l a i n  these 
re l a t i onsh i ps ?  Loo k i ng f i rs t  a t  the  Pepeekeo Hous i ng Project 
(Tab l e  1 ) ,  one notes t ha t  the  i n te rv i ewed res i den ts were there a 
re l a t i ve l y  s ho r t  t i me ,  so tha t few d eep bonds  of assoc i at ion and 
i n te rac t i on may have d eve l oped . I ts res i dent s ,  few of whom a re 
F i l i p i no ,  wer e  re l oca ted there  f rom phas ed -out p l an tat ion �amps and 
a re of g rea t l y  va ry i ng age , ethn i c i ty and  p rev ious p l antat i on 
s et t l ement .  No con t i nu i ty of  F i l i p i no ethn i c  cu l tu re has been main­
ta i n ed .  No i sy w i t h  t h e  sounds  of ch i l d ren  p l ay i ng ,  i ts bu i l d i ngs 
( a s  a resu l t o f  t he i r  des i gn )  offer  few s t ructura l  opportun i t ies to 
i ts e l d er l y  F i l i p i no res i dent s  for easy  soc i a l  i n teraction and cOlllllOll 
act i v i ty .  S t ructu ra l l y ,  too , t hey make d i f f i cu l t such th i ngs as 
ga rden i ng a n d  the keep i ng of f i g h t i ng ch i ckens . 
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Most of a l l ,  i t s d i s ta nce f rom the c i ty of H i l o  (wh i ch hou ses  
wi th i n  i ts i nner c i ty today t he core  of the  o l der  F i l i p i no e t h n i c 
cu l tu re )  and the a b s ence  o f  ready t ra n sporta t i on to i t  (ma k i ng th i s  
d i stance eco l og i ca l l y s i g n i f i ca n t )  mean s  tha t i t s e l d er l y  F i l i p i no 
res i den ts are l i m i ted s t i l l  f u r t h e r  i n  t he i r  act i v i ty and  soc i a l  
I nterac t i on . They a re dep r i ved the reby of  d i rec t , f requent  a s soc i a ­
t ion w i th the F i l i p i no e t h n i c  commu n i ty o f  H i l o .  They cannot  eas i l y 
uti l i ze the i nner  c i ty ' s  Nu t r i t i on Cen t e r  w i t h i t s food a n d  rec rea­
tiona l opportun i t i es ,  i ts poo l ha l l s  a n d  sa l oons ,  i t s "a c t i on . "  
Res i den ts of the Pepeekeo Hou s i n g P roj ec t ref l ec t t h i s  depr i va t i on , 
c i t i n g  "no f r i ends" a n d  " l on e l i nes s "  a s  ba s i c  comp l a i n t s  symp toma t i c  
of the i r i so l a t i on ,  es t rangemen t a n d  a l i ena t i on . They f i nd t hem­
selves deep l y  cons t ra i ned t h ro u g h  t h i s  comb i n a t i on of  eco l og i ca l  
and soc i a l  ba rr i ers . And a s  Sm i t h a n d  L i pman ( 1 97 2 )  a nd Wo l k  and  
Te l l een ( 1 976) have fou n d , such  cons t ra i n ts bode  i l l  for  1 i fe 
sa t i sfac t i on among the e l de r l y .  
Da ta from the Down town Hote l s  a nd M i sc e l l a neous Dwe l l i n g s  i nd i ­
cate a thorough l y  mo re sangu i ne p i c tu re .  Eco l og i ca l l y  a n d  soc i a l l y ,  
these res i den t i a l  se t t i n g s  a ppea r cond u c i ve to a b rea d t h  of  a c t i v i ty 
and soc i a l  i n teract i o n  (Ta b l e  2 ) , a n d  t h u s  to t he h i g h l eve l s of 
l i fe sa t i sfac t i on wh i ch t he res i de n t s  of  these  se t t i n g s  d i s p l ay .  
Severa l of the s tud i es p rev i ou s l y  c i ted con c u r  d i rec t l y  w i t h t h i s  
f i  nd i ng . 
How , then , do these u r ba n  eco l og i ca l  s et t i n g s  conce i va b l e  
ach i eve th i s  for the e l de r l y  F i l i p i no ?  F i r s t , qu i te d i s t i n c t  f rom 
the s i t uat ion i n  the Pepeekeo Hou s i n g P roj ec t , t h e  o l d  F i  I i p i no 
men i n  urban l oca l es a re gen e ra l l y  uncon s t ra i ned eco l og i ca l l y  a nd 
soc i a l l y . The i r  s pec i f i c  eco l og i ca l  n i c he a l l ows t hem to come a n d  
F ra ther eas i l y ,  g i ves t hem fa i r l y  ready access  to t he ou t s i de 
th i ngs they l i ke to do- - the  poo l ha l l s  a n d  s a l oo n s , t h e  Nu t r i t i on 
Cen ter w i th i t s oppo r t u n i t i es for  food , c a r d s , a n d  d a n c i n g ,  t h e  b a n d ­
stand park w i th i t s chance t o  " ta l k s to ry . "  ( Rem i n i scence  i s  a 
major pa r t  of "ta l k i ng s tory . "  McMa hon an d  Rhud i c k ( 1 964 ) have 
fuund the opportun i ty to rem i n i s ce to be an i mpo r t a n t  componen t 
of l i fe sa t i sfact i on . )  
The Downtown Hote l s ,  mo s t  of  a l l ,  p rov i d ed s t ruc t u ra l oppo r­
tun i ty through porches and  common  cook i ng rooms to gather  reg u l a r l y  
w i th the i r  e l der l y  f r i en d s  who I i ved t he re . ( " F r i en d s "  a s  we l l  a s  
"Conven i ence" wa s c i ted of ten  by t h em a s  a rea son for  s tay i n g t h e re . )  
The e l der ly  F i l i p i no res i de n t s  of  such  hote l s  pa r took i n  a pa r t i c u ­
lar l y comprehens i ve way i n  t h e  a c t i on of  t h e  F i l i p i no e t hn i c  cu l t u re ,  
and found comfort  i n  i t s ac t i v i t i e s , va l ues  a n d  norms wh i c h t hey 
were a b l e  to share d i rec t l y  w i t h o t he r s . The gen e ra l res pec t a n d  
affect i on for the aged i n  F i l i p i no cu l t u re h e l ped t o  bo l s t e r  t he i r  
rora l e ; the i r  i den t i ty a s  o l d  F i l i p i no men (manong) wa s a comfo r ­
tabl e one there . The i r  c l ose  a s soc i a t i on w i t h  t h e  F i l i p i no e t h n i c  
c�n i ty , moreove r ,  he i gh ten ed t he i r chances to be c l os e  to a 
fam i l y  (tabl e 1 )  and to s erve a s  compadre to i t s c h i l d ren . Rosow 
(196] ) has found fam i l y  t i es to be a ma j o r  sou rce  of  l i fe s a t i s fac­
tton among the aged . 
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I mportan  t I y ,  too , t he i r i nner-c i ty m i l i eu served to augment 
t he i r j ob oppor tun i t i es a nd ac t i v i ty bot h  before and after ret i re­
men t  (Ta b l e  1 ,  " La s t  Emp l oymen t "  a nd I IDa i l y Act i v i t i esl l ) ; for 
examp l e ,  s evera l of t hem a re s t i l l  ga i nfu l l y  emp loyed . As Rosow 
{ 1 967 }  foun d , work  f i g u res s t rong l y  as a source of l i fe sat i sfac­
t i on for t he  e l der l y .  
Absence o f  U rban  Renewa l 
S i gn i f i ca n t  i n  t h i s  con t i nued v i ta l i ty of the F i l i p i no ethn ic 
c u l tu re w i t h i n  H i l o ' s  i nner  c i ty has been (a ) the absence of urban 
I I renewa l l l { t he fea r of pos s i b l e  t i da l waves has been a factor im­
ped i ng i t } w i t h  i t s f requen t des t ruc t i on of i nner-c i ty cu l tu re and 
{ b }  the  a bsence of eco l og i ca l  i nvas ion by a new ethn ic  group . The 
eco l og i ca l  dynam i c s  of t he i nner  c i ty of H i l o ,  conce ivably i n  part 
re l a ted to H i l o ' s be i ng a m i dd l e-s i zed c i ty (wi th a popu lat i on of 
approx i ma te l y  37 , 000 a t  the  p resent wr i t i ng)  rather than a metro­
po l i s ,  have been ben i gn ones for e l derl y F i l i p i no men of urban 
l oca l e ;  i t  has  func t i oned a s  a I Igood " ghetto ,  i n  th i s  sense . Th i s  
con t ra s t s  favo ra b l y  w i t h  t h e  s i tuat ion reported for Los Ange l es 
by Mora l es ( 1 974 ) , where a n  u rban renewa l proj ect (Bunker H i l l ) 
des t royed the  cen t ra l  commu n i ty and meet i ng p l ace of the F i l i p i no 
e l de r l y .  I n  add i t i on qu i te d i s t i nct  from the s i tuat ion i n  H i l o ,  , . Los Ange l es h a s  exper i enced a d i s rupt i on of i ts F i l i p i no ethn i c  
commu n i ty  t h rough s u bcu l tu ra l i nf i ght i ng and d i sun i ty (Cordova , 1 973) . 
T he Phenomenon of Ag i ng I tse l f 
Bu t ,  not l ea s t  of a l l ,  i s  t he poss i b i l i ty tha t  the broadened 
range of ac t i v i ty a nd  soc i a l  i n terac t i on , wh i ch ecolog ical  p l ace­
men t  i n  Down town Hote l s of the i nner c i ty makes pa rt i cu lar ! y . 
po s s i b l e ,  i s  enhanced i n  i ts pos i t i ve i mpact upon l i fe sa t i s fact I on 
by the phenomenon of a g i n g  i tse l f .  W i th the "com i ng of age ,
1 I 
certa i n  soc i a l l y  d i v i s i ve fea tures of machismo (for exampl e ,  am�p 
proprio w i t h  i ts sens i t i v i ty to i nsu l t and affront ) , a person a l � ty _ 
l egacy f rom S pa i n ,  may beg i n  to d rop out of F i l i p i no ma le  consc I OUS 
ness  and  the genu i ne l y smooth i n terpersona l re l a t ionsh i ps s t�ongl Y 
va l ued i n  F i l i p i no cu l t u re ( Lynch ,  1 964 ) may reach the i r u l t i mate 
f ru i t i on--so t ha t t hese hinggud ( l l r i pe") yea rs of o ld  age become 
pa r t i cu l a r l y  enjoya b l e  i n  a n  i n terpersona l ma l e-bond i ng sens e . 
Wha t i s  sugges ted he re i s  that  these F i l i p i no e l derl y .
a re t� 
a g rea t exten t f reed by o l d  age from the i n terpersona l l y d I s rupt I ve 
consequences of a sex d r i ve not eas i l y accommoda ted by the ma l e/ 
fema l e  nume r i ca l  d i sproport i on wh i ch has been the i r  lot . P ros t i tu­
t i on , fam i l y  qua r re l s a nd rape i n  F i l i p i no p l an ta t i on camps  have 
been a t t r i buted to th i s  i mba l ance i n  sex ra t io ( Benjam i n  Mano r  i n 
Asunct i on ,  1 977 ) . One may specu l a te tha t the oft-c i ted attachment  
to  c h i cken f i gh t i ng and t he  f i ght i ng cocks themse l ves may f u n c t i on 
for these o l d F i l i p i no men a s  surrogates of the i r  former sexu a l 
compet i t i venes s ,  now safe l y  d i sp l aced through the mechan i sm o f  
what m i gh t  be ca l l ed (w i th a nod to Max Weber )  the routinization 
of machismo. I n  th i s  rega rd , "no more t roub l e" was often repo r ted 
by t hese e l de r l y F i l i p i no men as a fundamen ta l base of the i r pos i t ive 
l i fe sa t i sfac t i on .  
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SUMMARY 
The present study i nvest i ga ted the i mpact of eco l og i ca l  factors 
assoc iated with res i d en t i a l  sett i ng u pon : ( 1 ) extens i veness of  ac­
t� l ty and (2) soc i a l  i nterac t i on .  ( 3 )  f reedom f rom con s t ra i nt .  
(.) attachment to ethn i c  commun i ty and (5)  l i fe sat i sfact i on among 
.Ider l y ,  unmarr ied F i l  i p i no men on the i s l and of Hawa i i .  
The hypotheses of c l ose as soc i a t i on of  l i fe sa t i sfact i on w i th  
Kt lv l ty and w i th soc i a l  i nteract i on were found to be  pa rt l y  sub­
shnt i ated and pa rt l y  unsubsta n t i a ted ; con t ra ry to expectat i on 
�endered by certa i n  stud i es i n  the geron to l og i ca l l i tera ture • 
• rther extens iveness of act i v i ty nor exten s i veness of soc i a l  i nter­
Kt lon in themsel ves re l a ted c l ose l y  to l i fe sat i s fac t i on i n  an  
Kross�the�boa rd way .  
The hypotheses of c l ose assoc i a t ion o f  I i fe sa t i sfac t i on w i th 
freedom from env i ronmenta l con s t ra i n t  and w i th s t rength  of a t tachment 
to ethn i c commun i ty .  on the other hand . were found to be st rong l y  
�bstant !ated . Stand i ng ou t c l ea r l y  i n  the data  i s  the deep l y  
�log scal  nature of l i fe sa t i sfac t i on . and i ts c l ea r-cu t re l a t i on 
to persona l sa t i sfact i on w i th the e l der l y ' s  I i v i ng a r rangemen ts  as  
sueh. 
The reader i s  rem i nded that the number of cases i n  each  res i ­
d�t l a l  sett i ng was sma l l .  F i nd i ngs  of the s tudy mu s t  be rega rded , 
Kcord i ng l y ,  as tentat i ve and sugges t i ve . To the ques t i on ra i sed 
.rly fn the paper as to whether the s t ress  pu ta t i ve l y  expe r ienced 
� elder l Y  F i l i p i no men on the U . S .  ma i n l and i s  d u p l i ca ted i n  Hawa i i .  
� answer must be a qua l i f i ed no . The eco l og i ca l  and soc i a l  con­
d i t !ons noted for them on the iSTand of Hawa i i , .  pa r t i cu l a r l y  i n  
tMt r u rban m i l i eux . have made the i r  adj us tmen t a genera l l y  pos i t i ve 
O/Ie. 
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OLD W I SE ONE 
for Wa l l ace Pyawa s i t  
O l d  W i se One 
Ch i ef t hey wou l d  ca l l  you 
i n  t he days of coup 
and a l l med i c i nes were a c t i ve .  
We have s a t  by 
f i res of l i fe 
and t h rough you r vo i ce 
I l ea rned . S p i r i t  mag i c .  
O l d  w i se one 
i n  you r  face appea rs 
moons of med i c i ne ways 
and the bod i es i t  worked u pon . 
I n  f i e l ds we have p rayed 
to forces of l i fe 
and they responded 
i n  the peop l es '  powe r .  
O l d  w i se one 
I fea r l os i ng you soon , 
w i th a vo i ce of s p i r i ts 
and eyes tha t g row me l l ow .  
4 1  
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I ND I AN POWER DRUM* 
Powe r d ru m ,  
you r co l o r s  te l l  
man i s  a t hought  
f rom the c rea to r ' s  mag i c .  
You r med i c i ne rem i nd s  us  
m i rac l es a re dev i ne . 
You r s i gn s  adv i se 
i n  powe r fo rms to ca l l  upon . 
Mys t i c  d rum , 
we know you r s p i r i t  
to b r i ng out  good , o r  
i nven t t he  bad .  
*Th i s  i s  a d rum wh i ch I have known , and used 
i n  c u r rent  Menom i ne trad i t i ona l r i tua l s .  
- - S .  J .  B r i to 
HO LY PLAC ES  
Faces  I have seen 
i n  the waves 
of g randmother  f i re . 
B l essed I have fe l t  
i n  the ced a r  
o f  sac red p l aces . 
Sp i r i t s I have sensed 
i n  t he b rea th  
of ho l y  p i pes . 
Vo i ces I have hea rd 
in the s t reams 
of  the ra i nbow t ra i l .  
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I NFRA RED  R I FLES  
The t i me mus t  have been 
s even pas t  the dea th hou r 
i nbetween the ba rbw i re eyes 
and  N i xson 1 s  wa r ca r r i e rs . 
A bu l l e t  f l a i red 
seek i ng ou t a f l ea t i ng fea ther 
bu t  i n f ra red r i f l es 
cou l d  not see 
b l ood they were d ra i n i ng .  
Food was cu t off 
to savage wa r r i o rs 
who da red dec l a re 
a s ta te of l i fe c r i ses . 
I mpounded today 
a re re l i g i ou s  l eaders 
to be spa n ked 
by federa I fea r .  
poetr,ll COI'1'U.'l' 
COMPLEX EDUCAT I ON 
I n  a comp l ex educa t i on 
t hey wa s hed ou r ha i r  
w i t h  Ke rosene , and  
I l ea rned d eg rada t i on . 
t r i ed ou t fo r 
the l ea d i ng ro l e  
and  t hey awa rded me 
the d rugs tore I nd i an .  
The coach p l ayed 
w i th my emot i on s  
t o  teach u s  
fa i r  s po r tsman s h i p .  
The t heo ry p rofessor  
s t res sed the  pu r i ty 
of  Wes te rn  compos i t i on 
and  the t r i te fo rms 
of  our  t ra d i t i on .  
And f i na l l y ,  
L & 5 p ra i sed 
ou r accu l t u ra t i on 
i n  \"Ja r bon n e t s  
of  b l ack  tasse l . 
L L 1 .1  
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BOOK REV IEWS 
GEORGE HENDERSON (ED , ) ,  UNDERSTANDING AND COUNSELING 
ETHNIC MINORITIES . I l l i n o i s :  C ha r l e s C .  T h oma s ,  1 9 7 9 . 
3 3 3  p p . $ 2 4 . 0 0 
. I n  t h i s . col l ec t i on of a rt i c l es d rawn f rom severa l d i sc i p l i nes -h i s to ry , soc i o l ogy , psycho l ogy , educa t i on and soc i a l  wo rk - George 
Henderson has con t r i buted a we l comed add i t i on to the grow i ng f i e ld  
of I i teratu re t ha t  focuses on t he va r i ous  i s su es of wor k i ng w i th 
i nd i v i d ua l s  f rom d i verse cu l tu ra l  or  ethn i c  bac kg rounds .  
Un l i ke o ther works that  dea l exc l us i ve l y  w i th Ame r i can B l acks 
o r  C h i ca nos , Henderson has i nc l uded sec t i ons  on the h i s tory and 
present l i fe-s ty l es of Ame r i ca n  I nd i ans , Puerto R i cans , Japanese 
a nd C h i nese Amer i ca n s .  
\.Jh i l e  t h e  Ho rk , a s  Henderson notes i n  the preface , i s  wr i tten 
for counse l o r s , schoo l psycho l og i sts , teachers and other profes­
s i ona l s ,  s tuden t s  seek i ng a good i n t roductory text i n  th i s  f i e l d  
w i l l  f i nd the book i nva l uab l e  a n d  a handy resou rce gu ide  for those 
who w i s h to de l ve mo re deep l y  i n to a pa rt i cu l a r  a rea of i n terest . 
A maj o r  pa rt  of Henderson l s  p rem i se i s  to understand how the va r­
i ou s  h i stor i ca l , soc i o l og i ca l  and psycho l og i ca l  forces have a l l 
con t r i bu ted i n  d eve l op i ng a un i que "ethn i c  m i no r i ty persona l i ty . 1 I 
A "persona l i ty" , a s  Henderson desc r i bes , tha t " . . .  refers to the 
re l a t i ve l y  con s ta n t  behav i o r  pa t terns adopted by m i nor i ty group 
members t hrough  the p rocess of I i v i ng a s  second-c l ass c i t i zens . 1 1 
Accord i ng to Henderson , the deve l opment  of th i s  "ethn i c  m inor i ty 
persona l i ty" i s  the unfortunate ou tcome when the bas i c  needs of a 
maj o r i ty g roup  a re not met o r  i nh i b i ted by the forces of a major i ty 
g rou p .  To many ethn i c  m i no r i t i es ,  who a re a l so v i ct ims of poverty , 
u nemp l oyment  a nd i ns t i t u t i ona l i zed rac i sm ,  even the bas i c  surv ival 
n eed s of food and she l ter  a re not met and t he ment i on of "h i gher 
need s" - tha t of  se l f-es teem o r  a ffec t i on - a re often seen as un­
a t ta i na b l e  goa l s .  
The p ro b l em i s  fu rther  comp l i ca ted when the m i nor i ty-group c l i ent 
seeks p rofess i ona l he l p . Unfortunate l y ,  many  p rofes s i ona l s  -
i nc l ud i ng counse l ors  and psycho l og i s t s  - have not had the adequate 
t ra i n i ng o r  the exper i ence to dea l success fu l l y  w i th the comp l ex 
p rob l ems tha t a m i no r i ty- g roup c l i en t  may b r i ng to the counsel i ng 
re l a t i onsh i p . I n  mos t  i nsta nces , the counse l o r  i s  caucas ian and 
m i dd l e- c l a s s  and wh i l e p rof i c i ent  i n  coun s e l i ng s k i l l s may sad l y 
l ac k  t he sens i t i v i ty or  awa reness i n  counse l i ng members of a 
m i no r i ty g roup .  Moreove r .  be i ng a m i no r i ty counse l o r  i s  no gua rantee 
of a successfu l counse l  i ng re l a t i onsh i p  s i nce , for the most  pa rt , 
the counse l or has rece i ved s im i l a r  t ra i n i ng much l i ke h i s  non-m i nor lU 
counterpa r t s .  
paok Revi ,'/.'1'1 
I n shor t ,  Und, ?I'r; t<.lnii1:n(1 and (.'()w;r.c l I.11:1 t:t;/lt i,: !.,' .... ; .  " ' -i t. f ,_ -:1 \'I i I 1 
be of in terest to anyone who works or  p l ans to work  \·I i th  nlembe rs 
of a mi nor i ty grou p .  For profess i ona l s  who wan t a SystClTkl t i c  ap­
proach to understand i n g  the va r i ous p rob l ems of coun se l  i n g e t hn i c  
m i nor i t i es , th i s  book w i l l  p rove i nva l ua b l e .  My on l y  c r i l i c i sm of 
Hende rson ' s �'Iork is tha t i t was not pub I i shed e<l r I i e r .  
- -Robe r t  T .  Sa to 
Sac'Y'allu:m to ;)'Y'ca /:'co1'?"',r!.': 
0ppo'Y'P.m-;, ty ('-'oun�'i l 
RAYMOND L ,  HALL (ED , ) I E,'Tll:VIC A UTOi OMY - - COMP/ RA T IV E' 
DYNANICS : THE AMER I CA S , EURO Pe' MI D '.t H F  D E VJ:,'L O P  H e  h'OR L D .  
Pe r g amon P r e s s : N ew Yo r k ,  1 9 7 9 . S 3 2 . 5 0 h a r d c. (� " t:' r ;  
$ 9 . 9 5 sof tcov e r . 
Hal l has done us a serv i ce i n  pu t t i n g  together  t h i s  ... l i de­
ran g i ng col l ec t i on of  essays on ethn i c  sepa ra t i s t movemen t s . The  
vo l ume i s  pa rt i cu l a r l y  t i me l y because  of the  tV-Ien t i eth  c en t u ry 
pa ra doxes of the d r i ve for g l oba l un i ty and  na t i ona l i sm ,  a n d  n a t i on-
a l  i sm and a bl ossom i ng of  ethn i c  sepa ra t i <; t movemen ts . (The book 
i s  riot un i que . See ,  e . g .  Ches ter  L .  Hun t  and  Lew i s  Wa l ke r , r.:thn'Ze 
Dynamics: Pat"--:: l'ns of Intergroup Relations i�l Vm'�: O''':H S'oc'{ e ties, 
Lea r n i ng Publ i cat i ons , I nc . , 1 979 . )  
The impetus for t h i s  compa ra t i ve s tudy of e t hn i c  mover.len t s  
came from the ed i tor ' s  l ong i n terest  i n  soc i a l  change resu l t i ng 
f rom large-sca l e  ethn i c  movemen ts , (see ,  e . g .  Ha l l ' s Black Sep,:u'll.­
tism and Social Reality : Rhetoric and Reason, Perga mon P res s , 
1 97 7) and from h i s  rea l i za t i on tha t a sa t i sfac tory a na l y t i ca l  mode l 
of e thnic autonomy cou l d  not be der i ved f rom the Un i ted S ta tes  ex·' 
per i ence a lone but requ i red a compa ra t i ve i n te rna t i ona l  perspec t i ve .  
Ha l l  accord i ng l y  def i ned h i s  subj ec t , ethn i c  soc i a l  movemen t s 
for sel f-determ i na t i on ,  under the genera l head i ng of "ethn i c  a u to­
nomy" wh i ch i ncl uded nat i ona l i sm ,  seces s i on i sm ,  i r redent i sm ,  sch i sm ,  
and sepa rat ion ,  and proceeded to i nv i te  s pec i a l i s t s  to wr i te on  
sel ected case stud i es i l l us t rat i ve of  the t heme . At  a sympos i um 
hel d to d i scuss the con t r i bu t i ons , the authors agreed tha t the  
co l l ect ion cou l d  not  c l a i m  coherence or comprehens i venes s , but  
l ithe ul t i mate purpose of t h i s  vol ume shou l d  be to p rov i de exten­
s i ve informat ion abou t the i mpor tan t and comp l ex top i c  of ethn i c i ty 
and ethn i c  movement s , as  we l l  a s  to fac i l i ta te nlOre r i go rous 
thought , ana 1 ys i s ,  and resea rch rega rd i n g  them . " (x i i )  
The book i s  organ i zed i n to f i ve pa rts . Pa r t  I ,  en t i t l ed "Con­
ceptua l Overv i ews of E thn i c i ty and Ethn i c  Dynam i cs , " i s  i n tended 
to serve as a conceptua l  base for the case s tud i es wh i ch fol l ow 
and i s  a genera l  d i scuss i on of some d i mens i ons of ethn i c  i den t i ty 
wi th a focus on l anguage and  i ts ro l e  i n  ethn i c  autonomy . Pa r t  I I  
con ta i ns case s tud i es of rac i a l and ethn i c  a u tonomy i n  North Amer­
ica (Na t i ve Amer i ca n , B l ack ,  C h i cano and Quebec) , Pa r t  I I I ,  case 
stud i es of autonomy and e thn i c i ty i n  Europe (Northern I re l and , 
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Scot l and , Span i sh Basques , France , and Sov i et Centra l  As ia)  and Pa rt  � V ,  case s tud i es of ethn l c i ty and ethn i c  autonomy I n  the de­vel op i ng wor l d  (Uganda , Eth i op i a , West Afr i ca Peru and I nd ia) Pa rt V ,  . ent i t l ed "Autonomy i n  Perspect ive , 1 I  s�eks t� ident ffy a�d �ynthes l ze the cOlTl'llOn e l ements of the cas"e stud i es and pl ace th I nto perspec t ive . ese 
Des p i te the ed i tor ' s  l audab l e  i ntent , l i ke most col l ect ions, 
t�e vol ume suffers f rom unevenness and an overa l l  l ack of integra­
t I on a n� ade�uat� conceptua l overv i ew .  Wh i l e I t  i s  c l ear tha"t 
ethn ! c I den t I fy I � a . precond i t ion for i nterethn ic  confl ict and 
ethn I C  au ton�my , I t  I S  a ! so ev iden t that  a def i n i t i on of ident ity 
does not of I tsel f exp l a i n  soc i a l  change resu l t i ng from the quest 
for ethn i c  se l f-determ i na t i on .  Further , a l though f ive separate 
�ssays seek t� exp l ore the nature of ethn i c  ident ity, the subject 
I S  add ressed I n  most genera l and 1 im i ted terms (Sega l Cook Dorr is 
and Kl e i tz)  and the debate on i ts or i g i ns is l eft unr�so l ved (AI - I 
verson) • .  W ! thou � do�bt , the most subs tan t i ve ana lys i s  of ethn lc lty 
and ethn i C  I dent i ty I n  the vol ume i s  the chapter by Sagar i n  and 
Moneymaker on l anguage and nat i ona l i st ,  sepa ra t i st ,  and secess ion­
i st movements . 
Th i s  l at ter  essay a l so ra i ses another conceptua l def ic iency 
of the vol ume-- the p l ace of power and the rel a t ionsh i p of peopl es 
i n  that s t rugg l e  for power .  Ha l l ,  i n  h i s  preface , del i neates some 
of the va r i ab l es wh i ch m i ght serve as "exp l a i ners" or "causers" 
i nc l ud i n g  cu l tu re ,  econom i cs , ethn i c i ty ,  gf?ography , h i story , lan­
guage , pa t terns of dom i na t i on ,  and re I i g"ion .  Further he observes : 
"Ethn i c  d i vers i ty means  ethn i c  d i fferences , and these d i fferences 
too often conta i n  a poten t i a l  for i ntergroup conf l i ct . 1 I (xv i i ) 
A l t hough I n terethn i c  conf l i c t  i s  c l ea r l y  on l y  poss i b l e where at 
l ea s t  two ethn i ca l l y  I dent i f iab l e groups ex i s t ,  I t  does not fol low 
that  there necessa r i l y must be a causa l rel at ionsh i p  between 
ethn i c  d i ve rs i ty and i nter-ethn i c  conf l i ct .  Ha l l  recogn i zes this 
yet h i s  reI i a nce upon a def i n i t i on of ethn i c i ty as  a concep�ua l f i n t roduc t i on to exp l a i n  ethn i c  autonomy wi thout an examination 0 
causa l factors i s  pa ten t l y  I nadequate . Sure l y  the unequa l power 
re l a t ionsh i p , whether rea l or i mag i ned , of two ethn ic" 
groups in  a 
maj or i ty-m i no r i ty re l a t ionsh i p  i s  a most bas ic  precond i t ion to 
a s p i rat i ons  for ethn i c  autonomy . And as po i nted out by Sagar iA  
and  Moneyma ke r ,  l anguage (a l ong w i th the other va r iab l es or  "ex­
p l a i ners" i dent i f i ed by Ha r t  above) i s  not a causa l  expl anatlo� 
for i nterethn i c  conf l  i ct but ra ther i s  a source of i dent i ty an 
ra l l y symbo l i n  the s t rugg l e  for power .  " I t  i s  not so much that 
t he s trugg l es for power w i l l  resu l t  i n  the rev iva l , strengthen f"��t 
and cont i nu i ty of the l an guage , "  wrote Saga r i n  and Moneymaker , 
rather tha t  the p re�ence of l an guage , whether i n  current us"age orll(3S) a s  an h i s tor i ca l  symbo l , s t rengthens a peop l e  i n  power st�ugg l es . 
Compa ra t i ve l y m i nor l rr l tants i nc l ude typograph ica l  errors 
l i ke "economi c" for "economy" (43 1 : 1 ) and "con"tent " for "contendll 
(433 ;2)  a nd I ncorrect term i no l ogy ,  "Un ion of South Afr i ca" for 
"Repub l fc of South Afr i ca . "  (257 :3)  More ser ious defects I nclude 
the ed i"tor l s ethnocent r f sm desp i te h i s  caut ion "aga Inst
" the narrow 
f cu l tu re-bound constructs to a r r i Ve at a un Iversa l under­��:n� i ng of ethn i c  autonomy. (x r r r ) For exampl e ,  I n h I s preface 
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to the sec t i on on the devc l op i nq \'Jor l d ,  Ha l l  \oJr i tes : " Be fu rc 
co lon i a l  i sm ,  poten t i a l or ac tua i e thn i c  (Idver sa r i cs had a t t emp t ed 
to work ou t genera l l y- sa t i sfactory eco l og il.: a l  a r rangemen t s ; t hey . .  
usua l l y respected each others ' phys i ca l and  psyc l lo l og i ca i bound a r i es , 
e i ther because there wa s I i t t l e  o r  no cho i c e i n  t he �� , '?.!:. 
feCaijSe .� ?ne ..9.f0u.£. had �}f!c i en t-powe r t�). ov-c-noJh�  t h� o t l:e r s  .. " 
remphas l s m i ne) 2 55) Tha t e thnocen t r i sm c l o se l y  pa ra l l e l s  h i s 
assumpt ion tha t ethn i c  d i ve rs i ty con t.::l i n s the pot en t i a l for i n te r ­
group conf l  i c t  a n d  converse l y  homogene i ty i mp l  i cs  l e s s  po ten t i a l 
for i ntergroup con f l  i c t  (xv i  i -x i x) , and  h i s  conc l u s i on tha t 5 i nce  
ethn ic  heterogene i ty and hence e t hn i c  con f l  i c t  a re p roduc t s o f  
col on i a l i sm ( the modern nat i on s ta t e) , a reso i l i t i on of  t ha t h a s  
been patterned a f t e r  s t ra teg i es of  t he deve l oped wo r l d .  On t he 
contrary , Afr i can  s ta tes and  ch i efdoms , fo r examp i c ,  have dea l t  
w ith ethn ic  d i vers i ty and con f l  i c t  l ong  befo re Eu ropean co l on i ze r s  
arr ived on the cont i nen t .  
I t  i s  pe rhaps reg re t ta b l e t ha t the  l a s t  two e s sa y s  by S t e r l  i ng 
and McCord and McCord were not p l aced a t  t h e  beg i nn i ng o f  t h e  book 
because these set for t h  the t heore t i ca l  t h read \'Jh i c h  m i gh t  have 
served to i n teg rate the i nd i v i dua l ca s e  s t ud i es .  S t er l i ng ,  for 
exampl e ,  def i nes ethn i c  sepa ra t i sm as "a po l i t i ca l  moveme n t  \'Jho s e  
purpose i s  the pa r t i ng of  peop l es "  ( emphas i s  mTrleT ( 4 1 3 ) . and  d i s ­
cusses na t i ona l i sm and democ racy , t h e  ro l e  of  the  ma s s es , ma j o r i ty­
minor i ty re l a t ions ,  po l i t i ca l  s t ra teg i es and  a l l i ances , pOltJer ,  a n d  
the red i s t r i but i on of wea l t h . McCord and  McCord summa r i ze fo r u s  
some genera l i za t i ons wh i ch m i gh t  a pp l y  t o  a l l sepa ra t i s t moveme n t s  
but we are cau t  ioned tha t because of  t h e  un  i quenes s o f  e a c h  move ­
ment these must  be at  an  "ext reme l y  h i gh l ev e l  o f  abs t ra c t i on and , 
therefore ,  must  be cond i t i ona l l y  s pec i f i ed . "  ( 4 3 3 )  Fac to r s  i nc l u d e  
d i fferent i a l  access to powe r ,  uneven econom i c  deve l opmen t . pa r t i a l  
ass im i l a t i on and cu l t u ra l  rev i va l i sm ,  l eadersh i p ,  a t rad i t i o n  o f  
d i v i s i on and hat reds , a n d  i ncomp l ete  or  i ne ffec t ua l oppres s i on .  
I t  i s  s i gn i f i cant  that  bot h  conc l ud i ng essays  po i n t  to  the  
need for i n-depth s tud i es wh i ch t race the  h i s to r i ca l  r i se o f  the  
idea of  ethn i c  au tonomy and  i t s c hanges ove r t i me perha ps  re­
fi ect i ng i ts age , and more case s tud i es wh i ch cou l d  p rov i de t he 
bases for a t ru l y  r i go rous compa rat i ve i n terna t i ona l pe r s pec t i ve . 
Th i s  i s  espec i a l l y  i mpor ta n t  s i nce as  noted by McCord a n d  Mc Cord , 
"sepa rat i s t movemen ts a re un i qu e ,  and that  any  exp l ana t i on of  them 
�st re l y  upon i nforma t i on of the s pec i f i c  h i s to r i ca l  c i rcums tances  
wh ich precede them . " ( 433 )  I n  add i t i on ,  a s  po i n t ed ou t by Deu t s c h , 
We iner, and others , ethn i c  sepa ra t i s t movemen t s  o f t en t i me s  t ra n s ­
cend na t iona l bounda r i es and thus  ana l yses of  e thn i c  a u tonomy mu s t  
move beyond t he con f i nes of t he s ta te . ( Ka r l  W . Deu t sc h ,  " Externa l 
I nf l uences on the I n terna l Behav i o r  of S ta t es , "  i n  R .  B .  Fa r re l l 
(ed . ) ,  Approa.ehes tc> COl?rr·(:i'a.t-,:iX. C.ilJ IY'..f:cY'·;:(! ::�:(1.; ;r:. Z ::> ....  ,>:: 7;"::.:.'.">. . No r t h­
western Un i vers i ty Press , 1 966 , 5-26 ;  and My ron We i ne r ,  "The 
�cedon i an Synd rome : An H i s tor i ca l  Mode l  of I n terna t i ona l Re l a t i o n s  
and Po l i t i ca l Deve l opment , " World Po Z it�>J3 23 : 1 97 1 , 655 -83 . ) The 
present col l ec t i on of essays , therefore , represen t s  a t i me l y  bu t 
modest beg i nn i ng .  
--Ga ry Y .  O k i h i ro 
Ethnic Stu.dies Pl'ograJ?1 
Hwnbo Zdt State UniI'ers1: tY. 
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CANADIAN ETHNIC STUDIES - - SPECIAL ISSUE : ETHNIC RADICALS 
X , 2 ,  1 9 7 8 , " p u b l i s h e d  s e m i - a n n u a l l y b y  t h e R e s ea rch  Cen� re  
f o r C a n a d i a n  E t h n i c  S t u d i e s a t  t h e U n i v e r s i t y of C a l gary 
f o r t h e  C a n a d i a n E t h n i c  S t u d i e s A s s o c i a t i o n , l I 
Th i s  fam i l i a r  a nd u sefu l j ou rna l for those i nterested in 
c ross-na t i ona l compa ra t i ve ethn i c  s tud i es between Canada and the 
Un i t ed S ta tes p rov i des  i n  t h i s spec i a l  i ssue  s i x  essays on seven 
i mportant  bu t h i t he r to over l ooked ethn i c  m i nor i ty l eaders . Pre� 
d i ctab l y ,  two of the f i gu res a re Br i t i sh (Ar thu r Putee and Sam 
Sca r l et t )  and  none a re na t i ve ,  Met i s ,  F rench or  fema l e ;  the other 
f i ve be i ng F i nn (Ma t t i  Ku r i kka and A .  B .  M§ke H i) , Norweg i an (O le 
Hj e l t ) , Ukran i a n  (Pav l o  Kra t )  a nd C roa t i a n  (Torno Cac i c) . Each 
essay i s  i n  Eng l i s h w i th conven i en t  b i l i ngua l headnote synopses . 
The essays a re we l l resea rched , amp l y  footnoted and tol erab l y  
reada b l e  fo r spec i a l  i s t l i tera tu re . Each emp l oys l i fe-and-t imes 
b i og ra phy of a n  ethn i c  rad i ca l  a s  ent ry to ana l ys i s  of both eth� 
n i c i ty a nd rad i ca l i sm i n  Eu rope and Canada . Each essay creates a 
s t r i k i ng v i gnette i nfo rmed by both t rad i t i ona l and recent Canad ian 
and  Eu ropean scho l a rs h i p  and  i mp res s i ve work i n  manusc r i pts and 
off i c i a l  records  i n  Nor t h  Ame r i ca and abroad . 
The s i x essays  a re fo l l owed by sou rce read i ng se l ect ions i n� 
tended l i to acqua i n t the reade r  w i th t he persona l i ty ,  s ty l e ,  and 
cha racter i s t i c  response of the i nd i v i dua l rad i ca l  spokesmen , and 
to recaptu re  someth i n g  of the s p i r i t  of the t i mes when un inh i b i ted 
forms of p rotest  were vo i ced aga i ns t  the convent iona l i nst i tut ions 
of Canad i a n  soc i ety . " The excerpts  a re d i sappo i n t i ng l y  but neces� 
sa r i l y  b r i ef ,  neverthe l es s  accomp l i s h i ng the pu rposes for wh ich 
they we re i nc l uded . 
For those prev i ous l y  u nacqua i n ted w i th th i s  remarkabl e journal , 
t h i s  numbe r ca r r i es fo r t h  t he p ract i ce of i nc l ud i ng i tems on the 
i n te rfac i n g  of ethn i c  stud i es scho l a rsh i p  and cu r rent soc i a l  con� 
cerns  endem i c  to a na t i on whose  off i c i a l  po l i cy i s  I Imu l t i -cu l tural ism 
w i th i n  a b i l i ngua l f ramewo rk . "  I n  fact , one a rt i c l e  i n  the "Current 
Op i n i on "  sect i on su rveys the s tatus  and  i mp l  i ca t i ons of that  pol icy ! 
The jou rna l i nc l udes  rev i ews of conferences a s  we l l as of both print 
and  f i l m  med i a .  NA I ES members i n teres ted i n  th i s  or  other numbers 
of Canadian Ethnic Studies s hou l d  wr i te C E S  a t  Un i vers i ty of Ca l �  
ga ry , Ca l ga ry ,  A l berta , Canada T2N 1 N4 or:-fo r m i c rof i l m back 
i ssues , M i c romed i a  L i m i ted , Box 502 , S ta t i on S ,  Toronto , Onta rio , 
Canada M5M 4L8 . 
- - John W .  La rner , J r . 
Editor, The Papers of Carlos 
Montezuma, Klein, Texas 
Book .rievieLJS 
JOHN COOKE ( ED , ) ,  PERSPECT I VES ON ETHNICITY IN NEW 
ORLEA NS . A p u b l i c a t i o n o f  t h e C o m m i t t e e on E t h n i c i t y 
f n N ew 0 r I e a n  s ,  1 9 7 9  . S S P P • 
5 1  
I n  Perospedt-z:ves on r:thm:eit,1l in New 01·lp.a1w , ed i to r John Cooke 
has organ i zed n i n e  e s sa y s  t ha t  r e s pond to t he mean i ng of and t he 
du ra b i l i ty of e t h n i c i t y .  A p ra c t i ca l  and a na l y t i ca l wo r k ,  the 
co l l ect i on foc u s e s  on t he commu n i ty ,  t he peop l e  and t he cu l t u re of 
New O r l eans . 
John Logsdon ' s  e s s a y ,  "The S u r p r i se of t he Me l t i n g Pot : We Can 
Al l Become New O r l ea n i a n s , "  exam i n es t he p roce s s  of a s s i m i l a t i o n  
a rgues there i s  a me l t i n g  po t bu t a s s e r t s  "some pe rsons have t r i �d 
to recaptu re t he i r  e t hn i c  i d en t i t i e s "  i n  t ry i n g to f i l l  t he "vo i d  
i n  the i r l i ves . "  The u n i quenes s o f  New O r l ea n s  i s  a "new e t hn i c i t y 
from o l d wo r l d  and n ew wo r l d i n g red i en t s . "  I t  i s  a p u b l i c  cu l t u re 
crea ted by ord i na ry peop l e .  As s ta ted e l s ewh e re , " c r eo l  i za t i on "  
resu l t s ,  c rea t i ng a n  eme r g i n g cu l t u re o f  d i ve r s e  b l ends . 
Jo seph V .  Gu i l l o t te , I I I , summa r i ze s  a rgumen t s  fo r and a ga i n s t  
ethn i c l ty i n  h i s  es say , " E t hn i c i ty a n d  New- E t h n i c i ty .
1 1  H i s  f i nd ­
i ngs revea l t ha t  e t hn i c i ty i s  not a new o r  rece n t  deve l o pmen t  a n d  
i t  has served human needs ove r t i me . Even t h e  na t i on - s ta te a n d  
t he  Un i ted Na t ions ha v e  not been a b l e to s u pp l a n t  e t hn i c  g rou ps . 
Ethel yn O rso t ra c e s  t h e  r i s e of ethn i c  awa reness  movements  
s i nce Wor l d Wa r I I  i n  l iThe He l l en i c  Na t i v i s t i c Rev i t a l  i za t i on Mov e ­
ment i n  New Or l eans . ' 1  The resu rgence of G reek c u l t u re i s  d emon­
strated in  the promot ion of G reek customs , food , d res s , dance , etc . , 
through the examp l es of the fes t i va l , a G reek N i ght  and the He l l en i c  
Cul tu ral Center . At the same t i me the G reeks have exh i b i ted s t rong 
ethnocentr ic  behav iora l pa tterns . 
An drew Horton presents the exper i ences of the more than 2 0 , 000 
sa i lors who a nnua l l y stop off a t  the port  of New O r l eans and the i r 
r i tua l  of frequent ing the h i gh -pr i ced G reek c l ubs  on Deca t u r  S t reet 
in "Ody sseus in  Lou i s i ana : G reek Sa i l o r s  i n  New O r l eans . 1 I Bu t  he 
asserts tha t these c l ubs d i d not serv i ce a l l t he sa i l o rs ' need s . 
Thus the St . N i cho l a s  Ma r i t i me Center  wa s i n i t i a ted by Fa the r  
Wi l nam G .  Ga ines , a Greek Orthodox p r i es t .  The Center  se rves a s  
a meetir:g p l ace for Greek sa i l ors thCJ t i s  not a ba r o r  d i sco . 
Desp i te the support of the G reek gove rnment , Ho r ton wonders  i f  the  
Greek commun i ty wi l l  support the Cente r .  
The rema i n ing essays dea l w i t h top i c s  a s  va r i ed as  e t hn i c i ty 
i tse l f .  Ma r i na E .  Esp ina f i l l s a vo i d  w i th the s tudy of  "Seven 
Generations of a New O r l eans F i l  i p i no Fam i l y . "  Ma r tha C .  Wa rd 
and Zacha ry Gu ssow exam ine the most  recent i mm i g rant g rou p ,  "The 
V i etnamese i n  New O r l eans ; A P re l  i m i na ry Report . "  A t ho rough  
l ingu i stic compa r i son i s  made in  I I l s l eno and Cuban Span i sh , "  by  
Beatr i z  Varel a ,  who opt i m i s t i ca l l y conc l udes tha t bo th d i a l ec t s 
wi l l surv i ve. Va re l a  a l so advoca tes competent b i l i ngua l p rog rams . 
Andrew J .  Kasl ow crea tes a mode l  for c ross-cu l tu ra l  fer t i l  i za t i on 
to ach i eve inter-ethn ic  unders tand i ng i n  the d i ve rse ce l eb ra t i ons 
of St . Joseph ' s  Day as presented in l iThe Af ro-Ame r i can Ce l eb ra t i on 
of St . Joseph ' s  Day . I I 
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Fina l l y ,  Ma rgery Freeman , in l iThe S t .  Mark l s  Ethn i c  Heritage 
Proj ect : A Mode l  for Ethnic Studies , "  describes the ora l history 
proj ect and videotape documenta ry funded by the U . S .  Ethn ic Herl. 
tage Studies Prog ram , which recorded the experiences of the res i­
dents  in the Treme/Seven th Wa rd . F reeman asserts such programs 
I lwi 1 1  expand in New Or l eans  because more and more citizens are 
l ea rning to va l ue and p reserve those t raditions and customs which 
have previous l y  been taken for gra nted . "  I f  such a predict ion 
ma teria l izes then the revita l iza tion of ethnicity in contemporary 
Ame rica wi l l  re-a ffirm the distinctive nature of cu l tura l diversI ty. 
I n  this respect , the succes sfu l pub l  ic program , I I l ta l  t ans In Ch i ­
cago , "  di rected by Dominic Cand e l o ro and funded by the National 
Endowment fo r the Humanities for 1 979- 1 98 1 , ref l ects a significant 
deve l opment  in soc ia l history , a l ong with the systematic teaching 
and resea rch a t  the un iversity l eve l . The rema rkabl e work of the 
I nst i tute for Minority Studies a t  the Unive rsity of Wiscons ln-
La Crosse,  the Center for Migra tion Studies in  New York, the 
I mmigra tion History Resea rch Cen ter a t  the University of Minnesota , 
the Ba l ch I nstitute i n  Phi l adel phia , to name a few ,  have contributed 
to the understanding of ethnicity . 
Perspectives on Ethni� ty in Ne� orLeans represents history 
f rom the bottom up ,  of community studies , of fami l y  history , and 
of history of " ordina ryl l peop l e .  This co l l ection of insightfu l 
essays wi l l  benefit the student of ethnic studies and the general 
pub l ie .  
--Frank J .  Cavaio l i  
State University of N8bJ York 
at Fa:1'mingdaLe 
---ED I TOR ' S  NOTE---A l imi ted number of copies of Perspectives on 
Ethnicity in N� orLeans is avai l abl e  free of 
cha rge . Wr J te John Cooke , Dept . of Eng l ish, 
University of New O r l eans , New Or l eans , LA 701 22 .  
FRANCESCO CORDASCO AND GEORGE BERNSTE I N1 BILINGUAL EDUCA­
TION IN AMERICA N SCHOOLS :  A G UIDE TO INFORMATION SOURCES. 
D e t r oi t : G a l e  R e s ea rc h C o m p a n y , 1 9 7 9 , 3 0 7  p p . $ 2 4 . 0 0 . 
This resou rce book is as  va l ua b l e for non-specia l ists as it is 
for "o l d  hands" in the a rea of bi I ingua l ism who want to have in one 
vo l ume a guide to resou rces on Bi l ingua l Education and rel ated areas 
as they pertain to America . 
The text is divided into nine chapters tha t  cover the fol lowing 
topics : Historica l and Sociocu l tu ra l  Perspectives ; Curricu l um ,  
Prog rams , Guidance and Counsel ing ; Eng l ish  as a Second Language ; 
Teacher Education , Staff Training and Administration ; Legislation ; 
Federa l and Sta te Ro l es :  Linguistics , Language , and Mu lti l ingua l ism; 
Tests , Measurements , " and Eva l uation . The first chapter I ncl udes 
Bib l iograph ies and Genera l References . Chapter Two , which is the 
l ongest (52 pages) , l ists numerous ent ries which were p l aced under 
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the head I ng of Gen e ra I and M "  
l i st shows that  mo s t  r f 
I sce l l aneou S j yet a c l ose l ook a t  th i s  e erences cou l d h b I d ' t  ppropr i a te l y  under  one ave een cata ogue qU I  e a o r  another of th  h t . d b thus fac i l i ta t i ng the re d i e c a p  ers c I te a ov
e , 
• 
a e r  s task when l ook i ng for spec i f i c  tOP ' CS . 
Three sepa rate i ndexes a re p rov i ded b t '  1 b b '  h S - - Y I t  e ,  y su  J ec t ,  and by aut o r .  ome e r rors  were noted I' n th  . d F . ese I n  exes . o r  
examp l e ,  wh I l e  the work  of  D r . Ma r i  Luc i Ja ram ' l l  . I . ' l O I S  cor rect y i nse�ted I n  the ma i n  text of  the book ,  when l i s ted by a u tho r  i n  
the I ndex her name a ppea rs  a s  Ca ram i 1 1 0 ,  a n  unfortuna te m i  s ta ke 
tha t w i l l  tend to con fuse the reader . A l so ,  o rthography for 
the many H i span i c names I i s ted i s  not  sys tema t i ca l l y fo l l owed so 
tha t at t imes accen t  ma rks  and t i  I des a re cor rec t l y  p l aced and 
a t  others tota l l y om i t ted . An add i t i ona l i ncons i s tency of forma t 
was d i scovered when mu l t i p l e  a u tho r s  o r  ed i to rs a re entered i n  
the indexes . Wh i l e G .  Ke l l e r ,  R .  Teschner , and  S .  V i era a re a l l 
g i ven cred i t  for ed i t i ng Bi lingualism in the Bicentennia l and Be­
y�, the names of G .  B i l l s a nd J .  C raddock were om i t ted and on l y  
R. Teschner ' s name was en tered a s  ed i tor of Spanish and EngUsh 
/01' United States Hispanos. S i m i  l a r l y ,  A .  Be l t ramo does not a ppea r 
alongs i d e  Hernandez-Chavez ' s  name a s  co-ed i to r  of El Lenguaje de 
Z08 Chiaanos. No exp l a na t ion  i s  g i ven for th i s  i ncons i stency . 
Th i s  gu i de i n c l udes 1 472 ent r i es , many  of  wh i ch a re a n nota ted . 
Append ix I covers the func t i ons  of  the Na t i ona l Network  of Centers 
for B i l i ngua l Educa t i on and p rov i des the add resses of  the va r ious  
centers located throughou t the Un i ted Sta tes accord i ng to  the 
three major componen ts of the network : D i ssem i na t ion a nd Assess­
ment ,  Mater i a l s  Deve l opmen t ,  and  Tra i n i ng Resou rces . Some of th i s  
informat ion i s  not accu ra te to da te , s i nce  seve ra l o f  the cen ters 
l i sted are no l onger in  ex i s tence o r  have cha nged the i r  l oca t i on . 
Api>end ix I I  desc r i bes the serv i ces and  p roducts  o f  the Na t i ona l 
C l ea r i n g  House for B i l i ngua l Educa t i on .  
The wr i ters d i d a very comprehens i ve j ob i n  some a reas such 
a s  master ' s  theses and doc tora l d i sse rta t i ons wr i t ten on subj ects  
tha t rel ate to b i l i ngua l educa t i on .  On the other  hand , there were 
some top i cs c l ose l y  t i ed to b i l  i ngua l i sm such as code-sw i tch i ng 
for wh ich not a s i ng l e  en t ry wa s found . S i m i l a r l y ,  severa l of  the 
works of wr i ters who have done extens i ve work  i n  b i I i  ngua I i sm such  
a s  Erv i n-Tr i pp ,  Macnama ra , Gumperz and o thers were om i t ted ; a s  an  
examp le ,  J .  F i shman ' s  a rt i c l e  ent i t l ed "W i l l  Fore i gn Languages 
St i l l  be Taught in the Yea r 2000?" wh i ch has a ppea red i n  va r i ou s  
books and jou rna l s  i s  not 1 i s ted anywhe re i n  t h i s  book . A l so m i s­
s i ng a re such c l a ss i cs as  J .  Rub i n ' s  work  on b i l i ngua l i sm i n  
Paragua y .  Yet other ent r i es were made re l a t i ng to fore i gn l an­
guages and to  b i l  ingua I i sm i n  other pa  rts  of Ame r i ca and  Canada  
and Mex i co . 
I n  conc l us i on ,  wh i l e Bilingual Education in American Schoo ls 
does have i ts f l aws , j t  i s  neverthe l ess a book tha t  shou l d  become 
� pa rt of the l i b ra ry of anyone i nterested and i nvo l ved i n  the sub­
Ject of b i l i ngua l i sm .  The i nforma t ion tha t Corda sco and  Berns te i n  
�ve comp i l ed i s  unquest i onabl y  va ! uab l e . 
--Rosa Fernandez 
UniVersity of New Mexico� A lbuquer� 
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J O HN DYLO N G J  LIVING HISTORY 1 9 2 5 - 1 9 5 0 :  FAMILY EXPERIENCES 
OF TIMES REMEMBERED . C h i c a go : L o yo l a  U n i v e r s i t y P res s ,  
1 9 7 9 . p p . 1 3 9 .  $ 4 . 9 5  p a p e r ; $ 6 . 5 0 t e a c h e r ' s , gu i d e ; 
$ 7 . 9 5 t r a d e  ed i t i o n .  
Beg i nn i ng w i th  the prem i se tha t l ithe fami l y  i s  ou r r i chest 
h i s tor i ca l  resou rcel l because " they have been through i t  a l l l ! and 
"the i r  memor i es a re not d ry ,  dusty facts , "  John Dy l ong sets out 
to document one fam i l y ' s (h i s ) g rowth . He does th i s  wi th snap­
shots  from fam i l y  a l bums , br i ef na r ra t i ves and newspaper and maga­
z i ne c l i pp ings on fac i ng pages . 
I mp l o r i ng the reader  to I 'get i nto a nosta l g i a  t r i p , l I Dy l ong 
a l so i nc l udes a t  the end of each of h i s  fou r chapters a ser ies of 
quest i on s  i n tended to prompt s tudents (wha t l eve l i s  not c lear) to 
exp l o re the i r own fam i l y  h i stor i es .  A b i b l i ography I s  appended 
for the same rea son . 
Dy l ong ' cha pters a re :  1 925- 1 929 The W i l d  Years , 1 930- 1939 
The Decade of Depress i on ,  1 940- 1 945 A Wor l d  Gone Mad and 1 945-1 950 
Home to Stay . 
Wh i l e u t i l  i z i ng fam i l y  memorab i l i a and popu l a r journa l i sm to 
study the past  i s  va l uab l e ,  Dy l ong ' s  approach i s  of l im i ted va l ue .  
B y  u s i ng on l y  s ketchy i dent i f i ca t i ons w i th h i s  photographs e . g .  
"G randmothe r  and G randfather Paz i k  forc i ng a smi l e" he takes them 
f rom the rea I m of I 'everyperson l .  and yet I eaves the reader wonder­
i n g :  Who i s  th i s? Wha t a re the c i rcumstances of these peopl e ' s  
I i ves? And wh i l e the news stor i es ,  ca rtoons and advert i sements 
do i l l u s t ra te the cha pter subsect i ons (Av i a t i on i n  Amer ica ,  Rel i ­
g i on i n  the Ha rd T i mes , Fun for Noth i ng ,  etc . ) , the reader cannot 
hel p a sk i ng :  Why d i d he choose these? 
One presumes (the reader never i s  tol d )  that  the Dyl ong fami ly  
em i g ra ted to Amer i ca ( f rom where appa ren t l y  does not matter) ; 
f i rs t  photos and c l i pp i ngs  a re of "A New Beg i nn i ng . 1 1  Appa rentl y 
the book i s  meant  to be the s tory of an i mm i g rant fami l y .  But the 
p i ctu re of that fam i l y  tha t eme rges i s  u n rea l i st i c ,  a po l l yanna 
vers i on of i mm i g rant  l i fe du r i ng tha t  t i me per I od .  The words 
( l iThe severe economy of the ea r l y  1 93 0 ' s  affected c l oth i ng styl es 
as i t  d i d everyth i ng e l se") and photog raphs ( I IJohn off to work as 
a wa i ter , l '  "Ha r ry p ract i c i ng h i s  go l f  sw i ng , "  "Fr i end Lee i n  h i s  
Sunday bes ti l )  don ' t  seem to j i be .  Th i s i s a book of sm i 1  es . Where 
a re the tea rs?  
Readers (be they students o r  not )  w i th access to o l der fami l y 
members , persona l photo a l bums and "d ry , dustyl l cop i es of old 
hometown newspapers , L i fe magaz i nes and the l i ke do not need Oyl ong l s  
book . Others m i ght f i nd i t  i nteres t i ng .  
--Ba rba ra R .  Luebke 
Department of Journalism 
UW-Eau Claire 
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JER�TH l X MDFORS� BLA CK AFRICAN LITERATURE IN ENGLISH : 
A GUIDE TO INFORMA TION SOURCES . ( Am e r i c a n  L i t e r a t u r e . 
Eng 1 1 s h l i  t e r a  t u r e .  a n d  Wo r I d  L i  t e r a t u r e s  i n E n g  l i s h 
I nfo rma t i o n G u i d e S e r i e s .  v .  2 3 ) . D e t r o i t :  G a l e  R e -
•• a rc h  C o . •  1 9 7 9 . p p . 4 8 2 . $ 2 4 . 0 0 .  
Al though there i s  no s i ng l e  B l ac k  o r  Afr i ca n  wo r l d  v i ew , 
� ack Afr i can c rea t i ve wr i t i ng offers u s  a l terna t i ve pe r s pec t i ves 
to the Wes tern Eu ropean/Ame r i ca n  va l ue sys tem cha rac te r i z i ng the 
l i terature mos t  fam i l  l a r to u s . 
Bern th L i ndfors , p rofessor of En g l i s h  a nd Af r i ca n  l i tera t u re .  
Un ivers i ty of Texa s . Au s t i n ,  ha s comp i l ed a n  o u t s tand i n g too l fo r 
I systema t i c  a pp roac h  to the s tudy of B l ac k  Afr i ca n  a u t ho r s  who 
wr i te in Eng l i s h .  I t  i s  p roba b l y  the mos t comp rehen s i ve co l l ec ­
t ion of i n forma t i on sou rces p resen t l y  a va i l a b l e  on t h i s  ma te r i a l  
liP to the end of 1 976 . 
i t  i s  i mportant to empha s i ze tha t the Guide con ta i n s commen ta ry 
on l y  on B l ack Afr i ca n s  wr i t i n g i n  Engl i s h .  a l t hough the a r t i c l es 
ci ted may""""be""wr i t ten by non -Afr i ca n s  i n  l a n gua ges o t h e r  t han En g l  i s h .  
Users shou l d  a I so be awa re tha t l i s t s  of c rea t i ve wo r ks a re t hem­
selves genera l l y exc l uded . 
L i ndfors ha s done h i s  homewo r k , hav i n g exam i ned mo s t  of t he 
I tems h i msel f and i nd i ca t i n g w i t h  an a s t e r i s k  t ho s e  he ha s not 
been ab l e  to obta i n .  The Guide i s  d i v i ded i n to two ma j o r  pa r t s . 
The f i rs t ,  Gen re and Top i ca l  S t u d i es a nd Reference Sou rces , i s  sub­
d Iv i ded i n to spec i f i c sec t i ons . i n c l u d i n g such top i c s a s  i n ter­
v iews ,  censo rs h i p ,  fest i va l s ,  e tc . Many ent r i es ha ve b r i e f ex­
planatory annota t i on s .  
The second pa r t  o f  the Guide i s  a n  a l phabet i ca l  l i s t i n g of 
Ind iv i dua l authors . L i ndfors s ta tes t he p r i ma ry c r i te r i on for 
inc l u s i on i s  a pa ge or mo re of commen ta ry i n  a seconda ry sou rce . 
Under each autho r  en t ry t he sou rces a re sepa ra ted i n to fou r c a t e ­
gor ies : b i b l i og ra phy ; b i og ra phy a nd a u tob i og ra phy ; i n te rv i ews ; 
and c r I t i c i sm. There a re abunda n t  c ross refe rences to c i ta t i ons 
appea r i ng e l sewhere in the Guide . Sou rces fo r t h i s  comp i 1 a t i on 
are more than 500 per i od i ca l s  i n  l a nguages rang i n g  f rom Eng l i s h 
to Russ i a n  and pu b l  i s hed i n  Af r i ca ,  Eu rope , and t he No r t h  Ame r i ca n  
cont lnen t .  
One o f  the g rea tes t d e l i ghts for users o f  t h i s  book i s  i t s 
exce l 1 er.t i nd ex i n g .  There a re fou r i ndexes : a u t ho r , t i t l e ,  s u b­
ject , and geog raph i ca l  • •  Fo r a ny scho l a r  i n  the f i e l d o r  1 i b ra ry 
Suppor t i ng an Afr i ca n  l i tera t u re co l l ec t i on th i s  wo r k  i s  a neces­
sary acqu i s i t i on . 
- - Hel en MacLam 
Dartmouth CoZZege Library 
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ANNA L E E  STEN SLA N D } L IT ERA T URE B Y  A ND A B O U T  THE AMERICAN 
INDIA N .  S e c o n d  E d i t i o n .  U r b a n a , I l l i n o i s : N a t i o n a l 
C o u n c i l  o f  T e a c h e r s  o f  E n g l i s h ,  1 9 7 9 , 3 8 2  p p . $ 6 . 7 5 
p a p e r  ( $ 6 . 0 0 N C T E  M e m b e r s ) . 
Th i s  annotated b i b l i og ra phy , a n  expanded ve r s i on of Stens l and ' s  
1 973 pub l  i ca t i on of  the  same t i t l e ,  b roadens  t he  scope of works 
i nc l uded con s i dera b l y .  The ea r l  i er ed i t i on wa s i n tended a s  a gu i de 
for teachers  of  s econda ry s tudents ; t he presen t ed i t ion a l so i n­
c l udes annota t i ons  by  Aune Fadum of  some 200 books for  pup i l s  i n  
the e l emen tary g rades . Some o f  t he 1 973 annota t i ons of i mportant 
s econda ry l eve l books have been reta i ned ,  bu t the empha s i s  i s  on 
books pu b l  i shed s i nce  t ha t  da t e .  Books abou t I nd i ans f rom Mex i co 
and Canada a re i nc l uded . A l l togethe r  nea r l y  800 t i t l es a re men-
t i oned . 
The i n troduc t i on d i scus ses  wha t S ten s l and ca l l s " i mportant 
themes i n  I nd i an l i teratu re" ; by " I nd i an  l i tera t u re" Sten s l and 
mean s  both  books by and  a bout  I nd i ans , a nd she d i scusses themes 
such  a s  bet raya l by wh i tes , s p i r i tua l i ty of l i fe ,  l oya l ty to t r i be, 
b ravery of women , sac redness  of n a t u re , s ea rch for se l f- i dent i ty , 
a nd the  wh i te ch i l d  i n  capt i v i ty .  Obv i ou s l y  these a re not rea l l y  
pa ra l l e l  " themes , "  s i nce  some of  t hem refer to I nd i an va l ues and 
o thers  to p l ot type . Wha t S tens l and does i s  to g i ve an overv i ew 
and men t i on br i ef l y  books wh i c h  dea l w i th these I I themes . 1 1 
The i n t roduc t i on a l so i nc l udes a va l uab l e  d i scuss i on of I nd ian 
s te r eotypes : t he nob l e  red man ,  the hea then savage , the mu rderous 
th i ef .  t he i d l er/d runka rd . the  beau t i fu l  I nd i an ma i den ,  the van i sh­
i ng race , a nd t he fa i thfu l f r i end/serva n t . I t  i s  somewhat  m i s­
l ead i ng to ca tegor i ze "the  van i sh i ng race" a s  a s tereotype . What 
i t  i s  r ea l l y  i s  a m i sconcept i on a bout I nd i an popu l a t i on .  The 
" sen t i menta l i zed p i c tu re" of the I nd i an  t ha t  S tens l and d i scusses 
i n  t h i s  ca tegory i s  i n  ac tua l i ty pa r t  of the nob l e  red man stereo­
type . To confuse  mat ters  fu r the r , S ten s l and a l so d i scusses here 
the  " s i l en t , humor l es s , g ra n i te- faced c i ga r  store I nd i an , "  wh i ch 
i s  a tota l l y  d i f feren t s te reotype . S i nce  s tereotyp i ng ser i ou s l � 
affec t s  both  the I i tera ry va l ue of a book and the work ' s  potent i a l  
a s  a n  i ns t rumen t for p romot i ng cu l t u ra l  understand i ng ,  what 
S t en s l and says  a bou t s t ereotypes i s  v i ta l l y  i mportant ;  she j ust 
doesn ' t  go qu i te fa r enou g h .  A systema t i c  s tudy of I nd i an stereo­
types revea l s  s evera l othe r i ma ges tha t  s hou l d  have been exposed . 
Fo r examp l e ,  another a s pect o f  the hea then savage , the ' �h i l d of 
the  dev i l "  s t ereotype , i s  t ha t  the I nd i a n  i s  endowed w i th fea rfu l
d superna tu ra l powers , a concept t ha t  i s  s t i l l  w i th u s , as ev i dence 
by a 1 970 ' s  m i ss i ona ry news l et ter , wh i ch refers  to a Hop i v i l l age 
"s teeped i n  w i tchc raft , "  a t  whose  dances "you can fee l the very 
presence of ev i l  forces a s  t hey ac tua l l y  wor s h i p the dev i l . "l 
Another  s te reotype i s  the persona l i ty- I es s ,  b ea s t -of-bu rden - l i ke 
squaw , the d rea ry d rudge o r  an i ma l i s t i c  p ro s t i tu t e . S t i l l  a nother 
s tereotype , much more  recen t i n  o r i g i n  bu t p robab l y  more i nf l uent i a l 
on the I nd i an h i mse l f .  sees the I nd i an  a s  a SOC i o l og i ca l  v i ct i m , 
put  upon by soc i ety , powe r l ess  to do anyth i ng on h i s  own beha l f .  
u t ter l y  d ependent and pas s i ve .  
The f i na l  sec t ion of the i n t roduct ion pruden t l y focuses on 
Ind I an l i terature of the m i d-seven t i es and ment ions  some poor 
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boOks tha t a t tempt to cap i ta l i ze on the cu r rent i n teres t in I nd i ans . 
unfortuna tel y ,  S ten s l and seems re l uctan t  to be very spec i f i c  a bou t 
these ; she makes sta tements  such as  "Because they may perpetua te 
the m i sconcept ions  of the i r t i me or  because they may be l ack i ng i n  
va l ue , some of these ea r l  i e r  wr i t i ngs  p roba b l y s hou l d  have rema i ned 
unpubl i shed , "  w i thout mak i ng  c l ea r  wh i ch spec i f i c  books she means .  
Sten s l and ' s a ppa ren t des i re to avo i d  mos t nega t i ve c r i t i c i sm or  
to soften i t  causes her here as  we l l as  throughou t the book to make 
amb i guouS sta temen ts  a bout the worth  of certa i n  books . 
The usefu l  second chapter , "A i d s  for the Teacher , "  l i s ts 
gu ides to cu rr i cu l um p l ann i ng ,  suggested bas i c  l i b ra r i es of I nd i an  
l i terature for va r i ous g rade l eve l s ,  and sou rces of add i t i ona l 
mate r ia l s . 
The th i rd chapte r ,  I IB i ograph i es of Sel ected Ame r i can  I nd i an 
Au thors , "  has pa ragraph- l ong  en t r i es on over  f i f ty au thors , many  
contemporary . Wh i l e  the l i s t  i s  by no means  exhaus t i ve ,  i t  i s  
hel pfu l to have th i s  much  ha rd- to-come-by i n forma t i on i n  ca psu l a ted 
form. It wou l d  a l so have been he l pfu l to have e i ther a sepa ra te 
I nd ex to works wr i tten by I nd i an  a u t hors or  to have aster i sks o r  
some d i s t i ngu i sh i ng ma rk bes i de t he  names of I nd i an  au thors  i n  t he 
m ixed index tha t  Sten s l and does p rov ide . 
A second sect ion of the book con ta i n s  the a nnota ted b i b l io­
graphy i tsel f ,  d i v ided . i n �o the . fo l l ow i ng ca tegor � es : Myth , . Legend , 
Ora tory and Poetry ;  F i ct i on ; B i ography and Au tob i og raphy ; H i s to ry ; 
Trad i t i�na l L i fe and Cu l tu re (non-f i c t i on wo rks ) ; Modern  L i fe and 
Prob l ems (non-f i c t ion works ) ; and Mus i c ,  Arts , a nd C raf t s . W i th i n  
each category , the ent r i es a re d i v i ded i n to those su i ta b l e for 
el ementa ry pup i l s ,  (further notated as  g rades 1 - 3 and g rades 4 - 6 )  
j un i or h i gh pup i l s ,  and sen io r  h i gh pup i l s  and  adu l t s .  These 
grade J evel s can be taken on l y  as  "gu i des , "  Stens l and wr i tes , s i nce 
read i ng level s a re ha rd to assess ; i t  shou l d  be added tha t su i ta b i ­
l i ty  of subject ma tter i s  a l so d i ff i cu l t  to a s ses s , bu t occa s i ona l l y 
Stens land ' s  gu i des seem m i s l ead i n g .  Fo r examp l e ,  wh i l e i t  i s  t rue 
that Ja ime De Angu l o ' s  Indian Tales a l most  ce rta i n l y  w i l l  be en­
joyed by adu l ts and maybe by j un io r  h i gh s tudent s  ( she  I i s ts the 
book i n  the l a tter ca tegory ) , the book may we l l appea l to e l emen t a ry 
students more than to j un ior  h i gh s tuden ts , who often t h i nk they 
a re t oo  soph i s t i cated for an i ma l s -as -humans  s tor i es .  On the other  
hand , Susan Fe l dmann ' s  The Storytelling Stone : Myths and Ta les of �he American Indians, wh i ch i s  a l so I i s ted for j u n io r  h i gh s tuden t s , 
I S  c l ear ly  su i tabl e for o l der s tuden ts  and adu l ts .  The voca bu l a ry 
and the concepts of the i nt roduct i on a re very soph i s t i ca ted , a nd 
the ta l es themse �ves frequen t l y  dea l wi th  v i o l ence , bod i l y funct i on s , and sexua l acts I n such a �ay that j un ior  h i gh youngsters  m i gh t , t�roug� l ack of underst�nd l ng and matu r i ty ,  form nega t i ve i mpres s i on s  0 ,  I nd � ans : �oreo�er , I n  many school d i s t r i cts , teachers  u s i ng t he book W l th . J un lor  h l g� sc�ool ers  cou l d  we l l  f i nd themse l ves i n  hot water  . . S i nce comnun l ty J udgments about what const i tutes l Iobscen i ty" va ry W i del y ,  teachers s hou l d  be forewa rned tha t Sten s l  d '  • ' . an  s annota-t i on s rarel y take th i S  ma tter I n to accoun t  except p h b f d t h ·  , er  aps , y a n  n rect comnen t  t a t  a part i cu l a r  book i s  bes t SU 'l t  d f I I  " h h I e or  ma t u re students . On t e w o e , however ,  Sten s l and ' s  categ . • Jud ii c i ous .  or l za t l on s eems 
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I h " d " to t he b i b l i og ra phy , S ten s l and br i efly n t e I nt ro uct l on 
d " h " t " for se l ect i on and suggests  that she has I scusses er  cr l er l a  • I I  
used "a l l  of the c r i ter i a  tha t a pp l y  to any good l i terature , 
such as i n teres t of p l ot , compl ex i ty of character , and sens i t i v i ty 
of styl e .  Bu t  above a l l ,  s he wr i tes , "the i mportant question i s  
whether the  s tory i s t rue  to  the  I nd i an way ," and i n  determ i n i ng 
th i s  she has r i ght l y  re l i ed ,  wherever pos s i b l e , on rev i ews done 
by I nd i ans . Not every book i nc l uded i s  " necessa r i l y recommended 
as  a f i ne examp l e  of I nd i a n  l i fe and cu l tu r� '  because Stens l and 
thought , and w i s e l y so , tha t i nc l ud i ng some not who l l y des i rabl e 
books tha t teachers a s k  a bout and men t i on i ng the i r weakness wou l d  
b e  more he l pfu l than i gnor i ng the books . The prob l em i s  that 
when nega t i ve eva l ua t i ons ought to be made i n  terms of l i terary 
qual i ty o r  i n  terms of accu rate presenta t i on of I nd i ans both 
S ten s l and and Aune se l dom po i n t  out the def i c i enc i es (un l ess they 
quote a nothe r  sou rce for the nega t i ve j udgment) , or they are not 
suff i c i en t l y  d i rect and spec i f i c  about wha t i s  obj ect i onable.  For 
the most par t ,  the i r  annota t i ons a re p l ot summa r i es or non-eva l uattve 
desc r i p t i ons of the books . Cons equen t l y ,  teachers and l i brarians 
d epend i ng upon Stens l and ' s  and Aune ' s  annota t i ons may somet i mes 
recommend to unsuspect i ng readers books that a re of questionab le  
qua l i ty i n  one  way o r  another . 
For examp.l e .  there i s  no men t i on of stereotyp i ng i n  such books 
a s  G l enn  Ba l ch ' s  Indian Paint , \'1here i n  both L i tt l e  'Fa l con and h i s  
fa the r , C h i ef Wa r C l oud , a re typecas t  Nob l e  Red Hen or  i n  Wayne 
Dyre Doughty ' s  Crimson Moccasins , where i n  there are several stereo­
typ i ca l  c ha rac ters both i n  the wh i te and i n  the I nd i an worlds that 
Qu i ck Eag l e t r i es unsuccessfu l l y to l i ve i n .  Often non- I nd ian re­
v i ewer s  (and somet i mes I nd i an commentators as wel l )  th i nk that so 
l ong a s  t he I nd i ans a re not por t rayed as  nega t i ve stereotypes , the 
cha racter i za t i on i s  acceptab l e ,  but as  Rupert Costo has poi nted 
ou t ,  the nob l e  red man approach i s  "j ust  as bad as the degrada­
t i on pub l  i shed by others" because i t  ma kes no d i st i nction from one 
I nd i an g roup to anothe r , and i t  does not make cl ear that I nd ians 
"a re huma n- -w i th human fau l ts and d i ff i cu l t i es . "2 Moreover , the 
nob l e  red man o r  I nd i a n-as-hel p l ess-v i ct i m  stereotype detracts 
f rom 1 i tera ry qua 1 i ty a s  much a s  any other stereotype because such 
a character i s  a pre-conce i ved type,  one-d i mens iona l and unreal is­
t i c .  
The annota t i on of Pocahontas by Grace Steel e Woodward refers 
to i t  a s  a "scho l a r l y  wor k" but ma kes no ment ion of i ts racial 
s l u rs and empha ses tha t a re conduc i ve to the format ion ,  or contin­
ua t i on , of s t ereotypes and b i a s .  For examp l e ,  the early pages 
t reat the hos t i l i ty of t he Powhatan I nd i ans toward the Jamest� 
set t l ers  a s  i f  i t  were ent i re l y  unprovoked , but state that Pocahontas 
rose "above the i gnorance and savagery of her people  • • • a cul ture 
of dark  superst i t i on s  a nd dev i l worsh i p  • • •  of easy cruel ty and 
p r i m i t i ve soc i a l  accompl i shments , • • •  the most revea t t,ng of whose 
cel ebra t i on s  was the r i tu a l  i st i c  torture of capt i ves" ' (pp. 6-1 Sl . 
Sten s l and ' s  annota t i on s  fa i l  to take i nto account some of the ke 
more subt l e  k i nd s  of prej ud i ce aga i nst  I nd i ans conveyed I n a �k 1 1  
Eve 1 y n  S .  Lampman I s The Year of Sma'l'l ShatioIJJ. Lampman reveals the 
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"bedl • wh I te b i gots for what they a re but seems to accept  the va l ue �tem of the I Igood l i  wh  i tes  who t rea t Sma I I  Shadow we I I  . Mrs . 
HIcks , for examp l e .  j udges the boy ' s  worth  by h i s  tab l e manners  
.nd cl ean l i nes s .  Dan i e l  Foste r .  ou t-s tand i ng l y  w i se and humane . 
Is k i nd l y  towa rd I nd i ans  and accepts some of  the i r  prac t i ces and 
v. l ues ,  but he i s  exceed i ng l y  pa terna l i s t i c and t rea ts a l l I nd i ans  
. 5  chI l dren .  Sten s l and se l dom wa rns the  reader a bou t books tha t 
.re wel l - intent i oned but subt l y  b i ased . 
On the other hand . Stens l and ' s  comments about Son of OZd Man satp by Left Handed as  to l d  to Wa l te r  Oyk ,  g i ve no h i n t a s  to i t s 
r Ichness not Just  a s  an thropo l og i ca l autob iog raphy bu t as  I i te ra ­
ture .  Though i t  comes through an  i n terpreter a n d  an  ed i tor . Left 
Handed l s  strength of persona l i ty and engag i n g  a t t i tude towa rd 
l I fe structure and un i fy the book ; i t  i s  wr i t ten a rt l ess l y  but  
wi th gusto and percept i v i ty .  I t  not on l y  a l l ays  forever .  as  Dyk  
hoped j t  wou l d .  " that s t range and  mons t rous appa r i t ion . the 
' Pr lm l t i ve M i nd , ' ' '3 i t  a l so u tter l y  des t roys , not by d i dact i c i sm 
but by persona l i zed rea l i sm .  � tereotype after . s te r�otype , such 
as �avajos l  Improv � dence , the i r  tot� 1 gener?s l ty W i th on� anoth�r ,  
thec r i mpass i v i ty I n  the face of g r i ef ,  t he i r  never te l l i n g  a 1 I e ,  
thei r i rrespons i b i l i ty ,  the i r  humo r l essness .  Left Handed ' s  
story w i l l  conv i nce any reader that I nd i an s  d i ffer  a g rea t dea l 
fro� one i nd i v i dua l to anothe r ,  as  we l l  a s  f rom one cu l t u re g rou p 
to another . 
Al though Stens l and l i s t s  sens i t i v i ty of sty l e a s  one of her 
eva 1 uat ive cr i ter i a ,  she ra re l y c r i t i c i zes a book on tha t sco re .  
She ment ions , for examp l e ,  tha t  Le l a and Ru fus Wa l t r i p ' s  Indian 
Jlomen i nc l udes "some f i ct i ona l i zed deta i l  and conversa t i on , "  but  
she doesn ' t  say tha t the Wa l t r i ps comb i ne th i rd person omn i sc i en t  
narrat i ve and resea rch-or i ented expos i t i on and c i ta t i on o f  sou rces 
i n  such a way tha t the two modes s i mp l y  never fus e ;  the resu l t  i s  
a s ty l e  that i s  u n l i ke l y  to ho l d  the i n te rest  of youn g  readers 
desp i te the importance of the subj ect . One w i shes t ha t  S tens l and  
ha d  rel ied more heav i l y  upon her  own l i tera ry t ra i n i ng and  l es s  
upon the J udgment o f  the Canad i an un i vers i ty s tuden t s  who a nnota ted 
books for About Indians, wh i ch Stens l and f requen t l y  c i tes . About 
Ind� often , as i t  does i n  th i s  i n s tance , says someth i ng i s  
i'we l 1 wr i tten" when more soph i s t i ca ted j udgmen t wou l d  w i sh to 
a rgue, and younger readers wou l d  p roba b l y j us t  l ay the book a s i de .  
! n t�rms of comp l eteness , the l i s t  of books for e l ementa ry students IS  weakest .  There a re ,  for examp l e ,  on l y  fou r b i og raph i es! 
autob iograph i es annotated for the p r i ma ry g rades though dozens ex i s t .  And wh i I e  recogn lz i ng that 1 i nes had to be d rawn somewhere one wi :hes tha t some of th� ear l i er but exce l l en t  and s t i l l  w i de l y
' 
acceSS i bl e  bo?ks had been i nc l uded . F i na l l y ,  the b i b l i ogra phy makes no men t l ?n wha tever of books i ntended spec i f i ca l l y  for use  wI th � nd t�n ch i l d ren . such .as  those produced by  the Northern C hey­enne
.
part t c� l a r l y for use In  Montana schoo l s and those by the �avaJ o Curr lcu l um Center . .  There i s  a sore need b th  f h f b k d f . • 0 or t ese k ! nds 0 00 s an or recogn i t i on of those th t d . . a 0 eX i s t .  
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Bu t to g i ve examp l es o f  what S t en s l and ' s  annotat ions fa i l  � 
do or  fa i l  to i nc l ude  i s  not  to s uggest  t ha t  LiteroatuPe By and About 
the Amer'ican Indian i s  not a h i gh l y  commendab l e  wor k .  I t  i s  cer­
ta i n l y  me r i to r i ou s  a nd deserv i ng of h i gh pra i se ,  for i t  goes fur­
ther  towa rd f i  I I  i ng a despera te need than any other book of i ts 
k i nd .  W i  t h  i n  the l i m i ta t i on s  i mposed by the form of an annotated 
b i b l  i og ra phy , S t en s l a n d  ha s accomp l i s hed a huge task .  The b i b l io­
g ra phy cannot be exhau s t i ve , and Sten s l and ' s  dec i s ions about what 
to i nc l ude  a re gene ra l l y  sound . Mo reover , the a ttenuated form of 
the annota t i ons  p rec l udes i n-depth  ana l ys i s  and documentat i on of 
wea knes ses of the books a nnot a t ed . At bes t , on l y  b r i ef eva l uat ions 
can be made ,  and i t  i s  unders tandab l e  t ha t  Stens l and wou ld  err on 
t he s i de of generos i ty towa rd the books i n  the absence of space 
to d efend nega t i ve commen t s .  Wha t t h i s  rev i ew i s  rea l l y  l ament i ng 
i s  the sca rc i ty of  books for you n g  peop l e  that  a re both accurate 
i n  the i r presen t a t i on of I nd i ans  and exce l l en t  as l i terature and/or 
the l ac k  of a book of c r i t i ca l  c r i te r i a  that  cou l d  be app l i ed by 
t eache r s . I i b ra r i ans , pa ren t s , or  anyone i n te rested i n  mak i ng 
eva l ua t i ng text books , bu t there i s ,  to t h i s  wr i ter ' s  know ledge ,  
not h i ng compa rab l e  fo r use  i n  eva l ua t i ng I i tera t u re .  Th i s  need 
notw i ths tand i n g , one s ho u l d  not expec t Stens l and ' s  b i b l fog raphy 
to do a j ob tha t i s  ou t s i de i t s scope ; one shou l d  be gratefu l for 
the eno rmou s j ob i t  does . Young  peop l e ' s  read i ng shou l d  be the 
r i cher  fo r i t .  
Endnotes 
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TATO LAVI ERA� LA CARRETA MA DE A U - T URN . P H O T O S  BY  
D O M I N I QU E . G a r y , I n d i a n a : A r t e  P u b l i c o P r e s s , 1 9 79 , 
7 4  p p . $ 5 . 0 0 p a p e r .  
The t i t l e  of  t h i s  new book of  poet ry f rom New York ' s  La t i no 
Lower Ea s t  S i de refers to a d rama , La Caroroeta, by one of Puerto 
R i co ' s  mos t  prest i g i o u s  a u t hors , Ren� Ma rques ( 1 9 1 9- 1 979) . 1 I t  i s  
genera l l y  con s i dered on e of  the supreme a rt i s t i c expres s i ons of the 
co l l ec t i ve Puerto R i ca n  expe r i ence . At  the end of the p l ay the 
em i g ra n t s  dec i de to l eave New York C i ty i n  a n  a t tempt to ma i n ta i n  
t he i r  i n teg r i ty and i den t i ty ,  to t i l l  t he ea r t h  i n  t he h i l l s  of 
Puerto R i co .  
Lav i era ' s  book may be v i ewed a s  bot h  a soc i a l  and a poet i c  
document  of a young Puerto R i ca n  who was ra i sed i n  New York,  who 
6 1  
Is staY I�g �n and  has  no  i n ten t ion to be  c rushed between two cu l ­tures ). 
A l
e 1 � regu l a r  and i mpress i ve rec l ta tor and mus i c i an i n  
,Ugue ga r l n s "Nuyor l can  Poets ' Cafe" and must  be seen i n  the eontext o� a l a rge l � o ra l l y  based t rad i t i on . I t  i s  not by acc i dent that a t r i bu te to h i s  sp i r i tua l fa the r ,  the ghetto bard Jorge Brandon , conc l udes the book .  
La carreta
.
Made a U-1Urn cons i s ts  o f  42 poems and I s  d i v ided 
I nto three sec t i ons ; "Me t ropo l i s  Dreams , "  "Lo i sa i da S t reets : 
Lat l na s  S i ng , " and "E I Ar ra ba l : Nuevo Rumb6n . "  Abou t ha l f  of the 
poems use Span ! s h .  rang i ng f rom st reet ta l k  and Spang l i sh to t rad i ­
t iona l proverb i a l  phrases and forma l poet i c  speech · n i ne poems 
are wr i tten exc l us i ve l y  i n  S pan i s h .  
• 
Lav i era i s  a sens i t i ve and c l ea r-s i ghted commen tator  on ghetto 
suffe r i ng , a l i ena t i on and oppress i on w i thout . for the most pa r t .  
fa l l i ng into the t ra p  o f  sen t i men ta l i z i ng human t raged i es .  By 
avo I d i ng an overt l y  na r row au tob iog raph i ca l  s tance in  most of h i s  
poems , h i s  work appea rs not .  a s  the wr i t i ngs  of some of h i s  co l ­
l eagues i n  the New York scene do , a s  a dead end ( repea ted over and 
ove r aga i n )  but as  a very p rom i s i ng beg i nn i ng . 
He i s  awa re of the dangers of  d r i ft i ng i n to a cu l tu ra l  no-man ' s 
l and ( l imy gradua t i on speech , "  ] )  i n to se l f-abandonmen t ,  and i n to 
drug add ict ion ( l leven then he knew , "  4 ,  "ange l i to ' s  eu l ogy i n  
ange r , I I  8- 1 1 ) .  Another theme pervad i ng  the vo I ume i s  a very con­
sc ious rej ect ion of (wh i te)  C h r i st i an i ty ("excommun i ca t i on goss i p , "  
1 3� 1 5 .  wh ich  1 s  rem i n i scen t of M i gue l  P i1rero ' s  s ty l e) and a n  em­
brac i ng  of the syncret i st i c  Ca r i bbean sp i r i tua l i sm/santer1a  t rad i ­
t Ion ,  a fact wh i ch a l so becomes qu i te ev i d ent . L!1 h i s  and M .  A l ga r fn ' s  
dance-d rama "0 1 u C j emen te" (Revista Chiaano-Riquena, V I I ,  1 .  
inv i erno 1 979 ,  1 5 1 - 72 ) . Here we f i nd i t  i n  a s p r i nk l  i ng of Y6rubal 
san te r fa de i t i es (Yemaya , Oba , Otun ) t h rough many poems , in the 
amb i guous I Itumbao" (48-50 ) ,  I n  "orcha rd beach y I a v i rgen de I 
ca rmen" (55-56) , i n  the ra ther me l od rama t i c  "coreog ra f la"  (63-68 ) , 
and a bove a l l  I n  h i s  "santa ba rba ra" ( 6 1 -62 ) , a powerfu l ,  h i gh­
p i tched account of a "despojo" and the m i racu l ous  cert i tude of 
be i ng touched by Santa Barbara/Chang6 . 
Lav iera ,  who aff i rms h i s  Af ro-Ca r i bbean i den t i ty w i th p r i d e ,  
sees i n  mus ica l  forms , i ns t ruments , sound and rhythms h i s  s t ronges t 
a l l i es .  The h i g h l y  commerc i a l i zed con tempora ry sa l sa mus i c  i s  
put n ext to the genu i ne ,  o l d- s ty l e  Puerto R i can  p l ena and bomba , 
to bo l ero and cna-cha-cha . Mus i c  and dance , a l so bot h  i mportant  
ei ements i n  santerfa , become l i bera t i n g , c l eans i n g ,  ca tha r t i c  forces I n  I Ipa 1 m  tree i n  spangl l sh f i gu r i nes" ( 35 ) , i n  "the congas muj er" 
(36) and i n  l ithe new rumb6nl l (39�40) : I Icongas congas I teca ta ' s m l l k  gets wa rmed I broken ve i ns l eave m i sery I hypederm i c  need l es mel t / f rom the voodoo curse I of the conga madness I the conga s C l ean the gasses I i n the a i r ,  the congas bu rn ou t I eve ryth i ng  not natura l to our peopl e" (39) .  
The author 5 S  fami l i ar  wi th Puerto R i co ' s  g reates t Afro­Ca li lr n bean poet Lu i s Pa 1 6s Matos , author of TutUn de paso y grifana , 
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and shows c l ose pa ra l l e l s  to some of that wr i ter ' s wel l -known work­
i ngs i n  " savor i ngs f rom p ihones to l o i za"  (45)  and " moreno 
puertorr i queno (a three-way wa rn i ng poem) 1 I  (46) . 
Numerous examp l es of soc i a l  cr i t i c i sm and some br ief but qu i te 
to the po i n t po l i t i ca l  sta tements add to the comp l ex texture of the 
co l l ec t ion .  Unfortuna tel y ,  the beauty of h i s  cen t ra l  i dea i n  l ithe 
l ast  song of neruda , 1 I  ( 1 9 )  i s  ma rred by i ts uneven , verbose hand l i ng .  
I n  " aga i nst  mun'oz pamphl eteer i ng , ' 1  he wr i tes " i ns i de my ghetto i 
l earned to understand / you r short range v i s i ons of where you l ed 
us , / across the oceans where i ta l k  a bout myse l f  I i n  fore ign 
l anguages . . .  / you r sense of / sta rs l anded me i n  a / north temperate 
uprooted zone" ( 1 8 ) . 
The young Nuyor i can ' s  d i s tance towa rds the i s land i s  ev i dent 
i n  th i s  book. He i n  no way f i gu res Puerto R i co as a utop ian t rop i ­
ca l i s l and pa rad i se ;  a n d  no esca p i s t  v i ew o f  a Puerto R ican whol e­
ness i s  found el sewhere . I nstead , Lav i era stays as a ru l e  i n  h is  
"terr i tory , "  the Lower Ea st S i de ( Lo i sa i da) and l ess frequently 
P i�ones , Puerto R i co ,  and preserves f rom the i s l and cu l ture those 
facets wh i ch he needs and ca n re l a te to . An excel l ent example  of 
a con tempora ry use of fo l k  t rad i t i ons i s  found i n  h i s  "canc i 6n para 
un pa rrandero" ( 52) , h i s  own ve rs ion of a Chr i s tmas song , wh ich 
a l ong w i th a t reacherous na i vete , revea l s  a powerful  subvers ive 
undercu rren t .  The reader i s  spa red a c l ean-cu t i deo log i cal  v i s ion 
of the future .  
I n  La Carreta Made a U-Turn there i s  a c l ear and refresh i ng 
note of aff i rma t ion ,  humaneness ,  joy and v i gor i n  the face of poverty , 
a l  i enat i on and oppress ion . Tato Lav i era has produced a remarkabl y 
va r i ed f i rst book of poems and shou l d  be encou raged to go on . 
Footnote 
1 There ex i sts an Eng l i sh t rans l a t ion by Cha r l es P i l d i tch : The Oxcart. 
New York : Cha r l es Sc r i bner , 1 969 , 1 55 p p .  
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THOMAS A .  CLAR K) BLA CKS IN SUBURBS : A NATIONAL PERSPEC­
TIVE . N ew B r u n sw i c k ,  N . J . ; C e n t e r  f o r  U r ba n Po l i c y Re­
s ea r c h , R u t g e r s  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 9 . 1 2 6 p p . ,  $ 7 . 5 0 p a p e r . 
BZacks in Suburbs exami nes the process of b l ack subu rban i zation 
on a nat i ona l  l evel . Al though a book th i s  short ( 1 1 1 pp . ,  p l us b i b­
l i ography and i ndex) necessar i l y prov i des a superf i c i a l  treatment ,  
i t  does expl ore s�me of  the comp l ex i t i es of  the subu rban i zat ion 
process among b l acks . I t  not on l y  l ooks at  mi g rat ion patterns of 
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b l acks to and from subu rbs but a l so at how factors such as reg i on , income , educa t i on ,  a nd occ�pa t i ona l and hou s i ng ma rkets affec t the 
process of suburban i za t ion .  
BZaakB in SubuPbB i s  the f i rst  i n  a ser i es of books on b l ac k  
m i g ra t ion to b e  pub l i shed by the Cen ter for U rban Po l i cy Resea rch 
at Rutgers Un i vers i ty . The pu rpose of th i s  vo l ume , accord i ng to 
the P reface by George Stern l i eb ,  i s  to p rov i de  a f i rm s ta t i s t i ca l  
founda t ion on b l ack subu rba n i za t i on . I t  i s  the fa i l u re of BZaaks 
in Subut'bs to p rov i de a "f i rm stat i s t i ca l  founda t i on" wh i ch l eads  
th i s  wr i ter to  conc l ude that t he  book does not  p rov i de a n  i mpor tant  
cont r i but i on , desp i te the  fact  tha t i t  dea l s  w i t h  a n  i mpor ta n t  
top I c  and con ta i"n s  reasonab l y  up-to-date i n fo rma t i on .  
Most of the stat i st i cs c i ted i n  the book come f rom p rev i ous l y  
pub l i s hed sou rces . . The most common l y  c i ted sou rce i s  Cuppent Pop­
uZation Reports� wh i ch reports  f i nd i ngs  of s u rveys conduct ed by 
the U . S .  Bureau of the Censu s .  The other major  sou rce of i nforma­
t ion i s  the Annua l  Hou s i ng Su rvey conducted by the Bu reau of the 
Census for the Depa r tmen t of Hous i ng and U r ba n  Devel opmen t .  From 
th i s survey , C l a rk d raws upon both prev i ous l y  pub l i shed data  ( f rom 
current Housing Reports ) and unpub l i shed da ta ( f rom the 1 97 5  
Nat ional Pub l  i c  Use Tape) . 
C l ark does a serv i ce for the reader by pu l l i ng together  recen t 
informat ion of va r i ous  k i nds  t ha t  have a bea r i ng on b l a c k  subu rba n ­
izat i on .  As C l a rk wou l d  acknow l edge ,  however , t h e  d a ta do have 
i nherent l i m i ta t i ons wh i ch  somet i mes ma ke i n te rp reta t i on d i ff i cu l t .  
For examp l e ,  i t  i s  d i ff i cu l t  to assess  the s i gn i f i ca nce of  the 
author ' s  conc l us i on that the rate  of  b l ack  subu rban i za t i on i s  i n­
creas i ng ,  because the data  used to support  th i s  conc l u s i on do not 
take i nto account  the rac i a l  compos i t i on of subu rban ne i ghbo r hood s . 
Consequent l y ,  i t  i s  i mposs i b l e  to determ i ne f rom these da ta t he 
extent to wh i ch the i nc rea s i ng rate  of b l a c k  subu rba n i za t i on re­
f lects  the rac i a l  i n teg ra t i on of the subu rbs rather  than the expan ­
sion of predom i nate l y b l ack  cen t ra l  c i ty n e i ghbo r hoods  i n to t h e  
subu rbs . 
I nherent l i m i ta t i ons  of the d a ta a re not a maj o r  p rob l em ,  
however . Th i s  book cou l d  s t i l l  be very usefu l were i t  not fo r t he 
care l ess construct i on of tab l es by the a u tho r ,  wh i ch t u rn s  u p  a l l 
to often and makes i n terp reta t i on fo r the a u t ho r ,  l et a l one  the 
reader . very d i ff i cu l t .  Perha ps the bes t i l l us t ra t ion  of  t h i s  i s  
the tabl e  presented i n  " Exh i b i t  1 1 "  ( p p .  64-65 ) . I w i l l  d i scuss  
th i s  tabl e  at  some l ength i n  o rder  to  i l l u s t ra t e  the sorts  of  
probl ems that p l ague the book . The reader shou l d  keep i n  m i nd ,  
�ver . that th i s  i s  the mos t  ext reme examp l e  of  poo r tab l e  con­
struct ion in the boo k .  
Exh i b i t  1 1  presen ts the mean i ncomes of b l ack  fam i l i es and  un­
re1 ated i nd i v idua l s  by  geog raph i c  mob i l  i ty s tatus  ( nonmovers a nd 
mover� l i v i ng i n  or  mov i ng to cen t ra l  c i t i es , s ubu rbs , e tc . ) for 
the t i me per iods 1 970- 74 and  1 975-77 . I n  add i t i on to p resen t i ng 
Incomes, I t  prov i des the number of peop l e  who fa l l  i n to each ce l l 
of the tabl e . One probl em w i th Exh i b i t  1 1  i s  tha t the s t a t i s t i cs 
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p resen ted for fam i l i es and u n re l a ted i nd i v i dua l s  a re based upon 
the t i me per i od s  1 970-74 a nd 1 975-77 , wh i l e the s tat i st i cs presented 
i n  t he " tota l "  co l umn of the  tab l e  a re for the yea rs 1 970-75 and 
1 975-77 , desp i te the fact t ha t  the tota l s for t he 1 970-74 per iod 
a r e  ava i l ab l e  i n  C l a rk ' s  o r i g i na l  sou rce . A much more d i sturbing 
e r ro r  i s  t ha t ,  wh i l e the number  of nonmove rs i s  presented in  thou­
sand s ,  the un i t  used fo r movers , a l t hough neve r sta ted i n  the 
tab l e ,  i s  a ppa ren t l y  m i  1 1  i on s  of per sons . F i gu res for movers are 
rounded to the nea rest  ten t h  of a m i l l  i on ,  bu t many of them are 
rounded i mp rope r l y .  I n  add i t i on ,  the popu l a t i on f i gures for 
movers a re obv i ous 1 y wrong . I n every case the sum of peop l e  
1 i v i ng i n  fam i l i es and  a s  u n re l a ted i nd i v i dua l s  fa r exceeds (usua l ­
l y  b y  seve ra l t i mes ) t h e  number of i nd i v i d ua l s  i n  the "tota l "  
co l umn . F i na l l y ,  i n  nume rou s  i ns ta nces , d a ta a re not reported 
( b l an k  ce l l s  i n  the tab l e ) or a re repo rted as  "not ava i l abl e" 
when , i n  fac t , the d a ta a re ava i l a b l e  i n  the sou rce from wh i ch 
C l a r k  obta i ned the other  i n fo rma t i on presen ted i n  Exh i b i t 1 1 .  Al l 
i n a 1 1 ,  Exh i b i t  1 1  i s  l i ke 1 y to 1 eave the reader ve ry confused .  
Unfor tuna te l y ,  t h i s  i s  not the on l y  examp l e  of shoddy tabl e 
cons t ruc t i on and  da ta ana l ys i s .  I n  a number of cases , mi stakes 
were made  i n  reco rd i ng da ta f rom t he or i g i na l  sou rce , or errors 
were made  i n  compu ta t i on s . An examp l e  i s  Exh i b i t  8 ,  wh i ch i s  
pa r t i cu l a r l y  i mpor ta n t  because  i t  presen ts the mos t important data 
bea r i ng on wha t i s  probab l y  the mos t cen t ra l  conc l us i on of the 
book -- t ha t  the rate of b l ack  subu rba n i za t i on i s  i ncreas i ng . 
Exh i b i t 8 exam i nes m i g ra t i on rates for bl acks among central  
c i t i es ,  suburbs , and nonmet ropo l i tan  a reas for the per iods 1 970-75 
and 1 975-78  fo r the Un i ted Sta tes as a who l e  and by reg ion .  C l ark 
conc l udes t ha t  t he ra te of  subu rba n i za t i on i s  h i gher i n  the l a tter 
per i od for t he n a t i on as a who l e .  However , correct i ng a subt rac: 
t i on e r ror  i n  the 1 970- 75  da ta makes t he annua l ra te of suburban l ­
za t i on t he same i n  the two t i me per i ods . Fortuna te l y  fo r C l a rk . 
there i s  a second e r ro r  i n  the oppos i te d i rec t i on that more than 
compen sa tes for t he f i rs t .  Wh i l e C l a rk ' s  sou rce of i n forma t i on 
fo r Exh i b i t 8 (Current PopuLation Reports) prov i des i nforma t ion 
on m i g ra t i on f rom a b road to cen t ra l  c i t i es ,  suburbs and nonm�tro­
po l i tan  a reas fo r t he 1 975-78 pe r i od ,  i t  does not prov i de th i S  
i n forma t i on for 1 970- 7 5 . I n  i t s p l ace , C l a rk usus f i gu res for 
the ea r l  i er per i od wh i ch comb i ne m i g ra n t s  from ab road w i th pe rsons 
whose m i g ra t i on s ta tu s  i s  un known , thus vas t l y  oversta t i ng the 
ra te of m i g ra t i on f rom a b road d u r i ng th i s  per i od .  Correct i ng for 
t h i s  e r ror  wou l d  show t ha t the rate of b l ack subu rban i za t i on i s  
i ndeed i nc reas i ng ,  as  C l a r k  conc l udes . 
Wh i l e t h i s  overa l l  eva l ua t i on of  BLacks in Suburbs i s  nega­
t i ve ,  some of t he cha pters  do p rov i d e  usefu l i n fo rmat i on . The f i rst 
t h ree cha p ters  do a good j ob of  i n t roduc i ng the top i c  of b l ack 
subu rba n i za t i on .  Cha pter 4 p rov i des  an  overv i ew of reg i ona l d i f­
ferences , show i ng that  b l acks i n  the Wes t a re t he most  suburban 
and t ha t  the ra te of i nc rea se i n  the suburban popu l a t i on i s  great­
est  i n  the South  and l ea s t  i n  the Northeas t . 
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Chap te r s  5 . a nd 6 a re the weakes t  in the book . Cha pter 5 e x -am i nes subu rban l za t io . 2 · . I d · f  n I n  1 met ropo l i ta n  a rea s . Subs t an t i a  1 -ferences a re  s how� to ex i s t  among met ropo l i tan  a rea s ,  bu t C l a rk ' s attempts to exp l a i n  these d i fferences a re both i neffec t i ve and i n ­conc l us i ve .  Chap ter 6 takes a deta i l ed l ook a t  m i g ra t i on of b l acks to and from subu rbs ,  r�g iona l and tempo ra l  va r i a t ion s i n  m i g ra t i on 
pa tterns , �nd the re l a t ionsh i p  be tween i ncome and m i g ra t i on . Poten­
t i a l l y ,  th i s :ou l d  have been a ve ry va l uab l e  chap te r ,  but f l aws i n  
the presenta t i on and  ana l ys i s  of da ta d e t ra c t  g rea t l y  from i t s va l ue .  
(Exh i b i ts 8 and 1 1 ,  d i scu ssed ea r l  i e r ,  bot h  appea r i n  t h i s  chapter . )  
Chapter 7 i s  p robab l y  the s t ronge s t  i n  the book . I t  exam i nes  
the re l at ionsh i ps between b l ack  subu rban i za t i on and poverty ,  educa­
t ion ,  occupa t ion ,  and commu t i n g  d i s tance to work . These da ta  s how 
an i nc reas i ng gap between subu rban  and cen t ra l c i ty b l acks a l ong 
econom i c ,  educa t i ona l , and occupa t iona l I i nes , but t hey a l so s hm·, 
tha t rac ia l  d i fferences a re g rea ter  than c i ty/subu rban d i f fe rences 
for each of these va r i a b l es .  C l a rk conc l udes tha t  I i m i ted occupa­
t i ona l opportun i t i es for l ower- s k i l l ed b l ack  wo rker s  i n  the subu rbs  
w i l l  probab ly  further dec rea se the  rate of  m i g ra t i on of l ow- i ncome 
b l acks to the suburbs i n  the fu tu re .  
A l though C l ark sta tes  tha t  t he  ma i n  obj ec t i ve of C hapter  8 i s  
to exam i ne l i the i n teract ion be tween the ma rkets fo r hou s i ng and  
l abor w i th i n  the jo i nt sea rch for space of t he i nd i v i dua l hou seho l d . " 
(p .  4 )  the data presented i n  Chapter S-focus  a l mos t  exc l u s i v e l y on 
the hou s i ng ma rket . Compa r i sons a re made between cen t ra l c i ty and  
subu rban hous i ng for b l acks i n  terms of cha racte r i s t i cs of dwe l l i ng 
un i t s ,  ra te of ownersh i p ,  l ength of res i dence , p rope rty  va l ue ,  and  
subj ect ive ra t i ngs of  hou s i n g  and ne i ghborhood qua l i ty .  
The d i scern i ng  reader may f i nd some u sefu l i n forma t i on i n  
B�ks in Suburbs . However ,  the ser i ous  p rob l ems i n  the p resenta­
t ion of da ta l ead me to conc l ude that  the  scho l a r  i n  s ea rch of  
factua l informat ion on b l ack subu rban i za t i on wou l d  be bet te r  off  
consu l t i ng the sou rces of publ i shed i nfo rma t i on u pon wh i ch B lacks 
in Suburbs i s  l a rge l y  based . 
I look forwa rd to read i ng the forthcom i ng books i n  the s e r i es 
on b l ack  m i g ra t i on patterns to be pub l  i s hed by the Cen ter  fo r 
Urban Pol  i cy Resea rch . I hope tha t the s tanda rd of qua 1 i ty w i  1 1  
be h i gher than that  exh i b i ted i n  th i s  f i rs t  vo l ume . 
--James Sherohman 
Department of Socio logy 
St . Clou.d State Un£versi t1{ 
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RONALD H .  BAYO R J  NEIGHBORS IN CONF L I CT : THE IRISH, GERMA NS, JEWS AND ITA L IA NS OF NEW YORK CITY, 1 9 29 - 1 9 4 1 .  B a l t i mo r e , M D . J o h n H o p k i n s U n i v e r s i t y P r e s s , J u l y  2 0 ,  
1 9 7 8 . 2 3 2 p p . $ 1 4 . 0 0 . 
I n  t h i s  s tudy of a s e l dom-cons i d e red per i od of ethn i c  i nter­
act i on ,  Bayo r  ha s p rov i ded a we l l -wr i t ten and  sol  i d l y  researched 
a pp ra i sa l  of g roup  conf l i ct i n  New Yor k  C i ty f rom 1 929 to 1 94 1 . He 
has  a ttempt ed to d i scover  the  reasons why conf l i c t  e rupted between 
certa i n  g roup s  wh i l e  others  rema i n ed q u i escent or  were reso lved . 
I f  we can  l ea rn f rom h i s to ry , t h i s  i nves t i ga t i on cou l d  serve as 
an i mportant  tex t . 
The o pen i ng cha p t e r  summa r i z i ng the s i tua t ion i n  1 929 d i scusses 
t he a reas  of s t rength  and weakne s s  for each of the four  groups under 
con s i de ra t i on :  the German Ame r i cans  he l d  a genera l l y  secure status 
i n  t he commun i ty ,  b u t  were  s t i l l  sma rt i ng from d i sc r i m i nat ion du ring 
Wo r l d  Wa r I ;  the I r i s h-Ame r i ca n s , un i ted by a conserva t i ve Cathol ic 
t rad i t i on ,  dom i na ted the po l i t i ca l  scene through the i r control of 
t he Democ ra t i c  Pa r ty , but  resen ted t he i r fa i l u re to ach i eve h i gher 
econom i c  pos i t i ons ; the  I ta l i a n-Ame r i cans , l agg i ng beh i nd the others , 
were  seek i ng i mp rovemen t i n  both  econom i c  and soc i a l  cond i t ions , 
bu t had ma i n ta i ned a wor k i ng re l a t i on s h i p  w i th other groups ; and 
t he J ews who we re r i s i ng rap i d l y  i n to the h i gher pay i ng pos i t ions 
a nd p rofes s i on s , fe l t s t ym i ed by t he i r  l ack  of po l i t i ca l  power . 
The ma i n  focus  of t he s tudy i s  the cons i de ra t ion of how loca l 
a nd i n te rna t i ona l even t s  exace rba ted some of the poten t i a l  conf l i cts 
between t hese  g roups  a nd i so l ates  fac tors  t ha t  b rought reso lut ion 
to some and  f r i c t i on to othe r s . Loca l i s sues wh i ch caused i ncreased 
f r i c t i on we re the  u neven d i s t r i bu t i on of po l i t i ca l  and econom ic  power. 
The  d i s sa t i sfac t i on of the  J ews and  I ta l i an s  w i th I r i sh pol i t i ca l  
dom i nance  wa s u s ed by F i o re l l o  LaGua rd i a  in  h i s  campa i gns for Mayor 
and  they gave h i m  the  suppo r t  he needed for h i s  e l ect ion .  As a 
resu l t ,  i nc reased  n umbers  of Jews and I ta l i an s  rece i ved pol i t i cal 
and pa r ty pos i t i on s  i n  the Repu b l i can Pa rty , and , i n  react ion ,  in 
t he Democ r�t i c  Pa r ty a s  we l l .  Econom i c  compet i t i on , he i ghtened 
by the  Depres s i on , i nc reased the  resentment of I r i sh and I ta l ian 
g roups  towa rd J ews . O f  the  i n terna t i ona l events , the r i se of H i t ler 
c rea t ed a poten t i a l l y  s e r i ou s  conf l i ct between the German-Ameri can 
popu l a t i on and  the  J ews . Love of t he i r n a t i ve l and mot i vated many 
G e rman s  to s uppo r t  the Bund d u r i ng i ts ea r l y  yea r s . A s im i l a r 
sou rce  of conf l i c t  ex i s ted between I ta l i an s  and  Jews as ant i ­
Sem i t i c i sm esca l a ted u nd e r  Mu sso l i n i .  Fea r o f  Commun i sm l ed many 
I r i sh Ame r i ca n s  to suppo r t  F ranco du r i ng the  Span i sh C i v i l Wa r 
wh i l e  J ews were often p rom i nent  suppor te rs of the Loya l i sts . 
G i ven these and  other  sou rces of conf l i c t ,  Bayo r ana l yzes the 
reasons why conf l i c t s  occu red between some g roups  and  not others.  
The ca l m i ng of the potent i a l l y  exp l os i ve German-Jew i sh fr i ct i on 
was ach i eved , he fee l s ,  by the l eaders  of the  Ge rman-Ame r i can 
mmu n i ty who were appa l l ed by the excesses of the  H i t l er reg ime ��d pub l i ca l l y w i thd rew the i � suppo� t of the . Bund and  other re­
l a ted p ro-Naz i g roups . I ta l i an J ew i s h  conf l i c t was aVO i ded 
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�ause Hus so � i n l I S  ant i - Sem i t i sm was not as  i n tegra l to Fa sc i sm �s 
It was to Naz i sm and because Jews and I ta l i ans  i n  New York had ma i n­
ta i ned � cor� i a l  re l a t ionsh i p . W i th the  I r i sh . however .  the  fac­
tors wh i ch m i gh t  have m i n i m i zed the f r i c t i on were m i s s i ng .  The 
strong ant i -Commun i s t s ta nce of the Church  l ed many of the i r l eaders 
to d i strust the I i be ra l  tendenc i es of the Jews thus p revent i ng any 
outr i ght condemna t ion of such i nf l amma tory spokesmen as  Fa the r 
Cough l i n .  As Wor l d  Wa r I I  l oomed .  the ant i -B r i t i s h  resentmen t of 
the I r i sh ran counter  to the ant i -German  sen t i men t of the Jews . 
�t unt i l  the war actua l l y  broke ou t d i d the l eadersh i p  of the 
Church take any act i on to qu i et rac i a l  tens i on s .  
The po l i t i ca l  campa i gns  o f  t he per i od wh i c h  began a s  veh i c l es 
for harness i ng ethn i c  t i es to ga i n  power ended by becom i ng po l a r i z­
Ing agents themse l ves .  LaGua rd i a ' s  ea r l  i es t  campa i gns  encou raged 
I ta l i ans to support the i r coun t rymen , and h i s  woo i ng of the Jews 
I nc l uded efforts to denounce ant i - Sem i t i sm .  But w i t h  each succeed i ng 
campa i gn h i s  tact i cs a roused resen tmen t s ,  pa rt i cu l a r l y  w i th the 
Germans and the I r i sh t ha t  overrode mere pol i t i ca l  i s sues . Wha t 
had started as en l i ghtened se l f- i n te res t on LaGua rd i a ' s  pa r t  became 
a potent i a l l y  ser ious  sou rce of new conf l  i c t .  On l y  the wa r effort  
kept these factors f rom su rfac i ng ,  bu t rac i a l  conf l  i c t  d i d  exp l ode 
In  a few areas , two of wh i ch Bayor spot l i gh t s  - - i n  Wa sh i n g ton 
Heights and the Sou th Bronx , both  of wh i ch i nvo l ved Jew i sh- I r i sh 
frict ion . 
I n  h i s  conc l us i on , Bayor i so l a tes t he factors  t ha t  p roduce 
conf l i ct -- a sense of th rea t p l us an  exp l os i ve i ssue . Conf l i c t  
cou l d  be avo i ded i f  there were a n y  modera t i ng i nf l uences . H e  has 
presented the s i tua t i on for the fou r g roups i nvo l ved and has ex­
p l a i ned why German and I ta l i an conf l i cts  were more muted than I r i s h .  
I n  assess i ng h i s  study , the rev i ewer faces a pecu l i a r  task .  
Usua l l y the focus shou l d  be exc l u s i ve l y  on the wr i ter ' s  i n ten t i ons  
and how wel l these a re deve l oped . But i n  th i s  case , there i s  a 
nagg i ng quest ion that goes beyond Bayor ' s  s ta ted i n ten t i on and  
threatens to overwhel m  t he va l i d i ty of the s tudy as  i t  i s  def i ned 
by the author . I s  i t  rea l l y  poss i b l e  to d i scuss ethn i c  con f l i c t  
i n  New York C i ty w i t hout any men t i on of  the B l ac k  commun i ty ?  The  
exi stence of th i s  subs tan t i a l , c l ea r l y  suppressed m i nor i ty a ga i ns t  
whom a l l wh i te estab l i s hed st ructu res were i n  substa n t i a l  ag ree­
ment must  have had some effect . To wr i te abou t ethn i c  con f l  i ct i n  
New York w i thout such cons i derat i on seems to l eave a ser i ou s  gap .  
Desp i te the f i ne ,  scho l a r l y  work that Bayor has done th i s  unan-
swered quest i on l i m i ts i ts usefu l ness .  
' 
--Ca ro l Schoen 
Hepbept H. Lehman Cottege, CUNY 
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LI NDA PEGMAN DOEZEMA t ED . ) .1 D UTCH AMERICA N S : A GUIDE TO 
INFORMA T  ION S O UR C E S . 0 e t r o  i t :  G a  I e R e  s ea rc h Compa n y ,  
1 9 7 9 ,  3 1 4  p p . , $ 1 8 . 0 0 .  
E t hn i c- i mm i g ra t i on h i s tory  wa s once p r i ma r i l y the doma i n  of 
e t hn i c- i mm i g ra t i on h i s to r i an s . Ove r  t he pa st  f i fteen years,  however , 
t he d eve l opmen t  of t he  new soc i a l  h i s tory has shown that  stud ies of 
e t hn i c i ty ,  c l a s s , c i t i e s , fam i l i es , and workers a re i n terdependent . 
Josef  B� r t�n : s s tudy  of  u rban mob i l  i ty ,  John Cumb l er ' s  ana l ys i s  of 
wor ke r s  m i l l  taney , a nd Lau rence G l a sco ' s  exam i nat ion of l i fe 
cyc l es a l l d emon s t ra te t h i s  po i n t .  Th i s  expand i ng i n terest by 
soc i a l  a na l ys t s  i nc rE'ases  the  need for comprehen s i ve b i b l i ograph i c  
s tu d i es i n  e t hn i c i ty .  L i nda Doezema ' s  recent monoq raph he l ps f i l l  
t he  vo i d  for  one  f requen t l y  neg l ected g roup - �  the
'
Dutch . 
Doe zema ' s  s tudy , Dutch .4mericans : A Guide to Information 
Sources� i s  Vo l ume 3 i n  Ga l e ' s  E thn i c  Stud i es I nforma t i on Gu i de 
S e r i es .  The success  of t he f i r5 t  two vo l umes , Arnu l fo D .  Trejo and 
F ra ncesco C o rda sco ' s  respec t i ve b i b l i og raph i es on Ch i canos and 
I ta l  i an s , generates  h i gh expecta t i ons for th i s  l a test add i t i on .  
Fo r t he mo s t  pa r t , expec ta t i ons a re met .  
I n forma t i on r e t r i eva l f rom the ove r 800 annota ted ent r i es , both 
i n  Eng l i s h and  Dutch , i s  s i mp l i f i ed t hanks to Doezema ' s  chrono log i ­
c a l a nd  s u bj ec t o rgan i za t i on .  There are  fou r chapters : 1 )  Reference 
Wor k s ; 2 )  Genera l Wo rks : Du tch  i n  Amer i ca ;  3 )  The Co l on i a l  Per i od ; 
a nd 4 )  The N ew I mm i g ra t i on ( 1 846  to Presen t ) . Each chapter i s  d i ­
v i d ed i n to :  t h e  Human i t i es ;  Soc i a l  Sc i ences ; and H i story . Three 
a p pend i ce s : Arch i ves  and  L i b ra r i es ;  Newspa pers and Per i od i ca l s ;  
a n d  Aud i ov i s ua l Ma t e r i a l s  and C u r r i cu l um A i ds fo l l ow i nd i ces to 
a u t ho r , t i t l e , and  s ubj ec t l i s t i ng s . 
Comp i l a t i on resu l ted f rom exam i n i ng books and a r t i c l es ,  c�ndu
c­
t i ng a compu t e r  sea rch w i th t he Educa t i ona l Resou rces I n forma t l o� 
C en t e r  ( ER I C ) u s i ng the Ame r i can C u l ture Ser i es and Wr i ght Amer l c�n 
F i c t i on m i c rof i 1 m  co l l ec t i ons , and en l i s t i ng the a i d of Dutch A�er l ­
c a n  s c ho l a r s .  Co l l ec t i on of  these seconda ry sou rces appea rs 
qU i te 
t ho r ou g h . 
. ' t  assment Dutch Americans i s  l es s  successfu l ,  however ,  I n  I s am d h ' " d quate an o f  p r i ma ry sou rces . Doezema ' s  cu l l i ng of a rc I ves I S  I na e 
h e r a c know l ed ged om i s s i on of  pa r t i cu l a r  sou rces i s  regrett
ab l e .  
Bot h  e r ro r s  ma r t h i s  s tudy ' s  u se fu l ness . 
The  i mpo rtance o f  a rch i ves i s  obv i ous . A l though Doezema .
l i st� 
a rc h i va l  repos i to r i es w i t h i n  the Un i ted S ta tes , she neg l ects 
I mpor 
t a n t  na t i ona l , reg i ona l , and c i ty a rch i ves l oca ted i n  the Neth
er­
l a nd s -- mos t  notab l y  A l gemeen R I J ksa rch i ef ,  R i j ksa rch i ef In Dren
the , 
a nd R i j ksa rch i ef i n F r i es l and -- �ach :on �a i n i ng vas t  amounts of . fo rma t i on re l a ted to Dutch-Ame r i can  I mm i g ra t i on .  Doezema ' s hand­� �  g of  Ame r i can a rch i ves i s  a l so d i sappo i n t i ng . G ran ted , i t  i s . I n r c t 'l ca l a s  Doezema sugges ts , to i nc l ude  I i s t i ngs of i nd i v i dua l I mp  a , . f . . I d b d . bu t g rea ter  s peC I  I C l ty cou e emp l oyed i n  desc r i b i ng recor 5 , " b ' 0 Of ma ter i a l s  ava l . a u e . ne examp l e  i s  he r fa i l u re to t he types 
JDok Reviervs 
note the I mm i g ra t i on Sou rces Proj ec t  ( undertaken by the Ben t l ey 
H i s tor i ca l L i bra ry a t  the t i me of Doezema ' s  resea rch) a s  hav i ng 
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a r i ch co l l ec t i o n  of D u tch-Amer i ca n  cor respondence . S i nce t h e re 
I s  such a heavy re l i ance on seconda ry sou rces , Doezema ' s  s ho r t ­
com i ngs i n  th i s  a rea a re not c ruc i a l .  However , th i s  po i n t  shou l d  
be kept i n m i nd by those pu r s u i n g  o r i g i na l  resea rch . 
Doezema ' s exp l i c i t  om i s s i on o f  pa r t i cu l a r sou rces i s  mo re 
d i sconcert i n g .  Jub i l ee books o f  v a r i ou s  chu rches a re the p r i me 
examp le .  Fa i r l y  access i b l e , t h rough a va r i ety of l i b r a r i es ,  
j ub i l ee books he l p p rov i d e  a t ru l y  i n t i ma te p i c t u re o f  e t hn i c  
commun i t i es . Many b i b l i o g ra phe r s . i nc l ud i ng Joseph Zu raws k i  a n d  
Sta n l ey Ki mba l l ,  have i nc l u d ed suc h  wo r k s  i n  t he i r  s tu d i es .  
Coez� wou l d  have been we l l -a d v i s ed t o  d o  l i kew i se .  
On another top i c ,  Doezema i nc l u d e s  d i s se r ta t i on s t h roug ho u t 
her work. However ,  a sepa rate l i st i ng of t hem wou l d  have been 
espec ja l l y usefu l . The ebb a n d  f l ow of academ i c i nteres t i n  a 
subject i s  one i nd i cator of the shape of resea rch to come .  
These prob l ems as i de ,  Doezema has p rov i ded a n  i mportan t  
b i b l iograph i c  study on Dutch-Ame r i cans . Her annota t i ons a re 
i mpress i ve l y  thorough and comp l ete . The wea l th o! i nfo rma t i on 
Doezema prov ides shou l d  be another step to advanC i ng cu r ren t 
Outch-Arner i can stud i es .  
-- Lo i s  J .  Ka l l oway 
University of Pittsburgh 
KHALI L  NAKHLEH AND EL l A  ZUR E I K  ( ED S . ) p T H E  SOCIOL O G Y  
OF THE PALESTINIANS� N ew Yo r k : S t . Ma r t i n i s  P r e s s , 
1 9 8 0 , 238 p p . , $23 . 50 
Th is  book i s  a co l l ect ion of seven d i fferent stud i es on the 
soc i a l aspects of Pa l es t i n i an peop l e .  The ed i tors a re Nor t h  
A�er i can academi c ians o f  Pa l est i n i an or i g i n .  Othe r  con t r i bu tors 
to the vol ume i nc l ude a l on e  UN off i c i a l , and co l l ege p rofessors 
f rom the USA, Canada and S i r  Ze i t  Un i vers i ty i n  Pa l es t i ne .  
The ind i v i dua l s tud i es i nc l uded here i n  va ry i n  t he i r t heo­
ret i ca i or ientat ions , methodo l ogy and soc i a l  conce rn s . D r .  
George Kossa i f i ' s essay t i t l ed I IDemograph i c  Cha racter i s t i c s  of 
Arab Pa l est i n i ans l l po i nts  out the probl em of l a rge gaps i n  the 
ba s i c  data re l a t i ng to t he demograph i c  prof i l e  of Pa l es t i n i a n s  
due to the i r natu ra l i zat i ons i n  other s ta tes and geog raph i ca l 
d i s persa l .  The need to conduct comprehens i ve census  of the 
Pa l est in i an peop l e  under the ausp i ces of the UN i s  empha s i zed . 
Professo r E 1 i a Zu re i k  of the Qu een 1 s Un i ve rs i ty Ca n a d a  
has cont r i buted a cha p ter dea l i ng w i t h  the deve l opment of 20th 
Century Pa l est i n i an C l ass St ructure and refers to the system of  
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patronage and co-optat i on ut i l i zed by the Israe l i reg i me as a 
factor i n  soc i a l strat i f i cat i on. The soc i a l  mob i l  i ty of Pal estin ian 
Arabs was based upon l oya l ty to an a l  i en po l i t i ca l  i nst itut ion. 
Accord i ng to the author, th i s  po l i cy has i nh i b i ted the deve l opment 
of an i ndustr i a l  bourgeo i s i e  among these peop l e  and i ncreased 
m i l i tancy among the Pa l est i n i an peop l e. 
Professor Naseer Aru r i (Southeastern Massachusetts Un iver­
s i ty) and Sam i h  Farsoun (Amer i can Un i vers i ty) have i ncl uded a 
study dea l i ng w i th the Pa l est i n i an Commun i t i es and the i r rel ations 
w i th the Arab host countr i es (Jordan , Kuwa i t ,  Lebanon , etc.) . 
The var i ed or i entat i ons of the host government has fac i l itated 
the re i nforcement of the i r  i dent i ty as Pa l est i n i ans and their 
partic i pation i n  i ndependent l i berat i on movement for a homel and. 
Professor Kha l  i l  Nakh l eh ' s  chapter dea l s  w i th the Pal est i n i a n  
i nte l l ectua l s  and suggests that the des i red ro l e  of such i nte l l ec­
tua l s  i s  "not mere l y  the product i on of rad i ca l  consc i ousness , 
but the tact i ca l  trans l at i on of that consc i ousness , through i nst i ­
tut i ona l and i nd i v i dua l means , to the mass l evel of the strugg l e. "  
(p. 1 97) 
Professor Yvonne Haddad of Col gate Un i vers i ty ana l yzes the 
patterns of l eg i t i mat i on and dom i nat i on among Pa l est i n i an women. 
The new support i ve ro l e  of the Pa l est i n i an women i n  rel at i on to 
the l i berat i on movement i s  i dent i f i ed. 
The book a l so i nc l udes an append i x  t i t l ed "Pa l est i n i an 
Human R i ghts" and a short b i b l i ography of stud i es about Pal es­
t i n i ans pub l i shed i n  d i verse sources i nc l ud i ng pub l i c  documents , 
doctoral d i ssertat i ons , scho l arly j ourna l s and newspapers. 
An eva l uat i on of th i s  work as a contr i but i on to l i terature 
on ethn i c  stud i es i s  poss i b l e. Much of the data ut i l i zed i n  the 
i nd i v i dua l chapte rs of the book are co l l ected from secondary 
sources. A l l the contr i butors to th i s  vo l ume seem too much i n­
vo l ved w i th the m i l i tant Pa l est i n i an sub-cu l ture to be r i gorousl y  
obj ect i ve i n  the i r  assessment o f  the soc i a l  and pol i t i ca l  real i t i es 
of Pa l est i n i an soc i ety. Neverthe l ess , they do prov i de an i ns ight 
i nto certa i n  aspects of Pa l est i n i an peop l e  that i s  hard for non­
Pa l est i n i an scho l ars to perce i ve. In th i s  sense, i t  i s  a s i gn i f i ­
cant contr i but i on to the grow i ng body of know l edge dea l i ng w i th 
comparat i ve ethn i c  stud i es. 
--Man i ndra Kumar Mohapatra 
Old Dominion University 
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KENYA : Life Cri s i s  MYRTLE S o  LANGLEY; THE NA NDI OF 
Ritua ls in a Pe�iod of Change . 
P r e s s p  1 9 7 9 , 1 5 4 p p . , $ 2 2 . 5 0 .  
N ew Y o r k :  S t .  H a r t i n ' s  
Dr. lang l ey . who sta tes that th i s  book i s  an abr i dgement of 
her doctora ! d i sserta t i on . l ectures in "m i s s i o J ogy" at Tr i n i ty 
tol 1 ege.  Br I s to l . Th l s  I s  a ser i ous . sober , a s ton i sh i ng ,  and 
d i sappo I nt i ng work . 
I t  I s  as ton i sh i ng because one wonders how a we l l -mean i ng 
Ind f � l dua l cou l d  l i ve among a g roup of peop J e  for yea rs and under­
stand them so I i t t J e . I t  I s  d i sappo i nt i n g  for many rea sons , not 
the l east of wh i ch i s  tha t  f t  suffers In compa r i son w i th books 
on the same subj ect wr i tten by nat i ve Kenyan authors . One 
spec i f ic examp l e  i s  James Ngug i ' s  The RiVer Between ( 1 965) 
wh i ch treats in f ict ion one of Lang l ey ' s  subj ec t s : fema l e  c i r-
cumc i s ion .  
Langl ey a l so comb i nes w i th dub i ou s  success anthropo l ogy and 
mora l judgp�ent :  
• • •  a l though to the f i rs t  m i ss i ona r i es and t rave l l ers  
the Nand i may have appea red p rom i scuous they i n  
fact possessed a we l l -ordered , even i f  somewha t 
unfami 1 i a r ,  system of k i n s h i p  and ma r r i ag e .  ( p . 68 )  
Yet . . .  the commen ts made by schoo l boy s  i n  a ques t i on ­
na i re wh i ch I adm in i stered i n  1 973  l eft  m e  i n  no 
doubt as to the prom i scu i ty of the i r  behav i o r .  (p . 83 )  
Cop ious references o f  p redom i nate l y  European au thorsh i p  span 
the per iod 1 906- 1 973 . I t  i s  often d i ff i cu l t  to determ i ne whethe r 
certa i n  r i tua l s  took p l ace i n  1 906 or  1 973 . But  there i s  no 
ques t i on about the date of the fo l l ow i ng :  
Daughters of Chr i s t i an parents  become p regnan t  
before ma r r iage.  Why ? E l de rs  o f  the church t a ke 
second wi ves . Why? Ch r i st i a n  men and women a t tend 
beer-d r i nks and c i rcumc i s i on pa rt i es .  Why? . . .  
M i ss iona r i es ,  teachers , and po l i t i c i ans v i e  w i th each 
other for the a l l eg i ance of Nand i you th , Con fus i on 
re i gn s .  (p , 1 27 )  
For someone not fam i l i a r  w i th B l ack Af r i ca -- Ea s t  and Wes t  
suc� cus�oms a s  br i de pr i ce (the exact oppos i te o f  dowry) o r  
pra I se s i ngers may appear to be a l oca l Nand i r i tua l  �I t B • ' .  • I O so . ut  an  I nteres t I ng quest i on does a r i se .  I s  i t  pos s l bl  +h  t h • h v h '  h i  d d ' e .. ,a ere I n t e "enyan I g  an s an va l l eys a cus+om su"h as . . '  • b k 
" .. ... pra I se  s i ng"  ! ng has an un ro en cont : nu l ty f rom the t i me 0& Sa 1 c! 0 ' c! 7  B • · d • , , 1 1 • I U an av  i I b l e  rea ers W i t .  reca pra i se s i ngers who a rou d th ' f V '  i b h "  se  e i re 0 "I ng Sau y t e l r percept ion .  ls I t  poss i b l e  th  t h goe� back to . the anc i ent k i ngdom of Kush (Cush7 S�da��) a :u s tom dat I ng the t ime of Saul  and Dav i d? pre 
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There i s  me r i t  i n  The Nandi of Kenya. D r . Lang l ey t i ptoes 
a round c e r ta i n  p ract i ces and avo i ds s t a t i ng out r i ght tha t there 
a re i n i t i a t i on r i tes that  a re ha rd l y  l es s  than fema l e  mut i l at ion .  
But  s t i l l  readers  d eserve better  because there a re better books 
i n  pr i n t . Anyone i n t e res ted i n  f i nd i ng out wha t  l i fe i s  l i ke i n  
Kenya and wha t i t  fee l s I i ke t o  b e  a Kenyan wou l d  be we l l served 
by s e l ec t i ng Ngug i over Lang l ey .  
--Jean B r i ght 
Rutherfordton, NC 
ANDR EW STRAT H ER N )  ONGKA : A SELF A CCOUNT BY A NEW GUINEA 
BIG MA N .  N ew Y o r k : S t . M a r t i n ' s  P r e s s , 1 9 7 9 , 1 6 2 pp . , 
$ 1 9 . 9 5 .  
Ongka, A Se tf Account by a Ne!J Guinea Big Man i s  an  ora I 
na r ra t i ve of  the h i s to ry and  cu l t u r e  of a New Gu i nea b i g  man 
named Ongka . A b i g  man i s  a po l i t i ca l  l eader w i th i n  the Mel pan 
cu l ture  of New Gu i nea .  O n g ka has served as  a l oca l government 
coun se l l o r  and  i s  a n  ou t s tand i ng po l i t i ca l  f i gure i n  h i s  home­
l and . He p resen ted h i s  na r ra t i ve to And rew S t rathern i n  the 
Me l pan l anguage v i a  cas s e t t e  recorder  and St rathern trans lated 
h i s  wo r d s  i n to Eng l i sh .  
Ongka ' s  s to ry t a kes p l ace i n  t he h i gh l and reg i on of Papua , 
New Gu i nea . H i s  home a rea i s  Mou n t  Hagen . The stap l e  crop i s  
t he sweet pota to , a n d  p i gs a re a ma i n  source o f  revenue. The 
Hagen peo p l e a re f rom a po l ygynous cu l t u re and l i ve I n  c l ans . 
The c l an members  l i n k  t he i r  or i g i n  to a s i ng l e  ancestra l  founder ,  
ter r i to ry and sacred oa t h  subs tance . 
Ongka i s  i n  h i s  s i xt i es a t  t he t i me of th i s  na rra t ive when he 
sens i t i ve l y  d e sc r i bes  the c l an l i fes ty l e from ch i l dhood to adul t­
hood . He e l a bo ra tes  on  t he re l a t i on sh i ps of the men to the i r  
women a n d  c h i l d ren . He  i nc l udes a d e l i ghtfu l  d i scuss ion of 
the i r cou rt i ng ,  ma r r i ag e  and  d i vorce p rocedures . Ongka has f ive 
w i ves , t h i r teen c h i l d ren and  seven g randch i l d ren . He i s  con­
s i dered to be success f u l  i n  h i s  home l and and per i od i ca l l y  i n­
c reases  h i s  fam i  l y  t hu s l y ,  "women wou l d  come to me and say , you ' re 
a b i g  man ,  l et me ma r ry you . "  Ongka ag reed and ma rr i ed them. 
But  l a t e r  i f  he s aw t h em runn i ng a round w i th other men he told  
t hem , l i to be off l l  a n d  i f  t he r e  were any ch i l d ren , he  kept them 
say i ng to t he women , "you d i dn ' t  b r i ng these ch i l dren w i th you 
when you came a s  a g i r l to me" a nd sent  the women off to marry 
someone  e l se i f  t hey l i ked . 
Ongka a l so recou n t s  s i gn i f i ca n t  event s  i n  h i s  l i fe such as 
h i s  b i rt h ,  b i r t h p l ace , nam i n g , h i s  yout h , h i s  w i ves , fami l y  and 
wor k .  He des c r i bes c u l t u ra l  t ra d i t i on s  such a s  the ceremonies 
a t  h i s  mot he r ' s  d ea t h ,  h i s  fa t he r ,  Kaepa ' s  ro l e  as  l eader and 
wa r r i or for  the  Kawa e l ka peop l e ,  t he u sage of s tone axe and 
........ tool s  pr ior to the arriva l  of the f l rlt Europen8s I n  the �. s ,  warfare and Moke . 
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MoIc.a Is an Important concept of the Hagen peopl e .  Stra thern 
�tes an ent i re chapter to Ongka ' i  d i scuss ion of the B i g � 
of 1974 wh i ch even tua l l y  became the bas i s  of the Br i t i sh f l l .. 
_sed on Ongka ' s  reco l l ec t i ons and Strathern ' s  research ent i t l ed 
Il(Ingka and the B i g  Hoka . "  I was fortuna te to have seen th I s f l l  � 
_ich I n  comb i na t i on w i th th i s  book gave me a c l ea rer percept I on  
of Ongka ,  h i s  cu l tu re and The B i g  Hoka . Moka I s  a form of exchange 
or wha t ear l y anthropo l  i g i s ts ca l l ed Tota l Presta t l on , by wh i ch 
i� lv t dua l s  or groups a re bound together and compete for pres t I ge 
� I nf l uence . The ru l e  i s  that to make Hoka one must be generous . 
� mus t  g ive away a grea t dea l of wea l th .  However , th i s  I s  con­
sidered an I nvestment because the rec i p i ent mus t rec i procate wi th 
wen more generos i ty in o rder to ma i n ta i n  pres t i ge in the i r so­
ciety . P i gs ,  shel l s  and money a re some of the p r Ima ry i tems of 
exchang e .  The b i g  Hoka event occu rred as Ongka was I n  charge of 
return i ng a Hoka . H i s  peop l e  had been g i ven 400 p i gs by a nel gh­
�r l ng group thus i t  was t i me to retu rn the Hoka . Ongka and h i s 
�pl e  ma i nta i ned the i r  pres t i ge by g i v i ng among other th i ngs , 
700 p i g s , ten thou sand do l l a rs , and a motor b i ke to the n e i gh­
�r i ng group . 
And rew Stra thern punctua tes th i s  na rra t i ve w i th a deta i l ed 
Introduct ion tha t  p rov i de s  n eeded background i nforma t i on about 
�ka a nd the He l pa n  soc i ety , ma ps that i dent i fy unfam i l i a r  l oca­
tions ment i oned i n  the n a r ra t i on and photographs of Ongka , i n  
�ri ous cu l tu ra l  d ress , h i s  fam i l y  and c l an smen . He a l so has 
uny explanato ry footnotes . These footnotes a re necessa ry I n  
Mder to understand the l i n gu i s t i c and soc i o-h i stor l ca l  fea tu res 
that a re unfamt l i a r  to the r ea d e r .  
Stra thern has s t ructu r ed the d i scussed chapters o f  th i s  book 
� subj ects ra ther t ha n  i n  a chrono l og i ca l  sequence of even ts .  
I t  appears tha t he d i d  not ed i t  Ongka ' s  words very much . and . 
�sequent l y ,  some chapters have repet i t i ve i n fo rmat i on . con­
fus i ng organ i za t i on and segment s  of dua l narra t i on .  However . 
this na rrat i ve i s  genera l l y i nteres t i ng , i nformat i ve and we l l 
�rth read ing . I t  prov i des the reader w i th a g l i mpse I n to the 
l i fe and cu l ture of the Moun t  Hagen peop l e  of New Gu i nea as 
vi sua l i zed throug h  the eyes of Ongka . a New Gu i nea b i g  man . 
--V i rg i n ia Stamper 
Afro-Amencan Studies 
TJJ/-Mi lwaulcstl 
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N E LL I RV I N  PA I NT ER J  EXODUSTERS : BLACK MIGRA TION TO 
KA NSA S  AFTER RECONSTRUCTION . N ew Y o r k : W .  W .  Nor ton 
& C o m p a n y , 1 9 7 6 , 2 8 8 p p .  
a n d  
R O B E RT G. ATH EAR N J  IN SEA RCH OF CANAA N :  BLACK MIGRA­
TION TO KA NSA S ,  1 8 7 9 - 8 0 . L a w r e n c e . Ka n s a s : T h e  
R e g e n t s  P r e s s  o f  Ka n s a s ,  1 9 7 8 , x i  i ,  3 3 8  p p . 
I n  1 909 Wa l te r  L .  F l em i ng pub l  i shed an  a rt i c l e  on " ' Pap '  
S i n g l e ton , t h e  Mos es o f  t he Co l o red Exodus , "  i n  the  American 
Journal, of Socio l,ogy . Some forty  yea rs  l a ter , Herbert Aptheker 
i n  h i s  Documentary His tory of the Negro Peopl,e in the United 
States, responded to i t  somewha t d i spa rag i ng l y .  The B l ack 
Exodus was no t a "spon taneous movement  i nsp  i red by a Moses i n  
t h e  gu i se of  the  aged Benj am i n  S i ng l eton . "  I t  was "the cu l min­
a t i on of  a s teady p rocess  of  m i g ra t i on and came i n  response to 
yea rs  of p repa ra t i on . "  I n  t h i s  p rocess "the somewhat eccentri c 
S i n g l e ton" was on l y  of seconda ry s i gn i f i cance . I t  was Henry 
Adams , a g ra s s  roo t s  o rgan i zer , d i sa s soc i a ted f rom the m i l l en­
a r i an s t ra i n ,  represen ted by S i n g l e ton , whom Aptheker ha i l ed as 
" t he s i n g l e mos t  i mpor t a n t  pe rson beh i nd the 1 879 exodus . "  
I n  her  s tudy  o f  Exod u s t e r s ,  a name t ha t  the m i grants appl ied 
to t h emse l ves , N e l l I rv i n  Pa i n ter  i nves t i ga tes the quest i on at 
t he core  of  Aptheke r ' s  obj ec t i on--Was the Exodus a spon taneous 
movement  w i t h  m i l l ena r i a n  over tones? Was i t  a pract i ca l  response 
to a s pec i f i c  po l i t i ca l  c r i s i s ? Was i t  the resu l t of yea rs of 
ca refu l p r epa ra t i on ?  Pa i nt e r  d i scovers t ha t  the  Exodus was al l 
of t hese t h i ng s . S he beg i n s  by desc r i b i ng the systemat i c  re­
p res s i on o f  b l ac k  po l i t i ca l  r i g h ts d u r i ng counter- reconst ruct i on .  
S h e  s hows how l eaders  1 i ke Henry Adams d i d ,  as Aptheker has i n­
s i s t ed , a t tempt to formu l a te a rat i ona l po l i t i ca l  response to the 
s tead i l y wor s en i ng cond i t i on s . But , obse rves Pa i nter ,  "as 
Sou t hern  1 i fe g rew p rog res s i ve l y  more feuda l ,  men such as Adams , 
who wor ked squa re l y  w i th i n  t he Ame r i can  t rad i t i on of represen-
ta t i ve democ racy , became anachron i sms . "  There was a resusc i ta­
t i on o f  b l ac k  na t i on a l i sm and  em i g ra t i on movemen ts  as noted by 
Geo rge  B .  T i nda l l i n  h i s  a r t i c l e on "The L i ber i an Exodus of 1 878 , "  
i n  South Caro l,ina Historical, Magaz i ne (Ju l y ,  1 952 ) .  When the 
back to Afr i ca moveme n t  f l oundered due  to t he econom i c  he l p l ess­
ness  of i t s suppo r t e rs , Hen ry Adams and other g ra s s  roots pol i ­
t i ca l l eaders  began to i nves t i ga te the po l i t i ca l cond i t ion of 
B l acks i n  t he Sou t h  and  to exp l ore  poss i b i l i t i es for resettl i ng 
t hem e l s ewhere . 
P r i or to 1 878 , b l ack  m i g ra t i on to Kan s a s  wa s order l y ,  and 
r e l a t i ve l y  s pa rs e .  Bu t ,  a s  Pa i n t e r  d emons t ra tes , the "unadu l ­
tera t ed v i o l ence" a ccompany i n g  t he " campa i gn o f  1 878 i n  Lou i s i ana , 
"a l er t ed B l acks t ha t bu l l doz i ng wou l d  a ccompany po l i t i cs as l ong 
a s  t hey pretended to any po l i t i ca l  au tonomy . "  ( p .  1 74)  Th i s  
"bu l l doz i ng" a s  i ts name i mp l i ed ,  con s i s t ed o f  a heavy-handed 
p rog ram of i n t i m i da t i on ,  a s sa s s i na t i on ,  and a ru t h l ess  smash i ng 
of  po l i t i ca l r i ght s . I n  the wa ke of  t h i s  repres s i on ,  t he 
Book Reviews 
"Kansas Fever Exodus  of 1 8 79 , "  wh i ch had . I ' 1 1  . d ·  . a n  unques t l onab y m l  enanan  I mens l on , sprang  up . Th i s  Exod . d "  _ d b l · · "  us rece I ve t remen ous pu I C l ty ,  on the lec: t u re  ros t rum and i n  t h  d . .  d · 1 1  . B I  k e p ress , a n  spu rre nonm l ena n an ac  s to cons i der ser ·  I . . • . I ou S y m I g  ra t I n 9 to Kansas to better the I r cond I t i on . " 
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Robert G .  Athearn ' s  s tudy focuses on the Kansas  Feve r Exodus 
of 1 879-80 .  I t  i s  m i c ro-h i s tory a t  i t s bes t , a l i ve l y  we l l ­
wr i t ten , deta i l ed ,  and pa i ns ta k i ng study of the cond i t ions tha t 
Exodusters met w i th on en ter i ng Kansa s , and the responses of t he 
wh i te commun i ty to the i r  i nf l ux .  Un l i ke the Pa i n ter  vo l ume 
i t  does not p l ace the Exodus w i th i n  the l a rger con text of B i ack 
Reconstruct ion po l i t i c s .  No r a re the over tones o f  B l ack  nat i on­
a l i sm or m i l l ena r i an i sm so  pa i n s tak i ng l y  exp l ored . To be sure 
these themes a re ha rd l y neg l ec ted , but  the p r i ma ry obj ec t i ves 
' 
of Athea rn are to descr i be the reac t i ons  of  wh i te Ka nsans , wh i ch 
ranged from amb i va l ence to open hos t i l  i ty .  For Pa i nter , the 
Ka n sas Exodus is essen t i a l l y a prob l em i n  Af ro-Ame r i can h i s tory 
and i t  i s  d i scussed w i th i n  the con text of B l ac k  a t tempts  to 
con tro l  the i r  own dest i ny .  For Athea rn , "The exodus  movemen t ,  
wh i ch was born out of m i sapprehens ion  a s  to the p roba b l e  pena l ty 
for rema in i ng i n  the Sou t h ,  was a phenomenon i n  the f ron t i er 
movement . "  Pa i n ter demon s t ra tes that  the Exodu s  was po l i t i ca l l y 
effect ive i n  prov i d i ng "p roof tha t  Afro-Ame r i cans  d i d  not  qu i et l y  
res i gn themsel ves to the po l i t i ca l o r  econom i c  o rder  o f  the Re­
deemed South . "  I t  had the short  term effect of  "a reduc t i on i n  
rents and pr i ces , b r i n g i n g  a rea l bu t f l eet i ng ame l i ora t i on i n  
the econom i c  I i ves of I i rl i ted numbers of B l acks " ,  who rema i ned 
i n  the South .  Athea rn wou l d  seem to ag ree w i th t he con t ra s t i ng 
op i n ion he desc r i bes i n  say i ng ,  "As i d e  f rom the mo ra l a spect s  of 
Southern m i strea tment of former s l aves and  the r i ghteousness  of  
the Bl acks ' cause , a l mos t everyth i ng e l se a bout  t he exodu s  was 
wrong , or at l east unfortuna te , f rom the Ka nsas  v i ewpo i nt . "  
Athearn ' s  t rea tmen t of the Exodu s  shows sen s i t i v i ty to human 
s u f fer i ng i n  what mos t scho l a rs w i l l  ag ree was a d i sma l pe r i od 
i n  the h i story of B l ack Amer i cans . Un fo r tuna t e l y ,  he fa l l s i n to 
the pi t tha t Aptheker wa rned aga i ns t ,  i n  ove r s t ress i ng the i r­
ra t iona l behav ior and po l i t i ca l  na i vete of the m i g ra n t s . On the  
other hand , Pa i nter responds we l l  to Aptheke r ' s  cha l l en ge and  
i s  ab le  to fol l ow up on h i s  suggest i ons a s  to the i mpo r tance 
of  Hen ry Adams ' po l i t i ca l  movemen t ,  w i thou t neg l ec t i ng the u top­
i a n i sm represented by S i ng l eton and h i s  fo l l owe rs . Athea rn  
t reats -- and r i ght l y  so -- on  t he  t rag i c  natu re of  t he  m i g ra t i on 
and . the he l p l essness of the m i gran t s , v i c t i m i zed by Ame r i ca n  rac I sm. Pa i nter , o n  the other hand fo l l ows a rec ent t rend i n  
b l a ck h i story by p l ac i ng greater em�ha s i s  on wha t B l acks  have a t�empted for themse l v:s ,  rather than l amen t i ng the b i t te r  t r i a l s  that have been I nf l i cted upon them . S h e  does t h i s  w i th­o�t overstat i ng her cas: , ?nd she wa l ks g racefu l l y  t he n a r rm., l i ne between the apprec I a t I on of b l ack accom I ·  h t d h crea t i on of a h i stor i ca l  myth .  p I S  men s a n  t e 
--W i l son J .  Moses 
Southern Methodist Universi ty 
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ED I TH B L I C KS I LV E R � THE ETHNIC A MERICAN WOMAN; Prob lems 
PY'o t e s t s �  L i fe s ty L e .  I owa : Ke n d a l - H u n t P u b l  i s h i ng 
, 
C o . ,  1 9 7 8 , 3 8 1 p p . , $ 1 2 . 9 5 
Ed i th B l i cks i l ver  ha s comp i l ed a n  extens i ve and va r i ed ser ies 
of a r t i c l es ,  poems and  na r ra t i ves  of persona l exper i ences of the 
d i f fe ren t f ema l e  a u t ho r s , cove r i ng the I i fe spect rum of the Ethn ic 
Ame r i ca n  Woma n . They a re p resented i n  a l og i ca l  and orga n i zed 
fa s h i on ,  wh i ch p rov i des  s t ructure but a l l ows for f l ex i b i l i ty i n  
the themes . Th i s  adds  to the enj oyment of the book and faci l i ­
t a tes  i t s read i n g .  
T he book i s  d i v i ded i n to twe l ve un i ts .  Top i cs presented 
ran g e  f rom t h e  rea l i ty and  the concept of g row i ng up ethn i c to 
t h e  c r i t i que of l i tera ry rev i ews . T i t l es of the sect i ons are 
a s  fo l l ows : G row i n g U p  E t hn i c ,  The Fam i l y ,  The C l assroom , 
I de n t i ty ,  Exp l o i ta t i on i n  Human Re l a t i on s h i ps , The Work i ng Woman , 
Re l i g i on a n d  R i t u a l , E t hn i c  P r i de ,  the I mm i g rant Exper i ence , 
Seek i ng a Bet te r  Tomo r row , and  L i tera ry C r i t i ques . 
The a ppend i ces  i nc l ude : a Ta b l e of Conten ts by L i terary 
Form , ( e . g .  Non- f i c t i on and  Scho l a r l y  C r i t i ques , Short Stor i es) , 
a n d  a Tab I e o f  Con tents  by Ethn i c G roups as represented by author 's  
names . 
B l  i cks i l ver  a l so i nc l udes a chapter on C l ass D i scuss i on and 
Wr i t ten/ Resea rch Top i c s . Th i s  i s ,  i ndeed , an outstand i ng contr i ­
but i on by the a u t ho r .  The ques t i on s  a re des i gned to st i mul ate 
reten t i on by app l i ca t i on and expa n s i on of the concepts . 
The Ethnic American Woman: ProbLems� Protests and Life­
s ty les w i l l  not  be s een by many as a regu l a r textbo�k .  I t  c;an . be  rea d  fo r the enj oyment  of each  i nd i v i dua l se l ect I on but I t  I S  
a l so pos s i b l e  to read i t  a s  a con t i nuous body of i n forma t i on .  
Howeve r ,  i t  i s  l i ke l y  tha t some peop l e  wou l d  m i ss the soc ! o l o­
g i ca l  a n d  psycho l og i ca l  i mp l  i ca t i on s  of a pa rt i cu l a r sect i on ,  or 
how i t  f i ts i n to the who l e .  The s i xty-s i x  essay ques t i ons , tha� 
a re p resen t ed for C l a s s  D i sc u s s i on ,  do a rema rkab l e  job of p ick i ng 
u p  t heore t i ca l  concepts , a na l ys i s  of  i magery and mean i ng ,  and 
compa r i son of expe r i ences , forc i ng the reader to ref l ect  on the 
wo rks a nd beg i n  to re l a te and  i n tegra te them w i th h i s/her own 
exper i ences . Had these ques t i ons  not been p resented at  the e�d ,  
t hey cou l d  have s erved a s  a very tho rough ou t l i ne for the ent i re 
boo k .  
I n  t he I n t roduc t i on ,  B l  i cks i l ve r  po i n t s  out  that women are 
now s eek i ng a n  under s tand i ng of  the i r present ro l es and l i fe­
s ty l es ,  w i th ethn i c i ty p l ay i ng a s i gn i f i cant  pa r t  i n  that process. 
There a re fou r maj or  a reas tha t  a re add ressed throughout 
t he book : ( 1 )  How ethn i c  women dea l w i th the un i versa l prob l ems 
of God , l i fe ,  l ove , fa t e ,  f rus t ra t i on and dea th ; (2 ) Lone l i ness 
i n  the new wor l d  - fema l e  protest ;  ( 3 ) Con f l  i c t s between new 
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immi g ran ts and more Ame r i cani zed members of that ethn i c  group , 
and/or between two ethn i c groups (va l ue conf l i ct between f i r s t  and second genera t ion) ; and (4) D i l emma s  o f I n tergroup Re l a t i ons . 
The au thor  fee l s  t ha t  t he s tUd y of l '  f h '  . I . I te ra t u re 0 e t  n l c �en i s a maj o r  too I n u n d e rs tand i n g the ·l r  r l ' t B ........ d ' � . t . ea I y .  y look i n g  a t very I S L l nc I ve g roup s D t h roug h  t h  t ·  I I . f ' e ma e r  I a s p re-sented i n  th i s  co l  e�t ! on . o wome� . s . wor k s , i t  i s  po s s i b l e  to 
i den t i fy some of the � r un i que qu a  l t � es a nd a l so some of t he i r  
s im i l a r  prob l ems . 
S i nce each e s sa y  I S  a n  en t i ty w i t h i n  i t s e l f ,  
i t  i s  l eft to the re�der t� assess  any ove r� l l  f unc t i on of 
ethn i c i ty ,  i ts benef i ts , p i tfa l l s , 7tc . Th 3 s i s t h e  p rocess 
that i s enhanced by the Essay Quest ! ons  pos ed by B l i c ks i l ve r a t  
the end . 
Th i s book dep i cts the i mm i g ra n t  exper i ence i n  a l l i t s 
f ts ' the pl ann i ng and d ream i n g , wha t i s  l eft  beh i nd , the ace . 
.
. t h  . unknowns ,  the lonel i ness ,  the reJ ec t i ons , e ongo i ng l ea rn i n g of 
t te rns of behav ior , the hopes fo r a bet te r  tomor row .  I t  new pa d h ·  f l · h puts peop l e  i n  touch w i th . the ha r s ; ps 0 beav l ng tbe coun t ry of or i g i n  and reset t l i ng I n  a new cu t u r7 , . u t  even e�ond t ha t ,  
i t  ma ke s  the reader cogn i zan: �f the res l l 1 7nce and  p r l de . of the 
ethn i c  woman . Al so ,  i t  sens i t i zes the pub l i C  to t he s t ra i n s  of  
the con t i nuous se l f-eva l ua t i on and  sou l - s ea rch i ng  t ha t  takes 
pl ace w h en the i nd i v i dua l t r i es to keep some equ i l  i b r i um between 
the o l d  and the new . 
The book a l so acknowl ed ges some of  t he fac to rs wh i ch seem 
to i n h i b i t  the Ethn ic  Amer i can Woman f rom u t i l  i z i n g  t he i r fu l l 
poten t i a l  as i nd i v i dua l s ,  and t races t hem back to  the ea r l y  
stages of  e lementa ry school . 
Ed i th B l i cks i l ver br i ngs c l os u re to the book w i t h  a mes s a g e  
for educators , po i nt i ng ou t how c ruc i a l  i t  i s  to be awa re o f  t h e  
spec i a l  needs of ethn i c  ch i l d ren . They s hou l d  b e  encou raged to 
wr i te f reel y about how i t  fee l s  to be a member of a d i s t i nc t  
m i nor i ty g roup and be prov i ded w i th the oppo rtun i ty t o  s ha re t he i r 
joys and vent the i r frustra t i on s .  C rea t i ve workshops , says  
B l i cks i l ver , wou l d  be a hel p i ng too l l ia s  t hey sea rch for  t he i r  un i qu e  i dent i ty and as they exp l o re the wor l d  beyond c l a s s room and cOlT1llun i ty . I I 
- - E l v i ra C ra i g  de S i l va 
Veterans Adminis tration Center Wood, Wisconsin 
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F I LM  REV I EW - - - GRETCHEN BATA I LLE J INSIDE THE CIGAR 
STORE : IMA GES OF THE AMERICAN INDIA N . Ame s , I owa : 
I ow a  S t a t e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 9 . 2 3  m i n .  co l o r . 1 3 9 
f r a m e s . 
Today the Amer i can I nd i an i s  s t i l l  env i s i oned as a bef th cu r i os i ty .  Both c h i l d ren and adu l ts have cont i nued to per 
ea
t 
ered 
d h b •  . b 
pe uate s tereotypes an ar  o r  m I sconcept I ons a out the Amer ican I nd '  cu l tu res . Th i s  has been det r i menta l  to the advancement of I ���an peop l e  today . 
G retchen Bata i l l e ' s  s l i de/tape prov i des the v i ewer w ith th h i s to r i ca l deve l opmen t  of the stereotypes -- through pr int and 
e 
te l ev i s i on med i a  -- and contrasts  i t  w i th the current status of 
va r i ou s  I nd i an t r i bes . Her assoc i at i on w i th the Amer i can I nd ia 
S t ud i es P rog ram a t  I owa State Un i vers i ty prov i des her w i th the
n 
backg round fo r the product i on of the s l i de/tape . 
The product i on i s  l engthy and , by content , most appropri ate 
for u s e  w i th  j un i o r  h i gh--adu l t .  I t  m i ght a l so be usefu l as an 
i n- serv i ce for teachers a nd l i brar i ans . The i ntroduct ion i s  
i n i t i a l l y  d i ff i cu l t  t o  fo l l ow ;  the s l i des do not b l end wel l with 
the mus i c  and  n a r ra t i on .  A mo re ref i ned t rans i t ion to the ma i n  
body o f  the p rog ram i s  requ i red . Wh i l e the program i s  educationa l ,  
i ts i mpac t  i s  wea kened by the i ntermi tten appea rance of s l i des 
wh i ch l ack  v i sua l c l a r i ty .  
Two types of i mages - - s tereotyp i c  and contempora ry -- are 
presented . More tha n  50% of the s l i des dea l w i th the stereotyp ic 
i mage of the Ame r i ca n  I nd i a n . Samp l es of the veh i c l es for per­
petua t i ng these stereotypes i nc l ude pa i nt i ngs , statues , novel s ,  
adve r t i semen t s , te l ev i s i on , commerc i a l s ,  and comic  books . Ways 
i n  wh i ch t he a utho r  ha s a ttempted to present contempora ry I nd ian 
peop l e  a re throu g h  u rban I nd i an p rograms , a rt ,  m i l i tary serv ice ,  
educa ted I nd i ans , and  o rga n i za t i ons t o  overcome stereotypes . . 
A l t ho ug h  t he con tempora ry I nd i an i s  covered i n  the l ast port Ion , 
t hey a re not a s  i mpres s i ve a s  the s tereotyp i c  images ; nor i s  th�re 
enough  exp l a n a t i on of the c u r rent prob l ems and successes of var toUS 
I nd i a n  t r i bes . At the conc l u s i on ,  Buffy St .  Mar i e  s i ngs "Sol d i er 
B l ue . 1 I  One  mus t  I i sten very ca refu l l y to the words as the cava l ­
c a d e  o f  contempo ra ry I nd i an s  f l a s h  by . 
A l ong w i th the product i on i s  an  exce l l ent sel ected b i bl io­
g ra phy , a s c r i pt ,  teachers  gu i des , a map on I nd i an l ands and 
commun i t i es , and a b rochu re on a na l yz i ng rac i sm .  I nc l uded in 
her b i b l i og ra phy a re two pub l i cat i ons - - Wassaja and The Indian 
Historian - - wh i ch have s i nce comb i ned , i n  magaz i ne format , to 
become Wassaja. 
As a who l e ,  i t  i s  we l l -documented and I nd ian consu l tants are 
a t t r i b uted c red i ts for the i r expert i se .  I t  i s  d i ff i cu l t  to refute 
the l on g- s tand i ng m i sconce i ved not i on s  about the Amer i can I nd ian 
d ue to the a bsence of  accura te p r i n t  a nd aud io-visua l  mater ia l  on 
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the contempora ry I nd i an s .  Neve r t h e l ess , t he au thor ha s p ro­
v i ded us w i th a founda t i on fo r  d i sc u s s i on and , pe rha p s , an i ncen­
t i ve for crea t i ng a mo re pos i t i ve i mage o f  the Ame r i can  I nd i an 
peop 1 e . 
The au thor  ha s done an  exce l l en t  h i s to r i c a l  mon tage of I nd i an  
stereotypes ; however ,  the b r i e f cove rage  of contempo ra ry i s sues 
and s i tuat i ons i s  ev i dence tha t  t he re i s  s t i l l  a n eed for  a more 
accurate presen ta t i on  of  con t empo ra ry I nd i a n  Na t i o n s . I n  the 
futu re ther e w i l l  be prod uc t i on s  wh i c h  w i l l  be  c rea ted by I nd i an 
peop l e  themse l ves . For too many  yea r s , the  I nd i an ha s been d i s ­
cussed , resea rched , and i n t e r p r eted a ccor d i n g to non- I nd i an 
va l u es. As s ta ted by Gera l d  V i zenor , Oj i bwa , " Be i ng a n  I nd i an 
i s  a heavy bu rden . . .  becau se wh i t e peo p l e  know mo re a bou t the  
I nd i an they i nven ted than  anyone . "  
- - Jan i ce Beaud i n  
Public Service Librarian 
UW-Madison 
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8 t h  A N N U A L  C O N F E R E N C E  O N  E T H N I C  A N D  M I N O R I TY STUD I E S 
STATE CONFERENCE OF  NAAC P : AN EFFECT I VE VEH I CLE 
OF  C HANG E  I N  BLAC K SOUTH CAROL I NA ' S  F I GHT 
FOR EQUAL OPPORTUN I TY UNDER THE LAW 
Ba r ba ra W .  Aba-Mecha 
Georgia Institute of TechnoZogy, AtZanta 
On November 1 0 .  1 93 9  a t  Bened i c t  Col l ege . a b l ack i nst i tu­
t i o n  i n  C o l umb i a .  b l a c k  Sou t h  Ca ro l  i n i ans met to organ i ze a 
s t a t e  un i t  of t h e  Nat i ona l Assoc i a t i on for the Advancement of 
Co l ored Poep l e  (NAAC P ) . The ma i n  obj ect i ve of the new organ i za­
t i on . t h e  Sou t h  Ca ro l i na Con ference of  NAAC P .  was to create an 
e f f ec t i ve i ns t rumen t to be used for p ropaganda . fund- ra i s i ng 
a nd I i t i ga t i on pu r poses . and to funct i on a s  a un i ted fron t in  the 
s t ru gg l e  to rec l a i m  t he ba l l ot . From the outset . the State Con­
f erence sought to c rea te  a mass-supported organ i za t i on .  Member­
s h i p  d r i ve s  were i n i t i a ted to en l a rge the ex i s t i ng branches and 
to s e t  u p  new b ranches . The organ i za t i on a l so had an "unoff i c i a l ' 
mo u t h p i ece  i n  a new b l ack newspaper . The L ighthouse and I nformer . 
fou n d ed i n  Co l umb i a  i n  1 94 1 . 
Ta k i ng d i rec t i on f rom the Na t i ona l Off i ce of NAACP . the fi rst 
l aw s u i t  f i l ed .  and  l a ter  won . by the State Conference was the 
equa l i za t i on of tea c hers ' sa l a r i es .  After th i s  v i ctory . the State 
Conf e rence d i rected i ts a t tent i on to a proj ect of d i smant l i ng 
Sou t h  C a ro l  i na ' s  Democra t i c  wh i te pr i ma ry .  I t  took two federa l 
cou r t  c a s e s . one i n  1 94 7 .  and a nother i n  1 948 . to abol i sh the 
s ta te ' s  wh i te pr i ma ry .  
B l ac k  l eaders  i n  the State Con ference were a s  comm i tted to 
i mp rov i n g  t h e  pub l i c  schoo l system for b l acks as  they were to 
o b ta i n i ng vot i ng r i gh t s . a nd i n  1 946 . they sponsored John Wr i ghten 
i n  a l aw su i t  wh i ch res u l ted i n  South Ca ro l i na sett i ng up a l aw 
s c hoo l a t  t he s ta te ' s  b l ack  pub l  i c  co l l ege . South Caro l i na State 
Co l l eg e .  B u t  the educa t i ona l case o f  fa r- reach i ng s i gn i f i cance 
o r i g i na t i ng i n  C l a rendon County ,  South Caro l  i na was Br iggs v .  
E l l i ot t ,  wh i ch became one o f  the f ive test cases i n  the l andmark 
1 954 B rown v .  Boa rd of Educa t i on of Topeka dec i s i on of the 
Sup r eme Cou r t .  The Sou th  Caro l i na case , the on l y  representa t i ve 
f rom t h e  Deep Sou t h , prov i ded the cata l ys t  for the Nat i ona l 
O f f i ce of NAACP to rev i se i ts test cases f rom the sepa rate-but­
equa l s t ra tegy to a cha l l enge of segregat ion . 
A MULT I PL E REGRES S I ON �NALYS I S OF COLLEGE ATTENDANCE AMONG P I L I P I NO HALES AND P I L I P I NO FEMALES I N  CAL I FORN I A 
Ma ry Ayupan and Gary Howel l s  
UniVBl"Si.ty of ths Pacific 
8 1  
From the conques t  of Spa i n  t o  the h i s to r i ca l  and rac i a l  
occurences I n  the US , the P i l l p l no has encountered a spo rad i c  
exper ience w i th educa t ion . A l though the i r  numbers have I nc reased 
to about 1 80 , 000 for tho se under the age of 1 8  s i nce 1 965 the 
number of P i l l p i nos i n  h i gher educa t i on ,  espec i a l l y  ma l es : has 
not apprec i abl y tnc reased . 
The I n i t i a l ana l yses revea l that the fu l l - t i me co l l ege a t ten-
4ers are d i fferent ;  however , the pa ttern of p red i c to r  var i ab l es 
were marked l y  d i fferent for each sex . Br i ef l y ,  the co l l ege­
attend i ng fema l e  i s  s i ng l e  w i th h i gher ethn i c i ty ,  l ess  educa ted 
father I n tact fami l y ,  pos i t i ve ma terna l i nf l uence , g rea t  age 
d lffer;nces between �a ren t� and subjec t , g rea ter  f l ex ! b i l i ty , 
d higher measured I ntel l i gence . The co l l ege-a t tend i ng ma l e  a
;pears to be unma r r i ed ,  w i th an educated fa th
e r ,  h i gher i ncome • 
tancy l ess P i l i p i no g randmothe r ,  sma l l er age d i fference upec , . I ' . between parents , and l ess soc i a  I zat l on .  
Overa l l ,  the paper p rov i des suggest i�ns  to mo t i va te young  
PI 1 i p l nos to attend co l l ,ege , and  thereby . I ncrease subsequent attendance of P i l i p i nos i n  h i gher  educa t i on .  
A MULT I -ETHN I C  CURR I CULUM MATER I ALS PROJ ECT 
FOR NORTH CAROL I NA 
Rachel A . Bonney 
The University of North Carolina at Charlotte 
North Carol i na ,  l i ke the rest of the na t i on , i s  mu l t i -ethn i c  
I n  popu l at ion compos i t ion and i n  cu l ture . There i s  a need for a n  
Increased awa reness and apprec i a t i on of th i s  mu l t i -ethn i c  her i ­
tage, and there i s  a rel ated need for teach i ng the mu l t i -ethn i c  
her i tage i n  the school s to deve l op a better understand i ng of t he 
state, i ts peop l e ,  and i ts h i story . 
For these reasons , the Depa rtment of Soc i o l ogy and Anth ro­
pology at the Un ivers i ty of North Ca ro l i na at Cha r l ot te deve l oped 
a handbook and resou rces gu i de for teachers of the th i rd ,  fou r th , 
and f ifth grades , through fund i ng by a T i t l e  I X  HEW Ethn i c  Her i ­
tage Stud ies grant . The genera l obj ec t i ves of th i s  handbook a re 
to present a genera l l y  app l i cab l e  f ramework fo r ethn i c  her i tage 
stud i es wh ich can be used for e i ther mono-ethn i c  or  mu l t i -ethn i c  
stud tel;  to demonstrate the use of th i s  genera l f ramewor k  for 
ethn ic  stud ies w i th a North Caro l i na I nd i ans cu r r i cu l um un i� ;  a nd 
to prov ide a, gu i de and resou rce manua l on other ethn i c  g roups of 
North Carol i na for teachers , based on the model and the genera l 
fr--.rork. 
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The a p p roach f o r  ethn i c  s tud i es p resen ted i n  th i s  resource 
gu i d e  and  handbook i s  bas ed on a n t h ropo l og i ca l  concepts and on 
t he d eve l opmen t  of  an  i n teg rated ethn i c  stud i es cu rr icu l um .  A 
mode l cu r r i cu l um o f  a mono-e t hn i c  s tu d i es un i t  on the I nd i ans of 
No r t h  C a ro l  i na i s  p resen ted as  an examp l e  of an i ntegra ted un i t  
a t  the  t h i rd ,  f ou r t h ,  a n d  f i f th g rade l eve l . Act i v i t i es have 
been d evel oped i n  a l l a reas of t he cu r r i cu l um for th i s  grade 
l ev e l : l anguage a rt s , soc i a l  s tu d i es ,  hea l th ,  sc i ence , mathe­
mat i cs ,  a r t , mu s i c ,  and phys i c a l  educa t i on ,  a nd a re centered 
a round a Resou rce Un i t  ava i l ab l e  fo r l oa n  f rom the Depa rtment of 
Soc i o l ogy  a nd An t h ropo l ogy a t  the Un i ve rs i ty of  North Ca rol i na 
a t  C ha r l o t t e .  The Resou rce Un i t  i nc l udes teacher and student 
books , aud i o- v i sua l ma t e r i a l s ,  a d i o rama of a coasta l  Al gonkian 
I nd i a n  v i l l age , two "su i tcase d i sp l ay l '  un i t s ,  a rt i facts , d i spl ay 
ma te r i a l s ,  ha ndbooks , and  t he l ea rn i ng a ct i v i t i es .  Add i t iona l 
ma ter i a l s on  o t he r e thn i c  g roups  a re i nc l uded i n  the manua l : 
a cu l t u ra l h i s to r i ca l  summa ry of  the ethn i c  g roup , samp l e  l ea rn­
i ng a c t i v i t i es ,  resou rce ma ter i a l s  and whe re they are ava i l ab l e , 
a nd o t h e r  resou rces , such as  o rgan i za t ions , guest speakers , 
museums , f i e l d  t r i ps ,  a n d  where to wr i te for add i t i ona l i nforma­
t i on . These ma ter i a l s  can be p resen ted as  mono-ethn i c  stud ies 
un i t s I i ke the ma ter i a l s  on the I nd i ans of No rth Carol i na ,  or 
a s  mu l t i - ethn i c  s tud i es un i ts ,  u s i ng ma ter i a l s  f rom each of the 
g rou ps  p resented for compa r i son . A l though these mater i a l s  a re 
gea red to g rades 3 t h rough 5 ,  t hey can be mod i f i ed for use by 
younger  a n d  o l de r  s tuden t s . 
T i me and s pace do no t pe rm i t  represen ta t i on of a l l ethn ic  
g roups  in  Nor t h  Ca ro l i na .  Ma ter i a l s  a re p resen ted on As ian­
Amer i ca n s , H i spano-Ame r i ca n s , G reek-Amer i cans , I ta l i an-Amer i cans , 
B l ack-Ame r i cans , An g l o-Ame r i cans , Ge rman-Ame r i cans , Jew i sh­
Ame r i cans , and Eas t- I nd i an-Ame r i cans . 
SYMBOL I C  I NTERACT I ON AND BLAC K MENTAL HEALTH : 
Und e r s tand i ng B l ack Se l f-Concept i ons 
Sh i r l ey V i n i ng B rown 
University of MaryLand at BaLtimore 
The re may be a s  many v i ews a bout how the sel f-concept i s  
formed a s  there a re a bou t how i t  becomes d i so rgan i zed . I n  th i s  
a na l ys i s ,  George H .  Mead ' s  a rgume n t  that  the se l f-concept i s  
formed o n  the ba s i s  o f  d ef i n i t ions  made by others i s  used to ex­
p l a i n  the  forma t i on of i nd i v i dua l s e l f -concept i ons  among B l ack 
Amer i cans . S i m i l a r l y ,  the  co l l ec t i ve s e l f-concept of B l ack 
Ame r i ca n s  i s  exp l a i ned by i nvok i ng the mu l t i p l e  reference, groups . 
I t  i s  a r gued that  the Ame r i can  ma i ns t ream , Wh i te m i dd l e-cl ass 
perspec t i ves and other B l ack  Ame r i cans  serve a s  l i the others" 
( reference g roups ) tha t  B l ack Ame r i cans  re l a te and respond to . 
Mor eover , the a na l ys i s  focuses on the symbo l i c  nature of 
over t  ( i ns t i tu t i ona l and behav i ora l ) and  subt l e  express i ons of 
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rac i sm tha t ad versel y i n f l uence the s e l f-concep t s  of some B l ac k 
�r i can s .  The i n s i d i ou s na tu re of subt l e  rac i sm -- the 
�ti c�ab l e bu t . unno� i ceab l e  mea ns by wh i ch a peop l e  a re def i ned 
nega t i vel y -- I S  ra i sed he re to po i n t  out the ub i qu i tous n a tu re 
of rac i sm i n  Ame r i ca n  cu l tu re . 
I t  i s  sugges ted t ha t  perva s i ve nega t i ve de f i n i t i on s o f  
Bl ack Amer i can s  and the i r cu l t u re may be re l a ted t o  the i r  d i s p ro ­
�rt l onate represen ta t i on amon g  t hose d i a gnose� men ta l l y  d i sa b l ed . 
Al thoug h  the re l a t i on s h i p  i s offe red w i th the cavea t t ha t  emp i r i ca ' 
resea rch ha s no t estab l i s hed p rec i se causa t i on between rac i sm and 
the menta l  d i sorders o f  B l a c ks , t he i r  ove r represen t a t i on i n  men ta l 
h� l th stat i s t i cs sugges t s  that soc i a l l y  i nd u ced behav i o r s  u n d e r  
�verse cond i t i ons rende r s  t he r e l a t i on s h i p  p l au s i b l e ,  i f  n o t  
persuas i ve . 
COUNSEL I NG NAT I V E  AMER I CAN H I GH SC HOOL AN D C O L L E G E  STU D ENTS 
Cha r l i n e L .  B u r to n  
University of Ok�homa 
Because mos t t ra d i t i ona l coun s e l i n g me t hod s do n o t  con s i d e r  
the Na t i ve Amer i can wo r l d  v i ew o r  Na t i ve Ame r i ca n  va l u e s , ma n y , 
I f not mos t Nat i ve Ame r i can coun s e l ees do n o t  i d e n t i fy w i t h  t h e  
oounse lor,  �o r  d o  they expe r i ence i n s i g h t  a n d  se l f - u n d e r s ta n d i n g  
as a resu l t  of the ses s i on .  Th i s  resu l t s i n  a v e ry l ow r a t e  o f  
return for fu rther ses s i ons . 
The coun se l o r ' s goa l and the cou ns e l o r ' S  ro l e  w i l l  d e pend 
on the set of too I s and the ph i l oso phy l ea rned i n  s c hoo I .  These 
are p l ayed out in wha t the cou n s e l o r p i c ks up on f rom t h e  coun­
sel ee ' s ta l k . Once he p i cks u p  on a c e r t a i n  pa r t  o f  the cou� ­
sel ee ' s  ta l k , he w i l l  ques t i on , eva l ua te ,  o r  na r ra te ,  a cc o r d i n g 
to h i s  goa l , and h i s  v i ew of h i s  ro l e  a s  a coun se l o r . The mos t 
oo�n l y  used theo r i es a re D i rec t i ve a n d  Nond i rec t i ve me t hod s .  
The D i rect i ve , or l Ie I  i n i ca l  cou n s e l  i n g l l  p l aces empha s i s on a 
probl em; wha t cau sed the p rob l em a n d  how i t  c a n  be so l ved . The 
OOunse l or i n terprets for t he coun s e l ee t h e  c a u se ( s )  a n d /o r  t rea t ­
ment (s) . I n  the Nond i rec t i ve ,  o r  I Ic l i en t -c e n t e red , "  t he cou n s e l ee 
plays the ma i n  rol e , w i th t he counse l o r keep i n g  q u i e t a n d  o b se rv ­Ing.  
Most counse l o r s  wor k i n g i n  h i gh schoo l s  and c o l l eg es u s : 
�he D i rect I ve approach , wh i l e soc i a l  wo r ke r s  a n d  men ta l  hy g e l n � lsts favor the Nond trect \ve . A s p i r i t  o f  comp rom i s e  s hows . u P  I n t� E l ect r i c  theory i n  wh i ch a cou n s e l o r ma y sw i tc h  f rom D l rec ­
t !ve to Nond i rect i ve to Rol e P l ay i n g depend i n g on t he c ou n s : l ee . 
�ever ,  mo s t  counselors usua l l y se l ect a t h eo ry of cou n s e l I n g 
they see a s  best su i tabl e to t he i r own pe r sona l i ty a nd t he i r  own 
ooncept of coun se l i ng .  
A counsel o r  m i ght do wel l u s i ng the D i rect i ve met hod o n  
�at l ve Amer i can counsel ees UNT ! L  t he counse l o r  beg i n s to po i n t 
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out  sugges ted t reatmen t s ,  conc l us i ons , o r  remed i es for the pro­
b l em .  Not tha t  the Na t i ve Ame r i can  does not want treatments , 
conc l us i on s ,  o r  remed i es ,  bu t he wants  to be ab l e  to make 
h i s  own cho i ce f rom severa l a l terna t i ves . On the other hand , 
t he Nond i rect i ve method wou l d  cause the counse l ee to dec ide the 
qu i et ,  observ i ng couns e l o r  knew noth i ng abou t the subj ect , and 
certa i n l y  wou l d  not be expected to return for further sess ions . 
Th i s  paper sugge s t s  tha t  the counse l or of Na t i ve Amer icans 
l ea rn the a r t  of I l ta l k i ng i t  overl l w i th  the counse l ee ,  a fter 
f i rs t  becom i ng knowl edgea b l e  abou t Nat i ve Ame r i can Commun icat ion .  
The common l y  used D i rect i ve a n d  Nond i rect i ve approaches for 
counse l i ng may do we l l  i n  the counse l  i ng of non I nd i an counsel ees , 
but a ppa ren t l y  have been a d i sma l fa i l u re w i th Nat i ve Amer icans , 
a s  ev i d enced by the h i gh non- retu rn of Nat i ve Ame r i can counse l ees 
to Non I nd i an cou nse l ors on bot h  the h i gh schoo l and the col l ege 
campuses . 
ADAPT I VE STRATEG I ES OF KOREAN I MM I GRANT WOMEN I N  HAWA I I 
A l i ce Y . C ha i 
University of Hawaii 
Th i s  s tudy , through i n tens i ve i n terv i ew and pa rt i c i pant ob­
serva t i on method s , was undertaken to prov i de much needed deta i l ed 
resea rch data on econom i c ,  domes t i c ,  soc i a l  and psycho-cu l tura l  
adapt i ve s t ra teg i es of ma r r i ed Korean women i mm igrants who have 
come to Hawa i i s i nce the I mm i g ra t i on Act of 1 965 . 
The maj o r i ty of Korean i mm i g rant women i n terv i ewed had the 
med i an age of 34 yea r s  and came to Hawa i i w i th i n  the l ast seven 
yea rs w i th the i r husbands and p re- schoo l or  school aged ch i l d ren . 
They had been l a rge l y  met ropo l i tan  u rban res i dents and fu l l -t i me 
homemakers i n  Korea . They p r i ma r i l y  came to Hawa i i to jo in  the i r  
re l a t i ves and to seek better econom i c  and educa t iona l opportun i t ies 
for the i r  ch i l d ren . However ,  u pon the i r  a r r i va l , due to the under­
emp l oyment  o r  unemp l oymen t of the i r  husbands and the h i gh cost of 
I i v i ng ,  t hey a re forced to work i n  l ow status and l ow pay ing jobs . 
Many women i nd i cated tha t they had deve l oped psycho-phys ica l  
symptoms s i nce the i r a rr i va l  i n  Hawa i i .  
Desp i te these ha rds h i ps ,  many women s ta ted that the i r  re l a­
t i onsh i ps w i th  the i r  husbands had i mproved i n  Hawa i i because 
they engaged i n  more j o i nt act i v i t i es together and were freer 
f rom cont ro l  of and soc i a l  ob l i ga t i ons to the husbands · super iors 
and  fam i l y  e l ders than i n  Korea . 
ADDRESS I NG GAPS I N  THE DEL I VERY OF COMMUN I TY S E RV I C E S : THE CASE OF ON E I NNER- C I TY COMMUN I TY 
Cec i l i a E .  Dawk i n s  Univepsity of IZ Zinois MedicaZ Centep 
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Th i s  is a desc r i p� i ve s tudy of twenty- f i ve commun i ty serv i ce 
prov i ders who � re work i ng  w i th res i dents i n  a commun i ty organ i za ­t Ion to dea l . w l th the p rob l em of serv i ce gaps I n  the i r i nner-c i ty Black commun i ty .  A ques t i onna i re was ma i l ed to t hese commun i ty 
, 
�rv l ce prov i ders to obta j n  data on 1 )  the demogra ph i c  cha rac ter­
Ist ics of the respondents ; 2 )  the k i nd s  of serv i ces p rov i ded to 
thi s  commun i ty by the . var lous a genc i es and organ i za t i ons ; and 3 )  
percept i ons that  prov i ders have o f  the i r  l ow- i ncome c l i en t s .  
Th i s  survey i s . a 
f i rs t  step �o gat her usefu l ba se l i ne d a ta so t ha t  
th is  organ i zat i on can effect i ve l y  p l an and eva l ua te i ts act i v i t i es 
In the COJ11'l1Un i ty . 
The data i nd i ca te the twen ty a genc i es and organ i za t i on s  the 
respondents represen t p r i ma r i l y prov i de educa t i on ,  fam i l y and 
Ind iv i dual  counse l l i ng ,  and hea l th ca re serv i ces . A key f i nd i ng 
I s  that twenty-e i ght percent of  the responden ts  repor ted mod i f i ­
ca t i on i n  the del i very of serv i ces based on knowl edge  ga i ned 
through part i c i pa t i on i n  th i s  commun i ty orga n i za t i on . These 
changes were made to m i n i m i ze gaps i n  serv i ces . A maj o r  i mp l  i ca ­
t ion o f  the study i s  that agenc i es ,  i ns t i tut i on s  a n d  orga n i za t i on s  
ca n  benef i t  from hav i ng a p rof i l e  o f  peop l e  who a re most  effec t i ve 
In represent i ng the i r  i nst i tut i ons i n  commun i ty re l a ted act i v i t i es . 
POL I T I CAL ATT I TUDES , PART I C I PAT I ON AND ACT I V I SM :  
A Wh i te Ethn i c  Case Study 
G l adys Dav i d  Howe l l 
East Caro Zina University 
The M idd l e  Eastern ethn i c  commun i ty of Jacksonv i l l e ,  F l o r i da ,  
der i ves from three phases of i mm i gra t i on .  Du r i ng Phase I ,  1 890-
1 920 , the f i rst p ioneers made an i n i t i a l  adapta t i on and began the 
format i o n  of an ethn ic  commun i ty .  Du r i ng Phase I I , 1 920- 1 950 , the  
group en l a rged grea t l y  through a t r i ck l e of new m i g ra n t s  a s  we l l  
as through natura l i ncrease.  These two phases were cha rac ter i zed 
by grea t emphas i s  on accu l tura t i on and as s i m i l a t i on i n  a l l a s pec t s , 
incl ud i n g  patr i ot i sm and c i v i c  duty , though p l u ra l i sm was a l so 
expres sed through ethn i c  organ i za t i ons . After 1 950 , fo l l ow i ng 
the establ i shment of the state of I s rael , a new wave of  i mm i g ran t s  
from the town of Rama l l ah came i n to Jacksonv i l l e . These have been 
more sepa ra t i st i n  out l ook than the ea r l i er m i g rants . They ex­
press g r eater commi tment to the Arab cause i n  the M i dd l e  Eas t  
throu gh membersh i p  i n  organ i zat i ons and through f i na nc i a l  con t r i ­
but i ons . i n  terms of expressed sympathy for the Arab cause 
however ,  the m i g rants of Phases I and I I  and the i r d escenda�t s  
are j ust a s  support i ve as the more recent m i grants of Pha se I I I .  
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A STUDY I N  SURV I VAL : 
THE SUC C ESSFUL M I NOR I TY-OWNED SMALL BUS I NESS 
Pau l  N .  Kea ton 
Univepsity of Wisaonsin - La crosse 
F i na nc i a l  prob l ems , l ack of expe r i ence , and l ack of manage­
men t s k i l l s a re often i den t i f i ed a s  s i gn i f i cant factors i n  the 
h i gh mo r ta l i ty rate of sma l l  bus i ness enterpr i ses . Th is  study 
focuses on successfu l m i no r i ty-owned sma l l bus i ness and seeks 
to i dent i fy a p rof i l e of the en terpreneu r respons i b l e  for tha t 
success . 
A samp l e  of 27  f i rms i n  a med i um-s i zed u rban i ndust r i a l  c i ty 
wa s s tud i ed .  Severa l i n teres t i ng qua l i t i es of su rv i v i ng sma l l 
bus i nesses became ev i dent . 
AN I NV I S I BLE  M I NOR I TY :  
AN EXAM I NAT I ON OF M I GRANT EDUCAT I ON 
Ma rga ret A .  Laugh l i n  
Univepsity of Wisaonsin - Gpeen Bay 
C h i l d ren of m i g ran t workers a re among the most educat iona l l y 
d i sadva n ta ged g roup i n  the Un i ted Sta tes today . Usua l l y  the m i ­
g ra n t  ch i l d ren a re members of ethn i c/ rac i a l  g roups a l ready suf­
fer i ng depr i va t i on ,  i so l a t i on and d i scr i m i na t i on .  Mob i l i ty pat­
terns do not a l l ow the m i g ra n t  fam i l y  to ut i l i ze effect i vely 
ba s i c soc i a l  serv i ces , i nc l ud i ng educa t i ona l opportun i t i es .  When 
en ro l l i n g  i n  schoo l , i f  a t  a l l .  the m i g rant ch i l d typ i ca l l y  i s  
be l ow ach i evemen t/g rade l eve l due to the ex i st i ng cu l tu ra l  env i ron­
men t , has l i m i ted commun i ca t i on s k i l l s ,  possesses a poor se l f­
i ma ge and i s  un reached by common teach i ng stra teg i es .  
S i nce 1 966 s tate and l oca l agenc i es have endeavored to ass i st 
m i g ra n t  ch i l d ren i n  the educa t i ona l process .  I nc l uded among the 
va r i ed efforts  a re es tab l i s hmen t  of day care cen ters , ava i l ab i l i ty 
of summer and/or school yea r prog rams for ch i l d ren/adu l ts ,  prov i ­
s i on for med i ca l /den ta l ca re , and mea l s i n  a n  attempt to el i m i nate 
o r  reduce the c i ty of i l l i teracy and poverty . More of the same 
i s  u n l i ke l y  to be successfu l .  Sel ected recommendat ions wou ld  
i nc l ude a tho rough rev i ew of a l l p rograms/serv i ces current ly  
ava i l ab l e ,  deve l opment of programs/serv i ces based on  the rea l 
need of m i g rant  c h i l d ren ra ther than  needs assumed by the major ity 
cu l t u re ,  devel opment of p rogram eva l ua t i on techn i ques wh i ch go 
beyond the measu rement of s tudent ach i evement and att i tudes . 
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SOC I AL AND POL I T I CAL CONC ERNS IN NUYOR I CAN L I TERATURE 
Ma rv i n  A .  Lew i s  
Vnive�sity of IL Linois 
The present s tudy exam i nes severa l genres of Nuyor l can  l i ter­
atu re i n  an  effort  to  demons t ra te how au thors i n terpret the  po l i ­
tIca l a nd soc i a l con texts of the I r  env i ronmen t .  Works ana l yzed 
are : Short Eyes ( 1 974 ) and The Sun A Lways Shines fo� the Coo L 
(1977) .  d ramas by M i gue l  P inero ; Noo Jo�k ( 1 972) and The PM Safe 
( 1 979) . dramas by Ja ime Ca rrero ; Nobody 's He�o ( 1 976) , an  a u to­
b iography by  Lefty Ba r retto ;  In Nueva Yo�k ( 1 977) , a nove l by  
M lcho l a sa Moh r ;  and  La C��eta Made a V-TUrn ( 1 979) , poet ry by 
Tato Lav i era .  These a uthors i n terpret the New York u rban m i l i eu 
I n  the f ive boroughs bu t w i th p r i ma ry emphas i s on EL B��io. 
The po l i t i ca l i mp l i ca t i ons of Nuyor i ca n  I i terature a re re­
vea l ed not so much through an overt  c r i t i c i �m of . the po l i t � ca l 
status o f  Nuyor i cans bu t ra ther the manner I n  wh i ch the Un i ted 
States government  c rea tes s i tuat ions wh i ch make peop l e  dependen t ,  
st i f l e  g rowth , and a i d i n  i nd i v i d ua l des t ruc t i on thr?ugh c r i me ,  
poverty . d rugs ,  and the I ack of se I f-W?rth . a�d �ra I I ty . Th� 
po l i t i ca l  s ta tement i s  therefore more I mp l i c i t  I ns tead of be i n g 
an outwa rd man i festat ion of protes t .  
The major soc i a l  themes d i scu ssed i n  th i s  su rvey i nc l ude , 
New Yor k  a nd i ts impact upon i nd i v i dua l s ;  the ba�zoio expe r i ence ; 
and a c r i t i ca l  att i tude towa rd Ang l o  soc i ety .  To a pe rson , t he  
wri ters express ext reme d i sp l easure w i th t he  soc i ety of wh i ch 
tney form a part . They a re unan i mous i n  the i r  po rt raya l of a 
human cond i t i on i n  despera te need of i mp rovemen t .  
FOUNDAT I ONS OF NAT I VE AMER I CAN POL I T I CS 
Kenneth Ma l y  
Vnive�sity of Wisconsin - La C�osse 
Na t i ve Amer ican po l i t ics i s  essent i a l l y  d i fferen t f rom po l i ­
t ics a s p ra ct iced i n  the dom i nant  Eu ropean t rad i t i on . Whe rea s 
t�e n?n� i nd ian (wh i te) form of po l i t i cs focuses on po l i t i c a l a c­tion i n  o rder to ach i eve change i n  the externa l soc i a- po l  i t i ca l  wor l d .  Nat i ve Amer i can po l i t i c s  has an  essen t i a l l y  s p i r i tua l cha r�cter a nd centers on the sou l w i th i n  the huma n  pe rson . Na t i ve �r l ca n  s p i r i tua l i ty .- and thus i ts po l i t i cs -- does not l os e  S i ght of t he onenes� � f  a l l  th i ngs and the i r be i ng t i ed t o  t h e  ea rth . And any po l I t I ca l  movement o f  Amer i can  I nd i an s  i n  p r i ma r i l y sp i r i tua l . 
Th i s abor i g i na l  sense of pol i t i cs was a l so man i fes t ea r l y  i n  the Western t rad i t i on . How�ver . th i s . abor i g i na l  po l j t i cs got covered over and l ost . I t  I s/�as man I fest in P l a to ' s Repub Uc more prope r l y  ent i t l ed The Regume. (Po Liteia) As Regime� the  
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work refers pr l ma r i  l y  to someth i ng I i ke the "reg i me of the souP' 
and d i sc l oses the mean i ng of pon t i cs as fundamental l y referring 
to the c i ty (poUs) 7U'ithin man h i msel f .  By found i ng a c i ty wfth­
i n  h i msel f ,  man i s  engaged I n  sp i r i tua l devel opmen t ,  the proper 
form of essen t i a l , abor i g i na l  po l i t i cs . 
There a re s i gn i f i cant Imp l i ca t i ons of such an unfol d i ng of 
essen t i a l  pol i t i cs .  Genera l l y  these I mpl i ca t i ons are twofold :  
( 1 ) tha t  Nat i ve Amer i can  I nd i ans have a wi sdom about the work­
i ngs  of the wo r l d  and ought to be respected and (2) that the 
European t rad i t i on ,  ensna red wi th i n  i ts own va l ues and categor ies 
and not capab l e of abor i g i na l  pol i t i cs , i n s i sts on destroy ing 
the Nat i ve Amer i can way ,  from out of i ts own i nsecur i ty.  
CH I CANOS COUNSEL I NG CH I CANOS : I S  I T  NECESSARY? 
Lupe M .  Ma rt i nez 
University of Colorado 
From a rev i ew of cu rrent s tud i es and l i terature, an analys i s  
of the data by the author concl udes tha t  Ch i canos are necessary 
to counsel and prov i de therapy for Ch i canos {as) . I n  add i t ion , 
future t rends for counsel i ng members of an oppressed cl ass in our 
soc i ety appea rs to be cont" i ngent upon more "mi nor l t i es" earn t.ng 
advanced deg ress i n  counsel i ng or a rel ated f i e l d .  The author 
fur ther concl udes that rac i sm and sex i sm pl ay a major role  in the 
h i gh d rop-out rate of Ch i canos (as) f rom i ns t i tut ions of hi gher 
l ea rn i ng .  
THE H I ERARCHY OF COLOR AND PSYCHOLOG I CAL ADJUSTMENT 
I N  AN I NDUSTR I AL ENV I RONMENT : 
F I L I P I NO I MM I GRANTS , THE PULLMAN COMPANY AND 
THE BROTHERHOOD OF SLEEP I NG CAR PORTERS 
Ba rba ra M .  Posadas 
Northern IlLinois University 
Dur i n g  the l ate 1 920s and ea r l y  1 930s , severa l hundred F i l i ­
p i no m i g rants to Ch i cago won empl oyment as a ttendants , cooks , and 
bus bOys on Pu l l man Company c l ub and d i n i ng cars , where they 
j o i ned b l ack porters a s  foot sol d i ers i n  a h i erarchy of color on 
the ra i l roads .  School ed by the i r col on i a l  teachers to bel ieve 
mob i l i ty poss i b l e ,  and hop i ng that a temporary educat ional  stay 
i n  the Un i ted States wou l d  l ead to l ucra t i ve empl oyment back 
home , the F i l i p i nos i nstead found themsel ves marooned dur ing the 
Depress i on I n  a soc i ety i nd i fferent or host i l e  to them. On the 
j ob ,  the F i l i p i no workers coped wi th gruel i ng l ong-d i stance 
t ra i n  routes , s t r ict  company t i me constra i nts , and d i sc i pl i ne en­
forced by constant surve i l l ance . The Brotherhood of S l eep i ng Car 
Porters , a b l ack-dom i nated un ion , prov i ded ass i stance to I ts 
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F i l i p i no members after 1 937 . but even at work . the i mm i g rants  
looked e l sewhe�e for soc i a l  sol i da r i ty .  Off  the  job . the  F i l i ­
pI nos fo rged t i es based on na t i ona l i ty rather than c l as s ­
consc i ousness . ma rr i ed wh i te women and ra i sed fam i l i es a n d  g rad­
ua l l y a ba ndoned both the i r  d reams of soc i a l  mob i l i ty a�d of re­
tu rn i n g  to the Ph i l i pp i nes . The i r  s tory . der i ved f rom i n terv i ews 
wi th su rv l v i ng . a t tendants and f rom Pu l l man  Company and un i on 
record s , i l l um i nated m i nor i ty ass i m i l a t i on i n  a twen t i eth  cen t u ry 
I ndus t r i a l  sett i ng .  
THE I MAGE O F  GAYS I N  CH I CANO PROSE  F I CT I ON 
Ka r l  J . Re i nha rdt  
University of Houston 
A number of p i eces of prose f i ct i on cons i dered as  s tanda rd 
read i ng i n  courses i n  
Ch i cano l i tera t u re .  p l us othe r  random l y  
chOsen wo rks , were sea rc
he? for refe rences �o ga� peop l e .  Mos t  
de no reference o f  any k i nd .  Of those wh i ch d i d .  the fo l l ow i ng 
�oad conc l us i ons came forth : 
When i nc i den ta l gay cha racters a re p resented , they a re i den­
t ' f i ed by manner i sms ra ther than actua l sexua l act i v i t i es .  O u t­
d�ted s tereotyp i ca l  exp l ana t i ons -- home env i ronment ,  mom i sm - ­
are somet i mes proffered . 
Gay c haracters whose p resence i s  per t i nen t to the deve l opmen t 
of theme , whether they are pa rod i ed or  not , i nev i ta b l y suffer  d i s­
g race o r  destruct ion . 
John Rechy , a gay ac t i v i st who i s  C h i ca no ,  de l ves i n to the 
gay ma l e  rea l i ty ,  but  scrupu l ous l y  avo i ds  Ch i cano gay cha rac te rs 
I n  h i s  wr i t i ngs , other than the cen t ra l  cha racter , Rechy h i ms e l f .  
H i s  con s tant l.y evo l v i ng concern i s  w i th the des t ruc t i ve force a n d  
l egacy o f  the stra i ght wor l d  on the gay . 
Un t i l the c l ash between ma l e  and fema l e  Ch i cano i n te l l ec t ua l s  
I s  resol ved , i t  i s  un l i ke l y  tha t non-gay (or c l oseted gay ) C h i cano 
wr i ters w i l l  treat gay persons as va l i d i n teg ra l members  of t he i r 
conmun i ty . 
COMMUN ITY , COLONY , AND NETWORK:  SURV I VAL OF 
GRECO-AMERI CAN CULTURE I N  TARPON SPR I NGS , FLOR I DA 
Shel don Sm i th 
University of Wisconsin - La Crosse 
Desp i te the d i scovery of the cont i nued i mportance of  e thn i c i ty 
In the un i ted States (and by extens ion , ethn i c i ty i n  o t he r  advanced 
I ndust r i a l  soc i et i es) , there i s  st i l l  an  unsa t i sfactory ga p i n  the  
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exp l ana t i ons beh i nd ethn i c  pers i stence . Th i s  paper offers the 
theory that the surv i va l  of an  ethn i c  popu l at i on depends on i ts 
o r i g i na l  i n terna l o rgan i za t i on and re l at i onsh i p  to the host 
soc i ety , the ethn i c  popu l a t i on ' s  a b i l i t i es to sh i ft economic  
s t ra teg i es a s  a resu l t  of ex i stent key va l ue o r i enta t i ons , the 
a b i l i t i es of i ts members to p l ay a mu l t i pl i c i ty of d i fferent 
ro l es i n  d i fferent c u l tures , and , f i n a l l y ,  the ex i stence of 
mu l t i p l e  s t ra teg i es of resou rce exp l o i tat ion . 
The f i rs t  pa rt of the paper touches on a few of the ol der 
theo r i es p red i ct i ng the dem i se of ethn i c i ty ,  the subsequent d I s­
covery of ethn i c  con t i nu i ty ,  and attempts to exp l a i n  that cont in­
u i ty .  The second pa r t  su rveys the l i tera tu re on ethn i c  surviva ls  
w i t h  spec i a l  focus on Greek ethn i c i ty .  The f i na l  pa rt of the 
paper exam i nes the G reek co l ony of Ta rpon Spri ngs , F l or ida i n  
l i ght  of t he above theo ry .  The Greeks o f  Tarpon Spr i ngs have 
managed to s u rv i ve a s  an ethn i c  g roup for over 80 years due to 
the i r o r i g i na l  o rgan i zat i on as a co l ony w i th attendant church , 
l anguage schoo l , and vo l un ta ry assoc i a t i ons . The co l ony has been 
ab l e  to change i ts i nterna l soc i a l  structu re and yet ma i nta i n  i ts 
un i que i dent i ty due to the capac i t i es of i ts members to operate 
w i th more than one c u l ture a t  a t i me (Amer i can , C racker , Greek) and 
because of the cont i nued ex i stence of a ser i es of a l terna t i ve 
adapt i ve stra teg i es (spong i ng ,  s h r i mp i ng ,  stee lwork ing ,  etc . ) 
wh i c h  a re suppor ted by the ma i n tenance of a Greek wor l d  v i ew :  
fiZotimo (ma n l i ness ) and  i n tense i nd i v i dua l i sm .  As l ong as 
soc i a l  orga n i zat i on ,  adapt i ve s t ra teg i es ,  and ethos re i nforce 
one a nothe r , the ethn i c  g roup w i l l  surv i ve .  
DUGU , FEAST FOR T H E  ANCESTORS : THE ROLE OF 
�N I DENT I TY SYMBOL I N  STATUS POL I T I CS 
Ma r i l yn McK i l l op We l l s 
MiddZe Tennessee State University 
I n  sp i te of d i s l ocat i on f rom the i r  or i g i na l  home l and , res i ­
d en c i es i n  severa l col on i es and na t i ons , and the deb i l i tat i ng 
effects of con t i nued soc i o-econom i c  d i sc r i m i na t i on ,  the B l ack 
Ca r i bs of Bel i ze have ma i nta i ned an ethn i c  i dent i ty system wh ich 
cont r i bu tes to the i r adaptab i l i ty i n  chang i ng soc i a l  env i ronments . 
Th i s  paper exami nes the Car i bs '  use of the dugu i n  an ongo ing 
s trugg l e  to i mprove t he i r i nd i v i dua l and group status i n  Be l i ze.  
The feas t  for the ancestors is  a ceremony wh i ch i s  a key symbol of 
"Ca r i bness" for bot h  C reo l e  and Ca r i b .  A summa ry of Ca r i b  h I story 
i s  fo l l owed by a b r i ef desc r i pt i on of the dugu and a d i scuss ion of 
i ts ro l e  a s  a n  i d en t i ty symbol and i ts use i n  pub l i c  pol I t I cs .  
The f l uctua t i ng v i s i b i l i ty of th i s  Car i b  ceremony i s  ex­
p l a i ned i n  terms o'f adapt i ve react I ons i n  the oppos i t i ona l process 
(Sp i ce r  1 97 1 ) .  An extens i on of the concept of status pol I t ics 
(Gusf i e l d  1 963) i s  app l i ed to m i nor i ty g roup l eaders who a re 
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eKPer l enc l ng d i sappo i ntmen ts resu l t i ng from unfu l f i l l ed po l i t i ca l 
prcMft l ses . Recent events have resul ted I n  the dugu becomi ng an 
l�r tan t  el emen t In the status pol i t i cs of the Ca r i bs .  I ncrea sed � v i s i b i l i ty repr�sents a renewed effort to I mp rove Ca r i b  soc i a l .  �t lca l and econom i c  status I n  Be l i ze .  
Susf l el d ,  Joseph R . , 1 963 Symbo l i c Crusad e :  
and the Amer i can Temperance Movement . 
of I l l i no i s  Press .  
Status Po l i t i cs 
U rbana : Un i vers i ty 
Sp i cer ,  Edward H . •  1 97 1 Pers i stent Cu l tura l  Sys tems . Sc i ence 
1 74 : 795-800 •  
pANEL ON LANGUAGE AND POL I T I CS 
Co-Modera tors : 
Dona and Denn i s  Ho i l ma n  
Ba l l  State University 
Pane l  Members : 
Jenefer G i anna s i 
Northern Illinois University 
Ambroc i o  Lopez 
BaZZ State University 
B l ackhorse M i tchel l 
Navaho (orrurrunity CoZZege - Shiprock Branch 
W i l l ease  Sanders 
Benedict College 
Frank Sc i a ra 
Ball State University 
In 1 974 , the Conference on Co l l ege Compos i t i on and  Commu n i ­
cat i on (CCCC) approved a documen t t i t l ed l iThe S tuden t s ' R i gh t  to 
Thei r  OWn Language , " wh i ch ma i n ta i ned tha t  "The c l a i m tha t any  
one d i a l ect i s  unaccepta b l e  amount s  to  an  a ttempt of  one  soc i a l  
group to exe r t i ts dom i nance over  another . . • .  Teachers mus t  
Mve the exper i ences and tra i n i ng tha t w i l l  enab l e  them to re­
spect d i vers i ty and upho l d  the r i gh t  of s tuden ts to the i r  own 
language . I I The document fu rther s ta ted that  S tanda rd E n g l  i s h  i s  
• myth and suggested tha t  the Ed i ted Ame r i ca n  Eng l i sh some t i mes 
nefu l for those whose occupa t i on s  i nvo l ve fo rma l wr i t i ng need 
lOt be taught to other m i nor i ty s tudents . Th i s  cont rovers i a l  
dac:ument made Eng l i sh teachers awa re of the po l i t i ca l  i m p l  i ca ­
tlons of languages teach i ng .  Moreover , the deba tes a n d  l eg i s-
, latlon concern i ng b i i i ngua 1 prog rams and the recent cou r t' de­
cis ions I nvo l v i ng B l ack Engl i sh have . for bet ter  or worse . 
Irretrieva b l y  thrown l anguage teach i ng i n to po l i t i ca l  a rena s . 
The IILanguage and Po l i t i cs "  panel  i s t s , who cou l d  s peak to these 
Issues 'both by reason of the i r profess i ona I background and the i r 
athntc her i tage , exp l o red a w i de va r i ety of con t rovers i a l  ques­
tions posed by the moderators and found t ha t  t he i r  op i n i ons  
jlffered cons iderab I y .  
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D r .  G i anna s i .  a rheto r i c i an and one of the formu l ators of the 
eeee s ta tement ,  exp l a i ned how the s ta tement carne i nto be i ng I n  t� 
con text of t he soc i opo l i t i ca l  upheava l s  of the 1 960s and the multlQ  
cu l tu ra l  responses of the 1 970s , a nd how i t  a ttempted to po i nt to 
a tt i tudes , teach i ng approaches , and read i ng/resea rch wh ich teachers 
of compos i t i on and commun i ca t i on must  rev i ew i n  o rder to answer 
the c ruc i a I ques t i on : "Shou I d the schoo 1 s t ry to uphol d 1 anguage 
va r i ety , o r  to mod i fy i t ,  or  to e rad i cate i t?" She focused on 
the  ram i f i ca t i ons  and l eg i t i macy of each of these approaches and 
po i n ted ou t some m i s i n te r p re ta t i ons  of the document .  
D r . Sander s , a I i ngu i st who d i d  her d i s sertat ion on gramma­
t i ca l  fea tu res  of B l ack s peech , d i scussed the po l i t ics of language 
and  the j ob ma rket . She exp l a i ned tha t  the most prof i tab l e  pos i ­
t i on for emp l oyers  a n d  emp l oyees a l  i ke i s  to acknowl edge the J i g l ­
t i macy o f  wha tever d i a l ect  a n  emp l oyee speaks but a t  the same time 
to a p p rec i a te the s ta tu s  of pa rt i cu l a r  d i a l ects In g i ven s i tua­
t i on s .  J u s t  a s  the emp l oyee has a r i ght to h i s  own d i a l ect,  the 
emp l oyer  has a r i ght  to determ i ne whethe r Ed i ted Amer i can Engl ish 
i s  i mpor ta n t  to the i ma ge of h i s  company that he wi shes proj ected . 
S i nc e  many s tudents do not l ea rn Standard Eng l i sh i n  school , em­
p l oyers  a re beg i nn i ng to h i re on the bas i s  of other qua l i f icat ions 
wh i l e  p rov i d i ng i n- hou se p rograms to hel p emp l oyees l ea rn whatever 
d i a l ec t  i s  p r efer red on the j o b .  I t  i s  to any student ' s  advantage 
to be versat i l e  i n  more than one l anguage or d ia l ect . The Ann 
A r bo r  cou r t  d ec i s i on does not mandate the teach i ng of B l ack Eng l ish 
i n  t he schoo l s bu t the recogn i t i on that i t  i s  a l anguage d i st i nct 
f rom S tandard  Eng l i sh that s hou l d  be t reated knowl edgeab l e  and 
w i th respec t .  
M r . M i tche l l ,  whose book Miracle Hil l  i s  an examp l e  of 
v i go rou s , v i v i d  p rose tha t i s  not i n  Ed i ted Ame r i can Eng l i sh . 
( s i nce h i s  teacher d ec i d ed to have i t  pub l i shed wi th I ts Engl l sh­
a s - a- s econd- l a n guage "er rors"  l ef t  i n  rather than � i sk ed i t ! ng 
ou t i t s a u t ho r ' s  persona l i ty and f resh way of l ook I ng at th i ngs) . 
ve r i f i ed tha t i n  the case of Ame r i can I nd i ans the teach i ng of 
Eng l i s h  had been pa r t  of a n  a ttempt to e rad i cate the student l s  
own l anguage  a n d  cu l tu re .  Mo reover ,  a l though �e rec.�gn !zed that 
h i s  book p roba b l y  wou l d  have found a w i der  aud I ence ! f I t  had 
been i n  EAE ,  he t hought  tha t forc i ng a s tuden t to wr I te EAE 
m i g h t  s t i f l e  h i s  crea t i v i ty .  Fu r thermore , s tudents f i nd that . 
what t eachers  of c rea t i ve wr i t i ng th i nk I s  des i rab l e  i � somet i meS 
not wha t teachers  of expos i to ry wr i t i ng  expect . Conf l I ct i ng d 
method s and c r i te r i a  do the s tuden t l ea rn i ng Engl i sh as a secon 
1 anguage a d i s s e rv i c e . and the way i n  wh i ch a teacher makes I Icor­
rect i on s "  makes a rea l d i fference to the s tudent ' S  se l f- image. 
D r . Lopez , a f i rs t  gene ra t i on Mex i can-Amer f can who was 
forme r l y  the d i rector of the T i t l e  V i i Hoba rt  Towns h I p  B i l l ngual 
P rogram i n  I nd i ana , d i scussed the lau vs N i cho l s  cou rt  dec i s ion 
and t he resu l t i ng b i l i ngua l p rograms .  He exp l a i ned . why b i l l ngual ­
cu l tura l educat i on i s  I mportan t to s tUdents whose Eng l i s h  i s  
1 i m i ted and how i t  a l so a i ds  the mono l i ngua l s tuden·t . I f  the 
Un i ted S ta tes can p roduce gene ra t i on a fter generat i on of b i l i ngual ­
b i cu l tu ra l c i t i zens , then perhaps mu l t i cu l tu ra l educat ion w i l l  be 
.. hanced . commun i ca t i on on a g l oba l sca l e  w i l l  be fac i l i ta ted . a 
reduc t Ion of rac I sm w i l l  be rea l i zed and examp l es of p rogres s  -"d cont r I but ions o f  a l l m i nor i ty g r�ups w i l l  b e  i n  ev i dence .  
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F i na l l y .  Dr .  SC i a ra . i n  whose home I ta l i a n  was s poken bu t who feel s tha t  the schoo l s shou l d  teach S tanda rd Eng l i sh to 
.Inor l ty s tuden ts . d i scussed cha rges aga i ns t  b i l i ngua l educa t i on .  
Cr I t i cs have cha rged tha t i ts o r i g i na l  goa l - - to a ss i s t c h i l d ren 
whose pr imary l angua�e i s  other than Eng l i s h  to func t i on i n  
Engl i sh - - has been ! g�o�ed . I nstead , c r i t i cs c l a i m ,  b i l i ngua l 
p�rams enco� rage d i v I s i veness , not p l u ra l i sm ,  and t hey fos ter  
narrowl y  ethn i C  va l ues .  Some cont rovers i a l  resea rch has  found that ethn i c  ch i l d ren in  b i l i ngua l  p rog rams perfo rmed no better 
In  Eng l i sh than com�a rab l e ch i l d ren who were not i n  these p ro­
grams .  In  Ca l i forn i a ,  the A l a to r re b i l l ,  wh i ch g ranted mo re 
fl exi b I l i ty ,  i nc l uded spec i f i c  ent ry and  ex i t  c r i te r i a ,  and  p ro­
vided more pa renta l consen t  and w i thd rawa l r i g h t s , has been 
defeated ,  but the bat t l e to revamp b i l i ngua l educa t i on and to 
red i rect i t  towa rds i nc rea s ed teach i ng of  Eng l i sh w i l l  con t i nue . 
A spi r i ted ques t i on and answe r sess i on w i t h t h e  aud i ence 
fol l owed the pane l i s ts ' presenta t i ons . 
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STUDY , Yawsoon S i m ,  GrambZing State University 
BLACK AMER I CANS AND J EW I SH AMER I CANS -- SOL I DAR I TY AND STRA I N ,  
A l an  Spec tor ,  PUrdue University� CaZumet Campus 
OBASAMA-N I - KAKU (WR I T I NG FOR GRANDMA) , Eugene Tas h i ma ,  University 
of CaZifornia� Los Ange Zes, and N i e l  Tash i ma ,  Asian American 
MentaZ HeaZth Research Froject� San �isao 
H I SPAN I CS I N  THE UN I TED STATES AND THE I R  MENTAL HEALTH , Carol i ne 
Wh i te ,  The CoZ Zege of St. Catherine� St. PauZ� MW 
ASSOC IATION NEWS AND BUSINESS 
8TH ANNUAL CONFERENC E  ON ETHNIC AND MINOR I TY STUDIES 
" E t h  . . n l c l t y a n d  P o l i t i c s "  
l i T h e  I . n V l s i b l e  E t h n i c  a n d  M e n t a l H e a l t h "  
A p r i I 2 3 - 2 6 , 1 9 8 0  
- P R O G RA M  S U M M A R Y  -
MAJOR SPEAKER 
Rev . Ben Chav i s ,  D i rec to r .  Wa s h i ng ton , D . C . ,  F i e l d  O f f i ce ,  
Comm i ss ion for Rac i a l  Jus t i ce ,  Un i ted C hu rc h  o f  C h r i s t ;  and  
W i l m i ngton 1 0  Defendan t .  A p r i l  25  
SPEC I AL  EVENTS 
B l ack Arts Ensemb l e ,  I l l i no i s  S t a t e  Un i ve rs i ty ,  F ra n k  S u g g s , 
D i rector . Apr i l  24 
Freder i ck Doug l a ss K i rkpa t r i c k ,  Fo l ks i ng e r  and  C i v i l R i gh t s  
Act i v i st .  Apr i l 25 
AUD I OV I SUAL SESS I ONS 
V i deo- tape presenta t i on :  " And rogeny ilnd the B l a c k  Woma n , "  
by Ma rva Sty l es ,  San D i ego S tate Un i ve r s i ty .  
S l  i de-tape presenta t i on :  " I n s i de the C i ga r  S to re : I ma g e s  o f  
the Ame r i can  I nd i an , "  by Gre tchen Ba ta i l l e , I owa S t a t e  U n i ve r ­
s i ty . 
S l i de-tape presenta t i on : " B l a c k  I mages on Ame r i ca n  Pos tca rd s :  
Ra c i sm Through the Ma i l s , " by Dav i d  M i el ke ,  Appa l ac h i a n S t a t e  
U n  ivers i ty . 
S l i de show : " I conography of Ame r i ca :  The I ma g i na ry I nd i a n 
and Pub l i c  Po l i cy , " by Orv i l l e V . C l a r k ,  Un i ve r s i ty of  W i s­
cons i n- G reen Bay . 
fgNFERENCE RELATED  EVENTS  
NA I 65  Execu t i ve Counc i l  Meet i ng ,  Apr i l  23 . 
C ha i rpersons & D i scussants  Sess i on ,  Ap r i l 23 .  
NA I ES Genera l Member sh i p  & Bus i ness  Meet i ng ,  Ap r i l 2 5 .  
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PUBL I SH E RS ' EXH I B I T 
Th i r ty- f i ve pu b l  i s h e r s  and d i s t r i bu to r s  d i s p l ayed books and 
o t h e r  i tems . A s  a l wa y s , t he exh i b i t  wa s a popu l a r  a t t ract ion .  
SESS I ON SUMMARY 
S pec i a I S e s s  i on : "La n guage and Po l i t i cs , I I Co-Moderators : 
G .  Dona Ho i l ma n  a n d  Denn i s  R .  Ho i l ma n , Ba l l  State Un i vers i ty .  
Pane l i s t s : J en e f e r  G i a n n a s i ,  No r t he rn I l l i no i s  Un i vers i ty ;  
Amb roc i o  Lopez , Ba l l  S t a t e  Un i ve rs i ty ;  B l ac khorse M i tchel l ,  
Nava ho Commu n i ty Co l l ege - S h i p rock B ranch ; W i l l ease Story 
Sand e rs , Bened i c t Co l l eg e � F r a n k  Sc i a ra ,  Ba l l  Sta te Un i vers i ty .  
Spec i a l  Ses s i on :  l iThe I mm i g ran t Expe r i ence : A M i nnesota 
H i s to ry Resou rce Un i t , "  mu l t i -med i a  and resource ma ter i a l s 
p resen ta t i on , by Rhoda G i l ma n , M i nnesota H i s tor i ca l  Soc i ety . 
Spec i a l  Ses s i on : "Se l ec t i ng and Eva l ua t i ng Ma ter i a l s  About 
Na t i ve Ame r i ca n s . 1 I  by J a n i ce Beaud i n ,  Pu b l i c  Serv i ce L i brar ian , 
Un i ve rs i ty of W i scon s i n - Ma d i son . 
Gen e ra l Ses s i on s : There we re t h i r teen gene ra l sess i ons w i th 
th i r t een C ha i r p e r son s , ten D i scu s san t s , and th i rty-e i ght 
pa pe r s  p re s e n t ed . 
S UMMARY 
There we r e  1 47 o f f i c i a l  reg i s t ra t i on s  for t he 1 980 conference . 
Among t h e  reg i s t ra n t s  we re rep resen t a t i ves o f  24 s ta tes , 
Canada and Eng l and . 
S i x t y - t h ree d i f fe re n t  i n s t i t u t i ons we re rep resen ted a t  th i s  
yea r ' s  con ferenc e . The re we re a to ta l of 53 a t tendees f rom 
t h e  U n i ve r s i ty of W i scons i n- La C ro s se campu s .  
The 1 980 con fe rence i s  t he l a s t  one tha t w i l l  be hos ted by 
t he Un i ve r s i ty o f  W i s con s i n - La C ro s s e . The 1 98 1  con ference 
w i l l  be h e l d i n  New Mex i co .  a n d  the Con fe rence D i rec tor wi l l  
be Lou i s  Sa ra b i a ,  New Mex i co S ta t e  Un i vers i ty .  
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ASSOC IAT I ON NEWS AND BUS 1NESS 
s.ECTION RESULTS 
.. 
1 980 EXECUT I VE COUNC I L  - NA I ES 
tres ident 
farbara H iura 
Sacramen to , CA 946 1 6  
'ice-Pres i dents 
livid Miel ke 
tppa l ach lan State Un i v .  
Ioone ,  NC 28608 
livid  Brown 
�er ly  H i l l s ,  CA 
Helen MacLam 
�rtmouth Col l ege L i bra ry 
IIInover,  NH 03755 
�retary-Treasu rer 
Ieorge E. Ca rter 
�ivers i ty of W i scons i n-La Crosse 
II Crosse , W I  5460 1 
�soc i ate Counc i l ors 
I 
leba Matthews 
�Ive rs i ty of W i scon s i n-La C rosse 
� Crosse , W I  54601 
luntry Henderson 
�Ivers i ty of W i scon s i n-La Crosse 
� Crosse , WI 54601 
Fel ix Pena 
�l tforn i a  Sta te Po l ytechn i c  Un i v .  
�na , CA 91 768 
Counc i l ors 
M i nn i e  T .  Ba i l ey 
G ramb l i ng State Un i vers i ty 
G ramb l i ng ,  LA 7 1 245 
G retchen Ba ta i l l e 
I owa State Un i vers i ty 
Ames , I A  500 1 1 
Sara Hutch i son 
Dav i s ,  CA 956 1 6  
Cha r l es I rby 
Ca l i fo rn i a  State Po l ytechn i c  Un i v .  
Pomona , CA 91 768 
N i co l ;s Ka ne l l os 
Un i v .  of  Hous ton , Cen t ra l  Campus 
Hou s ton , TX 77004 
Sh i r l a  McC l a i n  
Kent State Un i vers i ty 
Ken t ,  OH 44242 
Ga ry Ok i h i ro 
Un i v .  of  Santa C l a ra 
Santa C l a ra ,  CA 95050 
Lou i s  Sa ra b i a  
New Mexi co State Un i vers i ty 
Las Cruces , NM 88003 
Pa rma tma Sa ran 
Ba ruch Co l l ege-CUNY 
New York.  NY 1 1 0 1 0  
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CONFERENCE ANNOUNCEMENTS 
Oc tober 1 0- 1 1 ,  1 980 
November 14-1 5, 1 980 
December 5-6, 1 980 
SouthEa s tern Reg i ona l Conference , 
Boone , Nor t h  Ca ro l i na .  Contact : 
Dav i d  M i e l ke .  Dep t .  of Secondary 
Educa t i on ,  Appa l ach i an State 
Un i vers i ty ,  Boone , NC 28608 . 
Th i rd Annu a l  Pac i f i c Sou thwest 
Reg i ona l Conference of the NA ! ES .  
Contac t :  James H .  W i l l i ams , Ethn i c  
S t u d i es Dept  . •  Ca l i forn i a  State 
Po l ytechn i c  Un i vers i ty ,  3801 W.  
Temp l e  Ave . •  Pomona , CA 9 1 768 . 
Reg i ona l Conference a t  Iowa State 
Un i vers i ty ,  Ames , I owa . Contact :  
Gretchen Ba ta i l l e ,  Department of 
Eng l i sh ,  I owa State Un i vers i ty ,  
Ames , I A 500 1 1 .  
EDITOR ' S  CORNER 
G EORGE E. CARTER 
EXpLorations in Ethnic Studies s tands a t  another t hresho l d .  
With the cur rent i ssue , the prescnt  ed i tor w i l l  hand ove r the 
� i tor i a l  re i ns to D r .  Cha r l es I rby . The p resent ed i to r has  
brought ExpLopations through s i x i ssues and the founda t i on for 
the jou rna l has been set . The cr i te r i a  and standa rd s have been 
Mmme red out .  We now know tha t each a rt i c l e  mus t  exp l ore new 
ground , set forth so l ut i ons to an  ethn i c  i s sue , o r  s t ructu re a 
new mode l . I t  w i l l  not be easy to ca r ry on the beg i nn i ngs . Yet , 
If E t hn i c  Stud i es a re to surv i ve and f l ou r i s h ,  the j ou rna l mus t  
� on a n d  i t  must go o n  n o  ma tter  who the ed i to r .  
There w i l l  be changes i n  Exp Lopations as  the new ed i to r  a nd 
� i tor i a l  staff i mp l ement the i r p l ans . The i nsert i on of new 
�rsons  a l ways means change.  New i deas , new a pp roaches , new 
forma t s , new ed i tor i a l  boa rd members , shou l d  a l l b r i ng new v i s i ons  
and new cha l l enges and  th i s  i s  exact l y  wha t Ethn i c  S tud i es need s . 
The new ed i tor and staff deserve fu l l  support  and f rom those on 
the p resen t ,  we send them bes t w i shes . The r i gors  of gett i ng 
oot a qua l i ty jou rna l are known to those who have done i t  a nd 
the j oys are a l so known on l y  to those who have expe r i enced the 
task . The new staff w i l l  come to know these fee l i ngs  by t he 
end of Janua ry , 1 98 1 . 
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NOTES ON CONTRIBUTORS 
S I LVESTER JOHN BR I TO 
K .  J .  BRADLEY 
a n d  h i s  co- a u t ho r  
J .  S .  FR I DERES 
CHAR LES I RBY 
ERW I N  A .  SALK 
WAYNE S .  WOODEN 
a n d  h i s  co - a u t ho r  
J .  H .  MONAN E 
(Hun t i ng-bear)  i s  a member of the 
Eng l l sh Department at the Un iver­
s i ty of W i scons In-M i lwaukee. 
a re members of the Soc iology Dept. 
at the Un i vers i ty of Ca l gary • .  
Ca l gary , Canada . 
i s  Cha i rman of the Ethn i c  Stud ies 
Department at Ca l i forn i a  State 
Pol ytechn i c  Un i vers i ty, Pomona , 
Ca l i forn i a .  
1 5  a mortgage banker wi th the f irm 
of Sa l k, Ward , , Sa l k, Ch i cago, 
and Ethn i c  Stud i es facul ty ,  Columbll 
Col l ege,  Ch i cago, I l l i no i s .  
were both  members o f  the Soc iology 
Depar tment a t  Un ivers i ty of Ha� 1 1  
a t  H i l o  wh i l e comp l et i ng theI r 
a rt i c l e .  Mr .  Wooden .-5 presently 
in the Soc i o l ogy Department at 
Ca l i forn i a  State Un i vers i ty at 
Long Beach . 
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RESEARCH PROJECTS 
SOC IAL AN D PSYCHOLOG I CAL EFFECTS OF CONCENTRAT I ON CAMPS 
AMONG JAPAN ES E AMER I CANS : 40 yea r s  l a te r  
1 0 1 
Persons i n teres ted i n  exp l o r i ng the poss i b l e  pas t ,  p re s e n t ,  
and future effec ts  of the Ame r i can concen t ra t i on camp expe r i en ce 
arong Japanese Ame r i cans  a re i nv i ted to s ha re i n  a s u p po r t  n e two r k .  
Later th i s  yea r I p l an to work on some p roposa l s  t o  o rgan i ze 
�ne l s  and sympos i um fo r seve ra l  psycho l ogy con f e rences s c hed u l ed 
for the Los Ange l es a rea i n  1 98 1 . F i na l l y  p l a n s  a re be i n g ma d e  t o  
organ i ze a sma l l con ference fo r t h e  s pec i f i c  pu rpose of  s ha r i ng 
and d i scuss i ng some resea rch , i deas , and  expe r i ences i n  t h i s  f i e l d . 
Other ideas a re i nv i ted and  pe rson s i n te res ted  a re encou raged  to 
contact : Masayu k i  Sa to , 483 Ca l e ro Ave . , San  Jos e , CA  9 5 1 2 3 . 
1 02 
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PUBLICATIONS 
THE NOVAK REPORT ON THE NEW ETHN I C I TY 
The Novak Report on the New Ethnicity i s  pub l i shed by M i chael 
Novak ,  noted theo l og i a n ,  co l umn i st and c u r ren t l y  Res i dent Scholar 
a t  the Ame r i ca n  En terpr i se I ns t i tute i n  Wa sh i ngton . D . C .  Novak 
repo r t s  ten t i mes a yea r on wha t he terms the l Iunmel tab l e  ethn ics II 
those Amer i ca n s  who of ten fe l t un rep resented , but who a re now 
' 
ma k i ng the i r vo i ces hea rd .  The Novak Report focus on fede ra l pro. 
g ra ms and ac.t i on s  tha t a f fec t ethn i c  g roups a t  the l oca l and 
na t i on a l  l eve l s .  S pec i a l  su rveys and i n -depth resea rch a re fea tured 
each mont h ,  refl ect i ng Novak 1 s  deep comm i tment to the descendants 
of the 30 m i l l i on Po l es ,  I ta l i ans , S l ova ks and other Eu ropean immi ­
g ra n t s . a s  we l l  a s  B l acks and H i s pan i cs who a r r i ved i n  th i s  country 
a f ter 1 870 . 
A yea r 1 s  su bsc r i pt i on i s  $24 . 00 .  To subsc r i be (or to get a 
s amp l e  copy and subsc r i pt i on i n fo rma t i on ) . wr i te to : The Novak 
Repo r t , 9 1 8  F S t reet . N . W . , Su i te 4 1 0 ,  Was h i ngton , D . C .  20004. 
JOURNAL OF AMERICAN ETHN IC  H I STORY 
The I mm i g ra t i on H i s to ry Soc i ety announces a new publ l cat ton 8  
t he Joumal,. of American Ethnic Historry. The J ou rna l wi l l  focus 
on the i mm i grant and ethn i c  h i s tory of the North Ame r i can peopl e . 
Scho l a r s  a re I nv i ted to subm i t manusc r i pts on the process of 
m i g ra t i on ( i n c l ud i ng the o l d  wo r l d  exper i ence as I t  re l a tes to 
m i g ra t i on and g roup l i fe ) . adj us tment and a s s i m i l a t i on , group 
re l a t i on s , mob i l  i ty .  po l  i t i cs . cu l t u re ,  g roup i dent i ty ,· or other 
top i cs wh i ch i l l um i na te the No r th Ame r i can immi g rant and ethn ic 
expe r i ence. Compa rat i ve resea rch , concent ra t i on on a s i ng l e  
g rou p i n  d i fferent t i mes and p l aces o r  o n  a number of groups w i thin 
a pa r t i cu l a r  s et t i n g ,  wou l d  be ve ry su i tabl e .  Papers that are 
i n terd i sc i p l i na ry but h i s to r i ca l , and u t i l i ze soc i a l  sc i ence 
t heo ry ,  fo l kl o re ,  l i t e ra t u re o r  o ther e l emen ts from va r i ous d i s· 
c i p l l n es a re wel come . 
Ma nusc r i pt s  s hou l d  be i n  t r i p l i ca te w i th notes and tables on 
s epa r a t e  s heets and fo l l ow i n g  A Manual, of Styl,s (Un ivers i ty of 
C h i c.ago P ress ) .  
. 
Send I nqu i res to : Rona l d  H .  Bayar , Ed • •  Jou rna l of Amer ican 
Ethn i c  H i s to r y ,  Dep t .  Soc i a l  Sc i ences . Geo rg i a  I nst i tute of Tech­
nology , At l anta , GA 30332 . 
!ATIONAL ASSOC IAT ION OF I NTERD I SC I PL I NARY ETHN I C STUD I ES 
- MEMBERS H I P A P P L I CAT I ON -
H E R E B Y A P P L Y  F O R  N A I E S M E M B E R S H I P A S  F O L L O W S : 
�ssoc i a te MembeB (S t uden t o r  Sen i o r  C i t i zen ) . . . . . $ 2 . 50 � 
(I nd i v i dua l Member] : 
(Sa l a ry be l ow $ 1 0 , 000) 
(Sa l a ry between  $ 1 0-20 , 000) 
$ 1 0 . 00 0 
$20 . 00 0 
(Sa l a ry a bove $20 , 000) D i s c re t i on of Membe r 0 
(L i bra ry Memberl . . . . $25 . 00 0 
Ii nst i tut iona l Sponsor, Pa t ron , Dono rl . $50 . 00 D 
IL ifet i me Member! . . .  
$250 . 00 0 
I/WE HEREW I TH ENC LOSE  THE APPROPR I ATE D U E S  O F  $=::---,---­(Hake check paya b l e  to Sec reta ry-T rea s u re r , NA I E S . )  
�me ( P L EA S E  P R I NT
)  ------------------------------
D i sc i p l i ne or Spec i a l  I n t e re s t  
IIa i I i  n 9  Add res s : 
T i t le/Depa rtment/Etc . 
I n st i tut i on ----------------------------------------
S t reet -----------------------------------------
C i ty S ta te Z I P  --------------------- ------ -------
Date S i gn a t u re _______________ _ 
FO RWARD TO : George E .  Ca rter  
Secretary-Trea s u re r ,  NA I E S 
I 0 1 Ma i n Ha 1 1  
Un i vers i ty of W i scon s i n - La C ro s s e  
La Cros se , W I  5460 1 
PLEASE NOT I FY THE SECRETARY-TREASURER OF ANY FUTURE  ADDR E S S  C HA NGE .  
EXPLORAT I ONS I N  ETHN I C  STUD I ES 
- SUBSCR I PT I ON FORM -
I / W E  H E R E B Y E N T E R  A S U B S C R I P T I O N T O  EXPLORATIONS IN 
ETHNIC STUDIES FOR Y E A R { S }  A S  F O L LOWS : 
IInd i v i dua l/ 
IL i b ra ry/ . . 
' I n st i tut i ona l Sponso r ,  Pa t ron , Donod 
I /WE  H EREW I TH ENCLOSE THE APPROPR I ATE AMOUNT OF $ 
. $5 . 00/yea r 0 
$ 1 5 . 00/year 0 
$25 . 00/year 0 
( Ma ke check paya b l e  to Sec retary-Treasure r ,  NA I ES-..... )---
Name ____________________ {PLEASE PR I NT) 
Ma i l i ng Add ress : 
T i t l e/Depa r tmen t/Etc . _________________ _ 
I ns t i  tut  i on ______________________ _ 
S t reet 
_________________________ __ 
C i ty ____________ State ______ Z I  P _ 
Da te S i gna t u re 
_____________ 
_ 
FORWARD TO : George E .  Ca rter 
Sec reta ry-Trea s u rer , NA I ES 
1 0 1  Ma i n Ha I I 
Un i vers i ty of W i scons i n-La C rosse 
La C ros se , W I  5460 1 
PLEASE NOT I FY THE SECRETARY-TREASURER OF  ANY FUTURE ADDRESS CHANGE . 
NOT E :  Do not en ter a sepa ra te subsc r i pt i on to ExpZoPations i f  you 
are-aTreadY a member  of NA I ES ,  a s  a subsc r i pt ion to th i s  
j ou rna l i s  i nc l uded w i t h  you r membersh i p .  
• • N E W  P U B L I C A T I O N  • •  
VOllJMES 1 & 2 
... � 
NAIES is pub Zishing 2 Vo Zumes of Working Papers 
from the Anti-S�ery Society For The Protection 
Of Human Rights based in London, Eng land. 
THE HUMAN RIGHTS AND DEVEWPMENT WORKING PAPERS 
dea l. wi th the origins, causes and remedies to 
human rights probl.ems. Some of the Working Papers 
are final. reports of research projects; o thers 
are prel.iminary discussion documents on interim 
reports on work in progress . 
MAKING AND BREAKING HU�N RIGHTS The 
UN 's Specia Used Agencies And 
Imp l.ementation Of The International. 
Covenant On Economic, Socia l and Cu l. twoa l 
Rights . Phi lip A ls ton. 
HU�N RIGHTS AND THE BASIC NEEDS STRATEGY 
FOR DEVELORMENT. Phi Zip A ls ton. 
PRICE: ADDRESS ORDERS TO :  
Volume 1 :  $2 . 50 
Volume 2 :  $ 3 . 50 
Both Volumes : $5 . 00 
Dr. George E. Carter 
NAIES 
Uni versi ty of WI -LaCrosse 
LaCn:>sse , WI 546 0 1  
The Anti-Slavery Society is a regis tered charity i n  the 
United Kingdom with an international membership; it has 
consultative status at the UN Economic and Socia l  Counci l, 
and reports regu Zarly to the UN Commission On Human Rights . 
Aims are in accordance with the principles of the Universal. 
De� l.aration of Human Rights, 1 948. 
c. ... di.n 
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ISSUES STILL AVAILAILE/NUMEROS EN VENTE: 
1 978. Vol. X. no. 1 - includes/comprend : Roundtable Discussion on "Ethnic Minorities and the New 
Quebec/les Minorites ethniques du nouveau Q�. 
Vol. X. no. 2 - Ethnic Radicals Special Issue 
1 979. Vol. XI. no. 1 - includeslcomprend : Men Without Women: Italian Migrants in Canada. 
1 885·1930 by Robert F. Harney 
Ethnicity. Food Preferences and Habits of Consumption 
as Factors in Social Interaction by Crace M. Anderson and 
I.M. Alleyne 
South Asian Canadians and the Ethnic Mosaic: An Overview 
by Norman Buchignani 
S7.00 for individual issue/pour un seul numero 
Ethnic .. dieal. luue - SpeCial Offer 15.00 
Numero de la gauche ethnique - offre speCial 15.00 
UPCOMING SPECIAL ISSUES/NUMEROS SPECIAL A PAiAITRE: 
* * * UKRAINIANS IN THE CITY * * * 
WOMEN AND ETHNICITY 
* * * ETHNIC LITERATURE * * * 
Issues also include book and film reviews. opinion. immigrant memoirs. translation of primary souraII, 
reports on national conferences. and bibliography. 
Chaque numero comprend des recensions de livres et de films. des opinions. des m� d'� 
des traductions de sources primaires. des rapports sur les cOnferences nationales. et des bIbIJoiIIphIIL. 
Subscription rateslFrais d'Abbonement: 
( ) Individuals/Particuliers 
( ) Students/Etudiants 
( ) Institutions 
One yearlUn an 
115.00 
110.00 
120.00 
Above rates include a quarterly newsletter and membership In the Canadian Ethnic Studies AssocIation I a.. 
frais comprennent les bulletins trimestriels et 101 quallte de membre de 101 Soci8f canadlenne d'ftudet ethnI­
ques . 
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Articles for publication. books for review and general correspondence should be addreMd to CANADIAN 
ETHNIC STUDIES. The Research Centre for Canadian Ethnic Studies. clo The University of Calpry. eapy. 
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